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D o n W i c o l á s R i v e r o 
Ksta mañana tuvimos ol placer áe 
abrazar á nuestro querido amigo y res-
petable jefe don Nieolás Rivero, quien 
ha regresado de los Estados Unidos, á 
bordo del vapor Ilavana, más fuerte y 
saludable que nunca y muy satisfe-
cho y agradecido por las numerosas de-
mostraciones de afecto y simpatía de 
que ha sido objeto en la vecina Repú-
Wíca por parte de importantes ele-
mentos sociales. 
Entre esas demostraciones figura en 
primer término y lo recordará siempre 
con especial agrado nuestro Director, 
el banquete con que fué obsequiado en 
el "Metropolitan Club", una de las so-
ciedades más prestigiosas de Nueva 
York, por los miembros más promi-
nentes de Ja "Sociedad Ibero-Ameri-
cana", de la que es presidente el acau-
dalado cubano don Arístides Martí-
nez, uno de los cluhmcn más conocidos 
y estimadcs en la alta sociedad neo-
yorkina. A ese banquete, que se vió 
favorecido con la presencia de nume-
rosos comerciantes americanos, asistie-
ron también el Cónsul de España y 
las personalidades más significadas de 
la cdlonia española. 
los miembros más prominentes de la 
colonia española. 
A recibir al señor Rivero acudieron 
esta mañana á bordo del Stissie, ade-
más de su distinguida familia, nume-
rosos amigos, figurando entre ellos 
miembros de la Directiva de la Em-
presa del DIARIO y todos los redacto-
res y empleados de la Administración 
y de los talleres de imprenta. 
L a hija de nuestro director, la en-
cantadora Malula, ha quedado en Pro-
vidence, en el colegio del Sagrado Co-
razón, el mismo en que terminaron 
sus estudios sus hermanas mayores. 
AEROGRAMA RETRASADO 
E l lunes al mediodía numerosos pa-
sajeros del vapor Havana, que entró 
en puerto hace algunas horas, trasmi-
tieron frente al Cabo Júpiter, en la 
costa de la Florida, un despacho al 
DIARIO DE LA MARINA por la telegrafía 
sin hilos, anunciando que el viaje era 
completamente feliz y que no ocurría 
la menor novedad á bordo. 
E l aerograma llevaba la firma de 
los señores Orestes Ferrara, Osoar 
Fonts, Arístides Mestre, Servando Me-
néndez, Rosario Morales Carreño, Pe-
dro Arenal, Eduardo Pérez, Roberto 
Orr, Ricardo Silveira, Virgilio López 
Chávez, Carlos Colón, Antonio Gómez, 
Ernesto Longa, , Leoncio del Campo, 
Vourosen Berg, Francisco O'FarriLl, 
Theodore Brocrs, Enrique Marwitz, 
Armando de la Vega, José Prats, Anto-
nio Madrazo, Pedro Rodríguez, Luis 
F. Estenoz, Manuel Saavedra, Eduar-
do Pérez, Miguel Gutiérrez Sánchez, 
Arturo de Beon, Arturo de Alenza-
rra, Pompilio de ila Vega, Nicolás Ri -
vero. 
E l aerograma llegó al DIARIO DE LA 
MARINA pasada ya última media no-
che, es decir, llegó á nuestro poder, 
HOY miércoles. 
Sirva este dato de explicación á los 
Amantes del aerograma—quienes sin 
duda se- habrán sorprendido al saber 
que su despacho no ha sido publicado, 
—y de advertencia á la American de 
F ore si Vireless Tclegraph Compamj, 
encargada del servicio de la telegrafía 
sin hilos. 
E l s e ñ o r F e r r a r a 
E n el vapor americano Havana, que 
entró en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Nueva York, ha regre-
sado de su viaje á La Haya nuestro 
distinguido amigo él éeñor Orestes Fe-
rrara, acompañado de su joven y be-
lla esposa. 
Fueron á recibirlo en un remolcador 
que llevaba á bordo una banda de mú-
sica, el general José Miguel Gómez, D. 
Pelayo García, don Manuel J . Carre-
ra, doctor Ensebio Hernández, señor 
Charles xVguirre, don José Pennino 
Barbatto yotros. 
E n el muelle de la Machina espe-
rabn al señor Ferrara, el general E n -
rique Loinaz del Castillo, doctor An-
tonio (Gonzalo Pérez, don Felipe de 
Pazos y muchos más amigos particula-
res y políticos. 
Reciban el señor y la señora Ferra-
ra nuestro saludo de bienvenida. 
I N S T I T U T o l ü S I C Á L 
DIRECTORES: OKBON-TORROELLA 
G A L I A N G 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la matrícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos ios dia- laborables. 
T C Ü S Á C I O Ñ INJUSTIFICADA. 
Siempre nos ha parecido impropio 
de la cultura y corrección á que se de-
ben las clases ilustradas La ligereza en 
acoger versiones que atentan á la hon-
ra ó a'l crédito de toda persona digna 
de respeto por sí misma y mucho más 
cuando se trata de quien tiene en su 
abono antecedentes honrosísimos que 
le ponen á cubierto de toda sospecha. 
Decimos esto, porque nos ha causa-
do pena ver el poco cuidado con que 
un colega trata el asunto de una in-
formación acerca de una subasta de 
material para escuelas. 
No vemos justificación suficiente 
para sacar nombres á plaza, y menos 
el de un estimado compañero, con mo-
tivo de una investigación en la que la 
autoridad que la practica no formula 
acusación contra persona determinada 
y aún advierte que faltan las pruebas 
para la acusación; según se des-
prende de este párrafo del informe, 
que se pretende convertir en ariete 
para lanzar nominativamente cargos 
muy graves. 
"De esta investigación no ha resulta-
do ninguna prueba de que se hayan co. 
metido hechos delictuosos por persona 
alguna en el departamento de Instruc-
ción Pública, en lo que á esta subasta 
se refiere." 
Si esto es lo que en concreto se ha 
podido comproibar de la aclaración de 
los hechos, nos parece sumamente gra-
ve poner en tela de juicio la honradez 
de funcionarios que viven modestamen-
te y que en todos los actos de la vida 
se han hecho estimar de cuantos lo co-
nocen y tratan por su nobleza de ca-
rácter. 
Si el atriibuir supuestas intenciones á 
un individuo pudiera ser una base pa-
ra suponerle delitos de fantasía, no sa-
bemos dónde iríamos á parar con tal 
orlen de cosas. L a vida social sería un 
infierno; porgue las leyes no podrían 
garantizar el sosiego de las per-
sonas honradas, cuyo buen nomibre 
de'be servir siquiera para que nadie les 
acuse, á menos que algún hedió absolu-
tamente probado justifique la acusa-
ción. 
Y cuando los hecihos no dicen nada 
•contra una persona respetable, es obli-
gación de cortesía y de moral seguirlo 
estimando como se le estimó siempre, 
respetando el sagrado de las concien-
cias. 
Esta es nuestra opinión respecto al 
enojoso asunto de carácter personal en 
que se ocuipó ayer un diario de la tarde 
y al que se referen algunos periódicos 
esta mañana. 
B A T U R R I L L O 
¿Mis impresiones, después de la 
monstruosa fiesta política que acaban 
de celebrar en mi pueblo los miguelis-
tas? Puts, de 'honda, de profunda tris-
teza. 
A mí no me alegran, casi nunca, las 
cosas que enloquecen á mi pueblo. Yo 
no estoy de acuerdo, sino muy rara 
vez, con las mayorías. Lo que estos 
hombres tienen por entusiasmo y júbi-
lo, casi siempre me contraría. 
Y es que yo sueño para mi patria al-
•go más grande que la.política, algo más 
fecundo que ecste derroche de energías 
por pequeñísima finalidad; es que yo 
•busco ipor otros caminos, libertad, pro-
greso, fortaleza, la paz de mis paisanos 
y la gloria de e.su bandera, que apren-
dí á amar desde los bancos del colegio, 
que vi ondear triunfante, durante mis 
pesadillas de adolescente, iq.ue adoré en 
la conspiración y la luclha, y que esperé 
ver, en los últimos días de mi penosa 
existencia, reina y señora, símbolo y 
lábaro, única y magnífica, sobré los to-
rreones de mis castillos, en el astil de 
mis buques y por sobre las azoteas de 
los centros de eíiseñanza á que acudi-
rían ávidas las nuevas generaciones. 
Centenares de hombres á caballo, á 
banderas desplegadas; músicas y clari-
nes, vivas y carcajadas; tres tribunas, 
mucftios discursos, gran dts aplausos i y 
qué? ¿eso es la felicidad, por abí va-
mos al porvenir, serenos y patriotas? • 
Caía la tarde; su manto de sombras 
emipezaba á extender la noche sobre los 
horizontes, y rompían el fondo lóbre-
go del espacio las primeras estrellas, 
cuando en el andén estrechaba yo la 
mano del General Gómez, de Loynaz, 
Monteagudo, Ensebio ITernández, 
Roig, el talentoso Castellanos, Junco, 
Pennino y otros más, y daba el adiós 
paternal á Frau Marsal, Hernández 
Pórtela, Morales, Bárzaga y otras 
compañeros de profesión. 
Recordé entonces: un año atrás jus-
tamente, el 15 de Septiembre de 1906, 
á aquella misma hora; cuián distinto el 
¡ estado de mi pueblo; cuún otros los 
ánimos! 
Entonces, cuando el último rayo del 
sol poniente se dibujaba sobre la cruz 
de mi parroquia, ya babían sonado los 
primeras tiros en las afueras; se -ha-
bían cerrado las casas, las faanilias atri-
buladas, lloraban ó rezaban, y sangre 
de cubanos, derramada por manos cu-
banas, había teñido el pavimento. 
Esta caballería que albora recorría el 
poblado, conduciendo banderas y de-
mostrando las simpatías por un bom-
bre, dividida en escuadrones invasores 
3' guerririas defensoras de D. Tomás, se 
embestía encarnizada. ¡ Noche horrible, 
vergüenza de la República y recuerdo 
iimborrable! 
Érá que el partido liberal, harto de 
O^trajés y persecuciones, indignado 
contra aquella oligar-juía ciega que ic 
cerraba el camino de La legalidad, ve-
nía á clerruaiibar á tiros el reinado de 
la soberbia para plantar, sobre las rui-
nas de podridas institu.-iones, el árbol 
de la democracia y del dereoho. 
Y eran los asalariados, los soldados 
de alquiler, los patriotas de á dos pe-
sos por día, que defendían palmo á 
paikno el Presupuesto, el dominio y los 
privilegios. 
Allí no había más que dos banderas: 
constitución y reacción. No sonaban 
miás que dos nombres: Jasé Miguel Gó-
mez y Tomás Estrada. 
Hasta entonces yo creí que Cuba po-
día ser medio liiore y algo feliz. 
Doce meses desipucs, ni una hora más 
ni una hora menos, y eeipectáculo com-
pletamente distinto. 
Los moderados, los siervos del oli-
garca, los instrumentos rencorosos del 
caciquisimo provincial, los más humil-
des, confundidos con la manifestación 
callejera, ó aplaudiendo aquellos dis-
cursos que más leña hacían del régimen 
caído; los más cultos, saludando á los 
manifestantes ó comentando con frui-
ción las declaraciones de consecuente 
liberalismo ó los pensamientos bien ex-
presados. 
Y , en cambio, retraídos, ocultos, al 
parecer indiferentes, con toda seguri-
dad tristes, liberales del 15 de Seip-
tiembre de 1906; guerreros que concu-
rrieron á la toma del Ayuntamiento, 
fervorosos que gritaban después del 
éxito: ¡viva el Partido Liberal! ¡abajo 
Estrada Palma! ¡ viva José Miguel Gó-
mez ! 
Sí; porque José Miguel Gómez era 
el símbolo, lo indiscutible, el alma mis-
ma del Partido LibeTal; su candidato 
de 190Ü, el jefe de las Villas, el perse-
guido del Central Silveira, el prófugo 
en los Estados Unidos, el vitoreado 
meses antes, y cuyo retrato adornaba el 
ojal de los hombres ó descansaba sobre 
el pecho virgen y tibio de las bellas cu-
banitas. 
/Qué babía ocurrido? Pues que se 
pensó que Zayas haría mejor Presi-
dente. Que Taft y Bacon se entendie-
ron con Zayas para los preliminares de 
la paz. Que para bastantes constítucw-
7inl-es, la Constitución, la mayoría, la 
consecuencia, la cohesión política, todo 
eso que ihabía puesto el fusil en sus 
manos, era inferior y posterior á Za-
yas. 
Por esc yo no babía esíreoliado con 
la mano de Castellanas, la de Juan 
Gualberto; por eso yo veía á Junco y á 
Roig, y no como otras veces me veía 
honrado con la visita de connotados 
talentosos oradores liberales. 
¡ Un año; sólo un año, y esto así I 
¿Quién es capaz de predecir cuáles se-
rán los sentimientos y con quien esta-
rán las simipatías de este pueblo, doce 
meses más tarde? 
Instabilidad en los afectos, atomiza-
ción de los partidos, división funesta 
cuando vá á jugarse la última carta de 
lo nacionalidad... ¿y queréis, amigos, 
vencer mis pesimismos con la promesa 
de vuestros entusiasmas? ¿con qué gen. 
te contais, gente recia, entera, incorrup 
tibie, para que el amado de ahora sea 
el amado de siempre si él no desmerece, 
y para que las doctrinas y los ideales 
perduren por encima de los arrebatos 
pasionales ? 
Preyre, Capote, D. Tomás: así cre-
yeron tener amigos, animados en el po-
der, leales en la adversidad. 
Campos Marquetti, Inda, Veliz ;¿ por 
qué no estabais con Carrillo y Acos-
ta, en esta fiesta que celebraba el parti-
do, con el mismo programa y persi-
guiendo las mismas finalidades radica-
les ¿jue contra el moderantismo perse-
guíais ? 
C^n inseguridad semejante, con des-
confianza tal de la actitud de los hom-
bres y del amor de las multitudes, muy 
héroe ha de ser, ó muy loco, quien pre-
tenda restaurar la República y hacerla 
duradera y grande. 
Acaso seáis héroes, amigos míos. 
¿Pero y si resultáis grandemente 
equivocados? ¡ Qué terrible responsabi-
lidad entonces, ante la historia y la 
conciencia... ! , - / 
JOAQUÍN- k ARAMBURU. 
• "•«MliHB»» —•̂Jfsam —— 
En el vapor americano "Havan.i" 
reírresó hoy de Inglaterra el señor 
don Roberto Orr, digno administra-
dór de los Ferrocarriles Unidos de 
la Babaüá' 
Reciba d distinguido viajero nues-
tra cordial bienvenida. 
«tertW 
FIJOS como el SOL 
Surtido completo de estos acrrtli-
taríos relojes. 
DE CANDIDO GARCIA, A K S E L E S 5 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
Las lluvias en ia semana pasada 
fueron generales y abundantes en la 
provincia de Pinar del Río, centro de 
la de la Habana, término de Jovella-
nos y Pedro Betancourt, en la de Ma-
tanzas; y en las de Cifuentes, Cien-
fuegos. Sancti Spíritus y en la de San-
ta Clara. E n el resto de la Repúbli-
ca solo cayeron lluvias ligeras ó llo-
viznas en alguno que otro día en di-
ferentes lugares, habiendo algunos 
como Batabanó y Sierra Morena, en 
que fué seca la semana hasta sus dos 
últimos días, en los que, la perturba-
ción atmosférica que venía corriendo 
del E . para el O. por el mar Caribe, 
produjo alguna precipitación en todas 
partes, siendo abundante la caída en 
esos días desde Oriente hasta el lími-
te de las provincias de Santa Clara 
y Matanzas, con gran beneficio para 
el progreso de la vegetación en gene-
ral, y particularmente en la expresa-
da zona de Sierra Morena, en la que, 
por la seca, se habían quedado ya sin 
agua muchos pozos; lo ejue ha ocurri-
do igualmente á algunos en Yagua-
jay. También á Batabanó le alcanzó 
una buena lluvia el 13. Continúan 
formándose con alguna frecuencia, las 
turbonadas; de las que, las descargas 
eléctricas, no tenemos noticias de que 
hayan causado más desgracias perso-
nales que la muerte de un individuo 
en Maguaraya, y ningún daño digno 
de mencionar en las propiedades. 
Tanto en la atmósfera como en la 
tierra se ha conservado un buen gra-
do de humedad en general; y los vien-
tos fueron variables y de fuerza mo-
derada hasta que se nos acercó la 
perturbación á que hacemos referen-
cia en el párrafo anterior, que los 
produjo del S E . en Santiago de Cu-
ba y del N E . en el resto de la Repú-
blica, bastante frescos; pues en esta 
capital llegaron á alcanzar la veloci-
dad de 24 millas por hora (11 metros 
próximamente, por segundo). 
Dicha perturbación, que fué anun-
ciada el 12 al S. de Puerto Rico, vino 
avanzando hacia el O. según lo indi-
caron el descenso del barómetro y las 
demás condiciones atmosféricas, has-
ta llegar al parecer al SO. de Santia-
go de Cuba; y como en la tarde del 
día 13 hubo vientos con chubascos 
del S E . en esa capital de Oriente, y 
del NE. por Gibara, Ilolguín y otros 
lugares más al O., observándose aquí, 
en la Habana, algún aumento en la 
altura del barómetro, lo que indicaba 
que el centro de la perturbación no 
se nos acercaba más; y además, se 
veían los cirrus procedentes del NE. , 
aunque lentamente, pueden estos sig-
nos ser indicios de que acaso el cen-
tro de la perturbación, que felizmen-
te era de poca intensidad, atravesó 
la Isla en su recurva, por el extremo 
occidente de la expresada provincia 
de Santiago de Cuba. Pero sea de ello 
lo que se quiera, su presencia ha re-
sultado beneficiosa por las; lluvias que 
ha producido, sobre todo en lugares 
en que había mucha necesidad de ellas, 
y su falta era muy sensible. 
L a temperatura que se sostuvo bas-
tante elevada durante los días, des-
cendiendo algo por las noches hasta 
resultar las madrugadas bastante fres-
cas, tuvo alguna baja en los dos últi-
mos días de la semana, por consecuen-
cia de la buena cantidad de agua que 
durante ellos cayó. 
L a caña, que como se ha dicho en 
revistas anteriores, se halla algo atra-
sada en su desarrollo en algunos lu-
gares, ha sido muy beneficiada con las 
lluvias de estos últimos días: y algu-
nos agricultores creen que si fueran 
abundantes las lluvias en el mes que 
viene, la zafra venidera será mayor 
que la pasada. En algunos puntos, 
particularmente por la provincia de 
Santa Clara, escasean los braceros pa-
ra los necesarios trabajos de cultivo 
de esta planta, de la cual se continúan 
haciendo siembras, que en los térmi-
nos de Jovellanos y Pedro Betancourt. 
han sido muy extensas en la semana, 
aprovechando las lluvias abundantes 
j que durante ella han caído en los mis-
¡mos: y en todas partes se sigue pre-
i parando terreno para las siembras de 
Ifrío. 
E n la provincia de Pinar del Río 
j han continuado funcionando las esco-
; gidas siguientes, que han empacado 
! los tercios de tabaco que respectiva-
mente se expresan: Consolación del 
Sur 18 escogidas, empacando 1.23-1; 
Consolación del Norte 18 con 374; en 
Guane. siguen funcionando las mis-
mas que en la semana anterior, produ-
ciendo unos 60 tercios cada una; 
Mantua 10 que hicieron 150 tercios; 
San Cristóbal 11 con 641 j San Luis 
15 con 400; y,en Vinales se empaca-
ron 245. Los precios de la hoja se 
sostienen buenos, como regían en la se-
mana pasada. E n la expresada pro-
vincia se sigue preparando terreno 
para las siembras de la cosecha pró-
xima; y regando semilleros, en condi-
ciones favorables. En Remedios con-
tinúan funcionando 38 escogidas; y 
en todos los lugares de Vuelta Arri-
ba en que se dedican al cultivo del 
tabaco, se sigue preparando terreno 
para las siembras de la cosecha pró-
xima. Como en la provincia de San-
ta Clara no han brotado bien los semi-
lleros por falta de lluvias, se están 
regando nuevamente; y las siembras 
no empezarán tan pronto como esta-
ban dispuestos á hacerlas aquellos ve-
gueros, entre los que reina mucha ani-
mación para el cultivo de la hoja este 
año. 
L a producción de los frutos menores 
aumenta, aunque no hay todavía 
abundancia de viandas en punto algu-
no; y se siguen haciendo siembras de 
ellos y preparando terreno para los 
mismos. Continúa recolectándose el1 
maíz, que dá buena producción en to-
das partes; y por consiguiente se 
considera graaide la cosecha para Cu-; 
ba, si bien ha tenido alguna merma 
de la que debiera haberse obtenido en 
Placetas y San Nicolás, por falta de 
lluvias en los meses de Julio y Agos-' 
to, calculándose en el segundo de di-' 
chos lugares que el resultado allí ha 
siáo el 30 por ciento menos de lo que 
se esperaba con arreglo á la extensión 
de las siembras hechas. , 
Los potreros siguen en buenas con-, 
diciones, excepto en los extiemos NO., 
y NE. de la provincia de Santa Cla-
ra ;en cuyos lugares, donde como se di-
ce al principio de esta revista, se han 
secado muchos pozos, se ofrecen di-
ficultades para abrevar el ganado con 
la abundancia de agua que le es tanto 
más necesaria en esta época, cuanto i 
que el mucho calor y los fuertes soles; 
les produce más sed. En cuanto á la: 
salud de los animales, es buena en ge-: 
neral; pues solo tenemos informes de 
que ocurran algunos casos de carbun-
clo sintomático en el ganado vacuno 
en alguno que otro lugar de la pro-
vincia de Matanzas; y también algu-
na mortandad de terneros por el NH. 
de la de Santa Clara. 
Se nota algún aumento en la pro-
ducción de las aves de corral, debido, 
sin duda, á la abundancia con que 
puede alimentárseles por el mucho 
maíz que se está recolectando. 
O Q U P I O S 
para ponal, zagiu'm ó jardín, ce los 
que hay gran surtido en varios tama-
ños y precios en 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Keilly o(5 y 5 » . 
eos de la Prensa Española 
E S P í t ' . í AFRiGA ( i ) 
Del Ailas al Pirineo, 
París y Londres están muy cerca de 
Tánger, casi casi dentro de sus mura-
llas, al paso que Cádiz y Madrid es-
tán lejes. nmy lejos, más lejos que la' 
China, tan lejos como la luna, casi, ca-| 
si tan lejos como el -continente vastísi-
mo del Limbo y como la remota pe-
nínsula de Babia. 
Y ¿por qué España está tan lejos 
de Marruecos? ¿Por qué viven tan 
apartados dos pueblos, que quien no 
conociera los misterios y las profundi-
dades insondables de La geografía de; 
nuestros partidos políticos creería lla-
mados á vivir perpetuamente unidos 
como hermanos? ¿Naoe la separación 
y el desvío de accidentes puramente 
históricos y transitorios, ó se funda en j 
causas constitucionales, en obstáculos 
ajenos y superiores á la voluntad hu-
mana? 
Lo primero que se necesita para re-
mover un obstáculo y poner remedio á 
una enfermedad, es conocer el origen 
de esa enfermedad y la naturaleza de 
ese otsitáculo. De algunos años á es-
ta parte, España padece de nostalgia, 
y es la nostalgia de Africa; así como 
va renaciendo á la nueva vida, la me-1 
moría obliterada se avivadla naturale-. 
za reclama sus fueres, el pasado se ha- ; 
ce presente, la corriente de la historia,: 
interrumpida por obra de la violencia, 
se restablece, y mes por mes, día por 
(1) Para ilustración y deleite de nnestros 
lectores, reproducimos la serie de notabilísi-
mos artículos recientemente publicados por 
el sabio polígrafo español don Joaquín Cos-
ta, jurisconsulto, sociólogo, historiógrafo, hu-
manista y repúblico insigne. 
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dra, España siente crecer sus simpa-1 
tías por el Mogreb, y resueltamente | 
va, quiere acercarse «1 pueblo marro-
quí. Pues imposible, digo yo, absolu-
tamente imposible, mientras no conoz-
camos las causas que ncs tienen apar-
tados de Marruecos, y yo tengo para 
mí que todavía á la hora presente las 
ignoramos. 
¿Será que nos separa el estrecho? 
su pobUción, que es rubia, y en in-
finidad d© dólmenes, tíimulos y men-
hires que cubren su suelo idénticos á 
los de nuestra Península. 
Veinticuatro siglos después, la ola 
de la invasión tuvo retroceso, y los 
berberiscos pasaron á nuestra Penínsu-
la y se establecieron en ella,mezclándo-« 
se á los antiguos pobladores, ya porque 
éstos viviesen en sus ciudades con 
No porque el estrecho no nos sepa- nombre de muzárabes, ya porque vi 
ra, como si fuera una cordillera; el 
rsi rocho nos une como si fuese un 
río. 
Ríos hay en el planeta que miden 
doble anchura que el estrecho de GH-
braltar, por ejemplo, el río Amazonas, 
y, sin embargo, sus dos riberas perte-
necen á una misma nación; en esos 
ríes, desde una orilla no se alcanaa á 
ver la opuesta, y desde las plazas de 
España se distinguen perfectamente 
las costas de Marruecos: hay itsmos en 
la tierra que dividen uuo de otro dos 
sistemas geológicos, una flora de otra 
filora, un clima de otro climia, por 
ejemplo, el itsmo pirenaico; pero el es-
trecho de Gibraltar no separa nada; á 
pesar de él, como si tal accidente no 
existiera, los estrados del suelo afri-
cano se continúan en nuestro suelo 
peninsular; Abila y Calpe son her-
manas y se hallan pobladas de una ra-
za de simios que presenciaron el es-
truendoso rompimiento del itsmo pre-
histórico y la desaparición de toda una 
fauna hispano-africana, que á este la-
do del estrecho quedó prendida entre 
las mallas del subsuelo, y que al lado 
de allá logró salvtar hasta hoy algunas 
de sus especies; Iberia es una provin-
cia botánica de Africa, viviendo con 
ella exponitáneamente como en su pro-
pia patria toda la flora transfretana, 
encontrándose en Andalucía especies 
desconocidas en Europa y comunes en 
Sahara; la meteorología marroquí y la 
meteorología española forman una 
misma y sola meteorología; los labra-
dores de aquende y allende cultivan 
unas mismas plantas, siembran y sie-
gan en unas mismas épocas, padecen 
sus mieses y ganados, por igual, el azo-
te de la sequía y de la langosta. 
España y Marruecos son como las 
dos mitades de una unidad geográfica, 
forman á modo de una cuenca hidro-
gráfica, cuyas divisorias extremas son 
las cordilleras paralelas del Atlas al 
Sur y del Pirineo al Norte, entrambas 
coronadas de nieves perpetuas, y cu-
ya corriente central es el estrecho de 
G ibraltar,á la cual afluyen de un lado, 
en sus posadas caravanas, ios tesoros 
del interior del continente africano, y 
del otro, en sus rápidos trenes de va-
por, los tesoros del continente europeo. 
Lo repito. E l estrecho de Gibraltar 
no es un tabique que separa una casa 
de otra casa; es, al contrario, una 
puerta abierta por la Naturaleza para 
poner en comunicación dos habitacio-
nes de una misma casa. 
viesen aquéllos en las suyas con nom-
extremado y loco sea el entusiasmo de 
ICK canarios no bien se toca la cuestión 
do Santa Cruz de Mar Pequeña, vien-
do en ella, con loa ojos de la fe y de 
la convicción más profunda, la raiz de 
su existencia en lo venidero; cuántas 
comunicaciones llevan escritas los ali-
cantinos y murcianos avecindados en 
Orán, pidiendo terrenos en Ifuí, ó en 
los campos fronterizos de Ceuta ó de 
Melilla, para , ir á colonizarlos; con 
cuánta facilidad se entienden nuestros 
bre de mudé jares, y dejaron como tes- '; emigrantes con los berberiscos argeli-
timonio de su existencia cubierto de 
monumentos nuestro suelo y empedra-
da de giros y vocablos orientales nues-
tra lengua. Se dice que fué la raza 
árabe ó asiática, pero con error noto-
ria: doce mil berberiscos, mandados 
por otro berberisco, el famoso Tárec-
ben-Zeyad, iniciaron la conquista de la 
Península; el califato cordobés se apo-
yó principalmente en el elemento ber-
berisco ;berberiscos eran los hamudistas 
de Málaga y los demás reyes meridio-
nales, tributarios suyos, que fundaron 
Estados independientes en Granada, 
Badajoz, etc., sobre las ruinas del Ca-
lifato; berberiscos los almorávides, 
fundadores del imperio de Marruecos, 
que sucedieron á los reyes de taifas en 
el dominio de España; berberiscos y 
marroquíes los almohades, que tras los 
almorávides sojuzgaron la Andalucía; 
berberiscos y marroquíes los beneme-
rines, que tras de aquellos invadieron 
nuestra patria; y hechura suya fué 
aquel glorioso reino granadino, último 
representante de la brillante civiliza-
ción musulmana en la Península.. Por 
manera que al hablar de árabes occi-
dentales ó españoles, ha de entender-
se que se trata de berberiscos marro-
quíes por la raza, si bien árabes por 
la religión, por la cultura y por la len-
gua. 
Con estos antecedentes podemos ex-
plioamos el origen de esa simpatía 
instintiva y de ese afecto que se pro-
fesan mútuameute españoles y ma-
rroquíes, y que llevan á los primeros 
á poner en Marrueco el asiento de sus 
ideales y á fundar los segundos en 
España sus esperanzas de redención. 
Españolismo marroquí. 
Todavía recuerdan los moros de las 
ciudades mogrebíes que descienden de 
moros españoles, y muchos ostentan 
apellidos iguales á los nuestros y con-
servan con cariño los títulos de pro-
piedad de las fincas y las llaves de 
las casas que poseyeron en España; 
todavía se llaman andaluces los de Fez 
y sienten verdadera idolatría por 
nuestra tierra, considerándola como un 
paraíso de delicias; aún no han olvi-
dado los de Tetuán que sus progenito-
res venían de Granada, y que los más 
de los granadinos que se expatriaron 
eran nietos de cristianos ó renegados. 
Pero donde el afecto es más vivo y 
la atracción más irresistible es en los 
¿ Será la sangre lo que nos separa á | extremos del imperio, allí donde no 
españoles y á marroquíes, será el espí-
ritu de raza, eso que imprime un sello 
tan profundo á la nacionalidad y abre 
entre los pueblos abismos más imposi-
bles de franquear que las cordilleras y 
que los mares? Tampoco; tampoco es 
la raza, menos aún que la geografía. 
Al contrario, existe entre españoles y 
los contiene el sentimiento de las nacio-
nalidad .y al contrario, lo aguijonean 
los desaciertos del Gobierno. 
A l Norte, hace cuatro años, algunas 
tribus del Riff, comisionan á sus jefes 
Abdallah, Hamadi y otros, para que 
viniesen á Granada y Madrid á solici-
tar la nacionalización española y la 
marroquíes cierta secreta poderosa I incorporación de su territorio á Es 
atracción, que sólo es dable explicar 
por algún parentesco étnico que los 
una, fortalecido y confirmado por in-
flujos seculares del medio natural. 
Cuando hace cuatro años los berebe-
res del Riff disputaban á sus jefes pa-
ra que viniesen á España á implorar 
la protección de nuestra bandera y á 
entablar con nosotros relaciones mer-
cantiles que abriesen mercado y sali-
da á los productos de su feraz suelo, 
ponían por fundamento á su petición, 
entre otros, este: que los moros y los 
españoles son hermanos, que pertene-
cen á una misma raza mediterránea y 
que han recorrido con nosotros una 
suerte común durante muchos siglos 
de su historia. 
Pues bien, señores; esa hermandad 
de sangre que invocaban los rifeños, 
no es una sugestión de deseo ni un re-
curso gastado de retórica trasnochada. 
Entre las varias capas de población 
que la Historia ha ido superponiendo, 
siglo tras siglo, entre el Pirineo y el 
Sahara, una raza por lo menos, la 
primordial, la más aventajada, la do-
minante, ha sido la común á Marrue-
cos y á España quince ó diez y seis 
siglos antes de la E r a Cristiana, una 
raza de cabellos rubios y ojos azules, 
(tnachu ú hombres del Norte, de las 
inscripciones egipcias.) acaso la mis-
ma raza céltica invadió la Península, 
pasó al estrecho, se extendió por el 
Mogreb y se avecindó en ambas regio-
nes, habiéndose conservado hasta hoy 
en Marruecos el testimonio de ese he-
cho histórico en una tercera parte de 
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paña. Al Sur, hace doce años, Sidi 
Hussein, jefe de un vasto territorio en 
el Sur, pidió á nuestro Gobierno con 
vivas instancias que instalara en las 
costas de sus dominios, desde Amagui 
á Aassaca, cuantos centros comercia-
les creyera necesarios, ofreciendo en 
viar sus hijos á Madrid para que reci 
biesen educación europea. Más al Me 
diodía, las tribus del Guad-Nun, lo 
mismo que las del Sus, llevan pinta 
das en sus cárabos y estampadas en sus 
chilabas la bandera española, y cuan 
do estalló la guerra de España con 
Marruecos se negaron á pelear contra 
nosotros, despreciando á los santones 
que predicaban la guerra santa, y, al 
contrario, enviaron una embajada á 
Tetuán para brindarnos su alianza con-
tra Fez; algunos años después, un 
emisario del Habib-ben-Beiruc vino 
varias veces á Cádiz y á Madrid á 
proponer la cesión á España de un te-
rritorio en su costa para la construc-
ción de puertos que estarían bajo 
nuestra inspección y amparo, fortifi-
cados y guarnecidos por nosotros, y el 
establecimiento de factorías donde co-
merciar libremente con las Canarias. 
Africanismo español. 
E n cuanto al pueblo español, no he 
de recordar yo cuán grande fascina-
ción ejerce aquel país sobre nuestros 
emigrantes; cuán pronto se poblaron 
de emigrantes españoles las vegas de 
Tetuán y de Tánger á raiz de la 
guerra, emprendiendo multitud de in-
dustrias y cultivos nuevos allí; cuán 
nos, despertando en el gobierno fran-
cés recelos y temores por la suerte fu-
tura de su colonia; y cuán pronto se 
adaptan á la costumbre y vida de Ma-
rruecos nuestros desertores y presidia-
rios, abjurando de su religión, contra-
yendo matrimonio con mujeres indíge-
nas y propagándose de tal modo, que 
se ha calculado en la quinta parte la 
población de Pez el nuevo y la ter-
cera parte de la de Mezquinez des-
ciende de renegados españoles. 
Si queréis saber la causa de todo es-
to, buscadla en vosotros mismos, en 
lo que hay de oriental y africano en 
los españoles y de español en los ber-
beriscos; en los relieves pintorescos de 
nuestro lenguaje, en los esmaltes de 
nuestra poesía, en la música popular 
impregnada de melancolía; en la com-
plexión de nuestro carácter, en esa se-
riedad innata que el observador su-
perficial no acierta á ver debajo de la 
aparente informalidad y bullicio de 
nuestros galanteos yde nuestras zam-
bras; en la exaltación de nuestra fan-
tasía, en nuestra sensibilidad extrema-
da, en esa fiebre inquieta de nuestra 
sangre, en el apasionamiento por el 
ideal, que ha hecho de Don Quijote el 
espejo eterno de nuestra raza; inqui-
rid por ese camino la razón de ese fe-
nómeno social, y decidme luego si no 
es la voz de la sangre que nos llama, 
si no es la fatalidad de la herencia, 
que arrastra unos hacia otros á espa-
ñoles y marroquíes, para que consti-
tuyan una unidad nacional en la His-
toria, como constituyen sus dos terri-
torios una unidad geográfica en el 
planeta. 
Paralelismo históiico. 
Pues si no es la geografía ni la ra-
za lo que nos separa, ¿será acaso la 
historia, los odios heredados del pasa-
do, los ocho siglos de la Reconquis-
t a ? . . . ¡ Odios heredados! Ni españoles 
ni marroquíes saben lo que es eso. 
Tampoco lo sabe la Historia; la ven-
detta entre naciones es un mito; los 
relámpagos de cólera que mueven el 
brazo del guerrero, son tan fugaces co-
mo el llanto de los huérfanos y el lu-
to de las viudas, y tal vez se cansa 
antes el alma de aborrecer que los 
ojos de llorar; guerras sostuvieron, 
y bien crueles por cierto, castellanos 
con aragoneses, aragoneses con nava-
rros, navarros con castellanos, y, sin 
embargo, formamos hoy todos una sola menos, una satisfacción halagadora de 
amor patrio, el podfer afirmar sin vaci-
laciones, Kjue el documento aludido no 
ha sido okidado por los escritores es-
pañoles; justamente la antítesis de lo 
que el articulista sostiene al presentar-
nos la famosa carta del doctor Chanca, 
como documento que la incuria ha 
mantenido en el olvido. 
"Se trata, dice, de un glorioso docu-
mento de la historia que ha permanecí-
rruecos tuvo su sede, por tiempo en 
Sevilla, por tiempo en Fez. 
Sevilla, Toledo, Cairouán, Córdoba, 
Marruecos y Fez; seis ciudades en las 
cuales ha residido alternativamente el 
Gobierno supremo comiún á marroquÍÉS 
y españoles, musulmanes ó cristianos 
de una y otra orilla del Estreaho. Por 
virtud de esta vecindad, y más que ve 
ciudad, compenetración, en quie han 
producido sus respectivas civllizacio 
nes ambas pueblos, existe entre la his-
toria de Marruecos y l'a de España tan 
acabado paralelismo, que á cada suceso 
de la una corresponde otro suceso igual 
en la otra, y que, conocida la primera, 
puede decirse que se conoce en su gene 
ral extructura la segunda. 
E n tiempo de Sisebuto y de 'Suinti'la 
los españoles coclquistaron á Berbería, 
y sus costas y montañas se •poblaron de 
cristianos; y en tieimpo de Tárec y de 
Muza, y miás tarde con los almorávides 
y aUraoihadcs, conquistaron los bert)e> 
riscos á Efipaña, y sus vegas y ciudades 
se (poblaron de musulmanes. 
Ouando los vándalos, en su asolado 
ra excursión desde las regiones del Ñor. 
te, llegaron al Estrecho pop la parte 
de España, un conde romano, Bonifa 
ció. haciendo traición á su patria, abrió 
ú Genserico las puertas del Africa, eiv 
tregtándole la (provincia de Mauritania, 
que golbernaiba; y rodando los siglos, 
cuando los éra'bes, en su rápida pere-
grinación desde el Asia, llegaron á ori 
Has del Estreciho por la parte de Afri-
ca, otro conde español, D. Julián, ha-
ciendo traición é su patria, abrió á Tá-
rec las puertas de España, entregándo-
le Ceuta y guiando sus huestes á los 
campos del Guadalete. 
Las luchas que sostuvimos no tuvie-
ron carácter religioso, sino político, 
contándose siempre en los dos Ejérci-
tos enemigos soldados del Evangelio y 
soldados del Mam, que por eso ha po-
dido decir con verdad un ilustre histo-
riador ultramontano que "la guerra 
española de odho siglos no fué otra co-
sa que odho despiadados siglos de gue-
rra c i v i l " Nos vencieron en Zalaca y 
en Alarcos, y los vencimos en el Salado 
y; tu las Nía vas. * 
JOAQUIN COSTA. 
(Continuará.) 
La resnrreccíón del doctor Chanca 
Con el título de: '' Documento curio-
so", se pai'blioó en la edición de la tar-
de del DIARIO, con fedha 4 del corrien-
te, un artículo que desde las primeras 
líneas, produjo en mí, á decir verdad, 
penosa sorpresa á causa de las graves 
inexactitudes que contiene. 
Días há que en mi propósito estaba 
poner algún reiparo al mencionado ar-
tículo, mas ocu/paciones perentorias lo 
han dilato, y al fin, nunca es tarde si la 
dicha es buena. Que si no es dicha co-
rregir al que yerra y sí sólo obra de 
misericordia, resulta, *n este caso al 
Fernnádez de Navarrete, lo son respec-
tivamente las llevadas á cabo por don 
Juan Bautista Muñoz y por F r . Anto-
nio de Aspa, religioso de la Orden de 
San Jerónimo, y en amibas se encuen-
tra la carta del doctor Chanca. 
¿Qué más? Sospecho que lo apunta-
do es bastante para salvar de injusto 
olvido la carta del médico y compañero 
de Colón en su segundo viaje; pero, 
por sí ó por no, vaya el heaho de que 
ese documento fué conocido y utiliza-
do por los mismos escritores contem-
poráneos del descubrimiento. Pedro 
Mártir de Angleria ee valió de él para 
describir en sus Décadas el segundo 
viaje y Andws Bernaldez, el Cura de 
los Palacios, no sólo tuvo noticia de 
esa carta, sino que formó con ella el ca-
pítulo 120 de su Historia de los Reyt s 
Católicos. 
L a culpa no está pues en los escrito-
res españoles; el desconocimiento, si es 
que existe, está de parte de esa multi-
tud de lectores, que no se preocupan 
de nuestras cosas, con mengua de nues-
tra legítima cultura; que menotnprecian 
aca«o lo nuestro por ser nuestro, te-
niendo en cambio elogios ditirámíbicos 
para todo lo que venga adobado con 
salsa extraña, precisamente porque es 
extraña. 
No conozco al Dr. Fernández de l^a-
rra, aumque de él sié que es investiga-
dor diligente y entendido, enamorado 
como el que más de nuestras glorias, 
que al fin son las de nuestra raza ¡ no he 
logrado leer tamipoco la traducción 
aludida por el articulista, pero nada 
de eso necesito para afirmar que el 
mundo inglés conocía de antemano la 
carta del Dr. Chanca' 
Por de pronto Prescott, bien á la 
mano la tuvo en las colecciones de que 
se sirvió para easribir Ferdinand and 
Isabella y "Washington Irving la cita 
expresamente en su conocida obra: L i -
fe of ChristoípÜier Columbus, Lib. V I . 
cap. V I . Mas, ya que se trata de tra-
duicciones de;bo decir que Major y Tha-
cher se habían anticipado á la versión 
inglesa de'l Dr. Ibarra, á la cual desie 
luego ni quito ni pongo méritos, pero sí 
afirmo que no es la primera conocida 
en idioma inglés; gloria, que á buen 
seguro, él no se atribuirá, como rehu-
sará sin duda el título de desenterra-
dor de documentos, que andan vivos en 
manos de todos. 
J . Albariz-a y Lma. 
Matanzas, Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
ciar Su lengua sabe pronun cursos breves, sí, pero duW 
nuantes, ese género de súplicj8 
demos llamar omnipotente. ' 
tienen también lágrimas, 
irresistible de los débiles.'. co 
sus consejos, si bien están confo Cüal 
pados de súplicas, reciben tal 
de obligar que no hay homlbr» ^ 
quiera ni se atreva á infrin»;,! ^« 
desedharlos. glrlo« ó 4 
Por último, tiene en grado . 
vado que el honubre la virtud d 1 
mie&to y de la resignación. 6 Sufpi-
Pues bien; pertredhada con tal 
tudes la mujer, ¿estará diapu^ta^Vlr' 
curr.plirsu destino ? ¿l)esenipeñaráPhara 
su oficio con la familia d̂ l n-h^ . 11 
del obrero?., 
yo á ¡ Ah, señores ! . . . i Qué contestar* esto? 
Tengo por cierto que no habrá m. 
.sola mujer, por mala y desnaturaliza?4 
que la supongáis, que al contrafr m 
trimonio no haya pensado en hacer?' 
cíhoso á su espeso y en ser feliz tamb'' 
elUa con el nuevo estado, poniendo ^ 
en el pequeño reino... en su familia'^ 
•ti tiempo ha de ser f 
reina. 
L A O B R E R A 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van JYicht S. J . 
(ContiDüa) 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUPFAL,0 
DIRIJIDO POR C. A. P E Y R E L L 4 D E 
R E I N A NUM, 3 
El día 16 del mes de Septiembro, rea-
nudará su clases este Centro artístico. Kn 
su Secretaría se halla abierta la matrícula 
todo el afto y se facilitan prospectos, de 8 4 
10 de la mañana, todos los días laborables 
C 1902 alt. 26t-27A¿ 
I N T E R E S A N T E 
Llegaron las uvas de la 'licha en racl-
mltos de 21 (son IOÍ de la suerte) y ]as 
venden "Los Reyes Magos" Galiano 73 a 
$1.30 la docena. Se remiten al interior 
girando su importe, (jrsn surtido en plan-
tas y flores artificialps, juguetea y per-
fumería. 
8t-12 
familia y aclamamos una común pa-
tria. 
Hay en las gmearas algo parecido: 
oponen á la razón la fuerza hrata, y 
por ellas se ensaueha el ¡horizonte espi-
ritual de los pueblos, y se enriiquece ca-
da uno con las ideas de, los demás, al 
modo de las inundaciones y de las tem-
pestades, en cuyas alas caimlbian los cli-
mias sus flon^ y sus faunas, y que en 
pos del estrago dejan cubierto el valle 
del limo fecundante formado en la 
montaña con detritus minerales y or-
gánicos á ia acción lenta de los siglos; 
son azote de Dios, y por ellas progresa 
la creación, nacen de la discordia y ser-
ven para aproximar á los pueblos; pa-
rece que separan, y umen; los comba-
tientes se sacuden el'polvo de la batalla 
y se acercan unos á otros, y se conocen, 
y al eaibo de una regeneración se aman 
y se confunden en un solo sentimiento 
y en una sola sangre. 
Por ellas ¡hemos formado, españoles 
y marroquíes, un solo cuerpo político 
en diversas épocas de nuestra ihistoria: 
en los primeros siglos de la Era cris-
fciana, bajo el cetro de los emperadores 
romanos y bizantinos, el Africa tiugi-
tana fue una dependencia y como vica-
riato del Groibierno de la Península, y 
tuvo su capital, común con la ibética, 
en Sevilla; en e'l siglo V I I , bajo el ce-
tro de los reyes bisigodos, España y 
Beiibería ó provincia tingitana tuvie-
ron su capitalidad en Toledo; en el si-
glo V I I I , Ibajo el cetro de los califas 
de Damasco, España fué una depen-
dencia de Africa, y tuvo su capital co-
mún con el Mogreb en Cairouán; en el 
siglo X , bajo el cetro de los califas de 
Oecidente, A Mogreb y el Andalus tu-
vieron por capital á Córdoba; en el si-
glo X I , bajo el imperio de los emires 
ahnoravides.el Andalus y el Mogreb tu-
vieron su metrópoli en la ciudad de 
Marruecos; en el siglo X I I , en tiempo 
de loe almohades, el imperio de Ma-
¿Pero sucede así en realidad? Yo n 
digo que siempre, claro está, pero mu0 
chas veces, frecuentemente ¿qué 8llc 
de ? ¡ Pues, que á los pocos meses de y ! 
trimonio, y entre los obreros quizá.' 
por desgracia, á las pocas semanas nú 
hay ya apenas señales de las terniiras 
y delicadezas de ios primeros días. Lie 
ga por la nodhe el oibrero á casa. can! 
sado, rendido y lleno de girones ; 'la ^ 
posa quizás venga también del mismo 
taller ó de la misma fábrica, y tan can-
sada ó más que su esposo; uno y otro 
abatidos por la miseria y estrechez 
descontentos con su suerte, tristes por 
el presente y asustados por lo porvenir 
contemplan aquellla estrecha morada' 
fría y obscura, en la que todo está en 
desorden; la pobre comida, la única 
comida está por h'acer... ¡ Ah! su co-
razón se desgarra... se miran y siguen 
mudos... Si hablan, será para quejar-
se . . . y si callan, se consumen. ¡Cuán-
tas veots podríais verlos al uno frente 
al otro comer un pedazo de pan negro 
ó un plato pobre de patatas en medio 
de un silencio que hiela! . . . 
¿Es esta la felicidad con que conta-
'ban? Y aunque fuese, no se contenta 
oon ella el obrero. Vedle, si no; apenas 
con el bocado en la boca, coge el som-
brero, enciende la pipa y . . . á la ta-
berna. 
| Ya tenéis aquí con ŝto perdida una 
familia! ¿Y acusaremos por ello á la 
mujer? No; porque ya tenía su marido, 
hace tiempo, aprendidas estas lecciones 
y quizás bien conocidos todos los escon-
drijos de la población. . . ¿Pero ha hí-
Hho algo la infeliz esposa para separar, 
le de esos caminos de perdición? ¿Ha 
heciho algo para aficionarle á ese hogar 
í<an pronta y tan fríamente abandona-
do? i Ha htciho algo para que la casa le 
sea querida, risueño el hogar, y mas 
¿Qué le falta á este obrero para ser 
feliz? E n primer lugar, lo indispensa-
ble para reparar las fuerzas consumí- , 
das en el trabajo. Pero ¿iqué significa "«preciaio que ese miserable bodegón, 
esto?... ¡Se contenta con tan poco el I apestado portel tabaco, la ginebra y Ja 
obrero!... ¿Habéis visto el presupues-
M r o - S a i A c m é s . 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
Éxito colosal de Paquita Romero (La 
Bella Morí ta) é Isabel Vargas ( L a 
Sevillanita.) 
Nuevos bailes y couplets 
todos los días. 




filis v Hernias 6 Que-
braduras. 
Consultas do H & l y do 3 a 
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do injusrtamente o'lvidado durante cinco 
siglos hasta que un hombre de nuestra 
raza, erudito y altruista resolvió de-
sentetrarlo y darlo á conocer al mundo 
en el idioma i n g l é s " . . . 
No, ese documento, ni ha permane-
cido olvidado durante cinco siglos, ni es 
mucho menos difunto que haya moti-
vado una exihumación. Por mi parte he 
de decir, que sin haiber especializado 
en estos asuntos, ni sentado jamás pla-
za de erudito en estudios colombinos, 
he podido leer, sin consultar arohivos 
ni revolver legajos, la famosa relación 
de Chanca en libros españoles. 
Vulgarizada está la obra de don Jo-
sé María de Asensio: Cristóbal Colón, 
su Vida, sus Viajes, sus Desoubrimien-
tos; pues allí as dalble encontrarla ínte-
gra en los apéndices. L a contiene asi-
mismo la traducción española de la 
obra del Conde Roselly de Lorgues; 
Historia de la vida y viajes de Cristó-
bal Colón, hedha por los señores B Ca-
sabó y B. Butón (Barcelona 1878) 
aunque dicho sea de paso, esa copia no 
es más que la reproducción de la mis-
ma carta, tal cual se encuentra en la 
colección de Navarrete, nombre en 
verdad glorioso á cuya luz han camina-
do los más renomíbrados escritores oo-
lomlbistas. 
Inchuyóla este infantigable investiga-
dor, entre los documenitos-relativos al 
segundo viaje de Colón, copiándola de 
un códice, posesión de l'a Keal Acade-
mia de la Historia, escrito á mediados 
del siglo diez y seis. Mas, todavía ante-
riores a la colección de don Martín 
Ambar . ,Vio le tav Heliolropo 
C. 2014 \ 26-13 
Crusellss 
to ie gastos formado por esta clase de 
gente para presentarle á la comisión de 
contribucionesV ¡Lástima da! ¡Tan po-
(bre y reducido es! . . . Y á pesar de eso 
el obrero se tiene por feliz con él. Pero 
no es así cuando se fija en las necesida-
des del corazón. Porque, señores, este 
pobre obrero tien ecorazón grande, ge-
neroso y franco como el vuestro, y ne-
cesita algo más que el jornal. 
Necesita una comipañera cariñosa y 
tierna que le tienda sus brazos á la 
vuelta del trabajo, y con palabras de 
amor derrame en aquel corazón fatiga-
do las dulzuras regeneradoras del cari-
ño. Sí; su corazón pide amor, y es me-
nester que la esposa se lo conceda. 
Necesita una mujer cariñosa y pru-
dente que le aconseje en sus resolucio-
nes, le ilumine en sus dudas, y sea su 
ángel custodio y de paz en los trances 
difíciks, en las tentaciones de la codi-
cia y en las excitaciones á la insubor-
dinación. 
Necesita una esposa amante y fuer-
te, que le pueda levantar si desfallece, 
consolarle si sufre, alegrarle si llora; 
ha de sufrir con él, llorar oon él y . . 
darle el valor que & f i le falte. 
E n este campo espero yo ú la obrera. 
Y decidme, ¿estará dispuesta la mu-
jer para desempeñar estos cargos ? 
Notad qne Dios la ha adornado de 
todas las graoias y dotes necesarias pa-
ra eMo. 
E l corazón de la cíbrera, señoras, tie-
ne como el vuestro esa especie de amor 
que no pudiéndose contener encerrado, 
se desborda hacia afuera ¡ tiene la obre-
ra un corazón siempre tan dispuesto á 
manifestarse al exterior con demostra-
ciones tiernísimas de cariño, como voso, 
tras le podáis tener, hábil para encon-
trar resortes en situaciones críticas y 
manejar de tal manera su estrategia, 
que espere fundadamente salir victo-
riosa de sus empresas. 
cerveza, en el cual entra sin saber có-
1119 saldrá? 
i Ved á esa pobre mujer, sola ahora, 
y bañada en lágrimas! ¡ Ah! ¡ Infe-
l i z . . . llora, llora! pero... no; guarda 
tus lágrimas, y consérvalas. . . que aún 
serán mayores tus penas! 
Así se han ido pasando un día y otro 
día hasta el fin de la semana, y el dine-
ro que habitualmente y con toda pun-
tualidad entraba en casa los sábados, 
no ha venido esta semana. Pues ¿qué 
ha sucedddo?... ¡ Ya se v é . . . gasta y 
consume tanto la tabern!... De modo 
que ya tenemos mayor miseria y cada 
vez más devoradora. 
Una noche, quizás había sido el día 
de la paga. . . se marchó como de cos-
tumbre su marido, y tardaba ya en vol-
ver. . . ¡ Con qué ansias no le esperaba 
ella, y qué sustos y qué congojas no pa-
saba por ia tardanza!... ¡ Son tan lar-
gas por la nodhe las horas! ¡pero por 
íin se oyen pases... y se a'bre la puer-
ta. . . E l es . . . »í, él es! ¡pero enubria-
gado! 
Irritada entonces retrocede... Y él, 
tambaleándose, desgreñado, medio des-
nudo, turbada la vista y caídos los la-
bios, se deja caer en un banco como ua 
perro y se queda como un tronco! 
¡Cuántas veces la infeliz reprime an 
cólera ante escena tan horrible! ¡Cuán-
tas también se escapan de sus labios 
justas pero dolorosas recriminaciones! 
Pero é l . . . contesta... las injurias se 
mulltiiplican, los juramentos y las blas-
femias aturden, y dominado por la ira 
más necia, brutal y feroz, se arroja so-
bre la desventurada esposa y se entabla 
una luiciha sangrienta; ya no es un 
homíbre, es una fiera que se precipita 
con toda su voracidad y crueldad sobre 
la tímida presa. 
¡ Qué vida, qué porvenir te espera, 
infortunada mujer! 
{Continuará.) 
En el pañuelo deleilál 
En el baño Fortifica 
De venta «n todas las casas bien fepuladas 
c. i m 26-1S 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
T M. 1>ara pwsé í tar un 
¡Éigro no es necesario el empleo de 
l frase estudiada, sino decir, 
simplemente: presento á usted al se-
^or Fulano. 
Para (iespedirse de un grupo de 
_...oU no hay íiue dar la mano á personas, no hay qu 
t das ni á ninguna en particular. 
En un diccionario hallará usted las 
palabras que usted desea le expli-
,lUÜna antigua suscriptora.— la pa-
lobra solo no se acentúa. L a palabra 
más se acentúa cuando es adverbio 
(le cantidad y no se acentúa cuando 
conjunción ó apellido de una 
persona. E n la palabra éste se acen-
túa la primera e cuando es pronom-
bre personal; pero está en desuso es-
te acento. Esté es un tiempo del 
verbo estar. 
Nin.—En los versos no debe acon-
sonantarse nunca una palabra con 
otra igual. 
Un suscnptor.—Si no se ha acogi-
do á indulto, no está libre de que le 
apliquen la ley de prófugos. 
Un guajiro.—Venancio se escribe 
y so,pronuncia con V. 
Apartado 246—En la frase siguien-
te: "Siento que no me sea posible 
por ahora hacerme cargo de la re-
presentación de su apreciable casa; 
pues como estoy comprometido en la 
actualidad, creo que es incompatible 
de mi parto el aceptar la representa-
ción de una casa exportadora de ga-
nado"; creo que la palabra incom-
patible es aquí aplicable, pero está 
mal aplicada. Yo diría: "Creo in-
compatible desempeñar el cargo en 
una casa y uno semejante en otra 
etc.5' 
Un antiguo suscriptor. —Tiene us-
ted un gorrón que se le pega todos 
los dias á la mesa y se queja de la 
comida que usted le da, sin que por 
eso deje de acudir puntual á las ho-
ras de comer. 
No veo el modo de evitar á los go-
rrones; como no sea por las indirec-
tas del padre Cobos. 
J . R. S.—Las temperaturas que 
puede resistir el ser humano son des-
de los 57 grados centígrados bajo ce-
ro á los 193 centígrados sobre cero. 
L a primera la resistió el Dr. Kane en 
BU segundo viaje al Polo. E l éter y 
el cloroformo se congelaban; pero 
Kane y sus compañeros no sufrie-
ron acídente alguno de gravedad. 
Las altas temperaturas suelen re-
sistirlas los obreros que trabajan 
junto á lus hornos. Un tal Chalbert i 
entró en un horno que acusaba en el i 
termómetro una temperatura de 193 j 
grados centígrados, y el escultor: 
Qhautrey solía entrar en uno que te-
nía 177 grados. Pero esas tempera-
turas no piíeden. resistirse más que 
algunos momentos. E l cuerpo hu- | 
mano conserva su 3alor propio ó 
normal de 37 grados aún en medio de i 
una atmiíst'i ra mucho más caliente o 
fría, mientras su cuerpo y su ropa no 
sientan más contacto que el del 
aire. 
Un suscriptor. — E l origen de las 
fogatas que enciende el pueblo en las 
noches de San Juan data de una 
época antiquísima. Como este día 
coincide con el solsticio de verano 
(24 de Junio, el solsticio suele ser del 
21 al 23) en que el sol alcanza en el 
hemisferio Norte su altura máxima, 
los pueblos antiguos festejaban el 
sol y la luz con grandes hogueras. E l 
corderito de San Juan ignis ó agnus 
significa ardor ó fuego. 
Las fogatas de San Juan parecen, 
pues, restos ó una continuación de 
de las hogueras que los pueblos 
orientales encendían en la media no-
che del solsticio de verano, con cu-
ya llama figuraban la renovación de 
su año; y servía al propio tiempo 
para purificar el aire, según la anti-
gua opinión que el fuego lo purifica 
todo: "omnia purgat edax ignis", 
como dice Ovidio. 
Estos fuegos iban acompañados de 
votos, ofrendas y sacrificios por la 
prosperidad de los bienes de la tie-
rra. E n el alrededor de estas hogue-
ras, ejecutaban varias danzas, y los 
más ágiles sallaban por encima de 
las llamas, como se practica en el dia. 
Al retirarse cada uno de los cir-
cunstantes, se llevaba á su casa un 
tizón encendido, y las cenizas que 
quedaban eran arrojadas al viento, 
como un medio seguro de disipar las 
desgracias y malos que pudiesen 
amenazarlos. 
L a Keligión luego ha consagrado 
en cierta manera loa fuegos do la 
fiesta do San Juan, cuya costumbre 
practican igualmente los muhomota* 
nos, los cuales celebran de un modo 
solemne el nacimiento del Santo 
Precursor. 
Rouchor dice que esta costumbre 
se observa tambibón entre los rusos 
como un resto do la fiesta que cele-
braban en tiempo del paganismo on 
obbsequio de la diosa Rupal, que 
lo era de los frutos, antes de hacer la 
recolección de los granos y del heno. 
Las yerbas recogidas la mañana de 
San Juan, decían los antiguos que 
tenía mucha más virtud que en otro 
día, porque cayeñdo esta fiesta en 
el solsticio de Estío, en que son los 
días más largos del año, suponían 
que hasta entonces habían ido las 
plantas en aumento, y que desde 
aquel dia y hora en adelante iban de-
creciendo ó perdiendo de su virtud, 
á proporción que los dias mengua-
ban. 
De aquí nació la costumbre de " i r 
á cojer la verbena", primero la vís-
pera y después el dia de San Juan. 
L a verbena es una yerba que se 
llamaba también yerba sagrada, ó 
por el mucho provecho y remedios 
que de ella creían sacar los antiguos, 
ó porque la usaban en los sacrificios, 
y con la cual hacían lustraciones ó 
purificaban las personas y las casas. 
EN TORNO DE C 0 V A 0 0 N 6 A 
m 
Una prueba manifiesta de como evo-
lucionan las palabras que dan hoy nom-
bre á los pueblos, la tenemos en León; 
antes de la dominación de los romanoc», 
según la geografía de los mismos, lla-
móse León Sublancia, Sub-Lancia. Ba-
jo de Lancia—creo yo—porque enton-
ces era Lancia la heroica capital de los 
astures; destruida Lancia, y estableci-
dos en Suiblancia aquellos comquistado-
res, no había razón ninguna para que 
el nombre dicího subsistiera: la legión 
que guarnecía el pueiblo le dió nombre, 
y en las geografías de aquel tiempo 
Sublaiicia pasó á ser la Legio V I I Ge-
luína; en España llamóse la Legión: y 
con el tiempo. Legión vino á volversc 
León. 
Si hay, pues, en los vocablos que 
creemos origen de tales nombres alguna 
letra variada, no tiene por qué extra-
ñarnos; y no nos extrañará, por consi-
guiente, que en vez -de Au-se-ceba diga-
mos hoy Auseba. 
Preciso es reconocer que somos algo 
prosaicos cuando damos al Auseba tal 
origen, pero no siempre la lógica es 
poética; á nosotros, claro está que más 
nos gustaría confirmar que Auseba vie-
ne de Axen-a, la guerra á muerte ó la in-
hospitalidad, que decir que procede de 
Au-se-ceba; pero también conocemos 
que ese Axena es un capricho, sin ra-
zón de ser ninguna, y que Au-se-ceba 
no lo es, y tiene razón de ser: el bable 
mismo nos dice: 
Au—como u—como ubi: onde—: 
donde, adonde, de donde. 
Se—como en el castellano: se. 
Ceba—de cebar:—dar de comer al 
ganado. 
Au-se-ceba. donde se dá al ganado de 
comer: donde se reunían los pastores 
á apacentar su ganado. 
Esta razón contribuye á confirmar la 
etimología de Oraiidi; Orandi es en el 
Auseva algo así como un templo natu-
ral: algo así como un locus orandi he-
cho por el mismo Dios: la palabra es La-
tina : es el gerundio de genitivo de ora-
re; y Orandi llámase así porque los 
pastores esos que iban á reunirse en el 
Auseva, iban también á reunirse á 
Orandi, lugar de orar, para orar, y eso 
no sólo después de la epopeya de la re-
conquista, sino después, antes, siem-
pre. 
Orandi, tribus de Orán, dicen algu-
nos autores: es gana de ver tribus don-
de quiera. 
Como que hasta las ven algunos en 
los Picos de Cornión; y las que ven 
aiquí, también son árabes; si les hicié-
ramos caso, tendríamos que creer que 
tales picos se llamaron de Cornión por-
que á los moros se les ocurrió hacer de 
ellos campamento: no es mala la ocu-
rrencia de los moros: y hedió el cam-
pamento allí, dejaron allí ese nombre, 
que se deriva de Cornuuw, da los cuer-
vos, los Picos de los cuernos, á caiwa de 
que las de la media luna de la bandera 
ínorisca cuernos son. De cueriios vino 
eae noralbre, pero no es necesario ir á 
buscaplofl en la bandera morisca: lo es-
carpado de los picos no los dá: y si no 
se \t& cree bastante señalados, prefe-
rible me parece que traigamoa el Cor-
nión de las astas de los toros que al 
dios celta, al dios Enol—del que reci-
bió nombre aquol lago—ofrendaban sus 
creyentes, adornando con ellos tales pi-
cos. 
Cuando hablemos de Peí ayo, estudia-
remos aún varias etimologías; oon las 
notadas hasta aihora, eólo queremos pro-
bar que los astures daban nombre á sus 
lugares, atendiendo á la circunstan-
cia que en ellos les parecía principal; 
y antes de que los godos llegaran á la 
Cueva, y cuando llegaron, y hoy, lo que 
más en la Cueva llama la atención, es 
la fuente. 
Bien sabe Dios que los rodeos nos dis-
gustan, y que á pesar de todo eso, hu-
biéramos preferido dar al nombre Co-
•vadongü como origen, no Covalonga— 
eso no—pero Cova-onda, sí; en nuestra 
ayuda tedríamos una autoridad: la de 
Hauberto, que la llama Specus Onda; 
tendríamos el mismo bable, donde hon-
da se dice fonda, donde la voz hondo-
nada se expresa con 
Fondiga, 
Fondigo nada y 
Fongada, 
y tendríamos en fin la misma naturale-
za del diaketo, que hace á veces de d, 
9} 
Castaña—da: castaña^—ga. 
Cova—onda: Cova —:onga... 
Pero bien sabe Dios también que en 
este caso el Covorde-fonsa y Cova-dc-
fonga de nuestros documentos no tie-
nen explicación. 
Y el rodeo, que aun cuando rodeo, es 
lógico y es sencillo, es el único modo de 
explicarlos: y la fonsa, la fuente de la 
Cueva, tiene aún más dereeshos que la 
h&ndura para entrar en la palabra cou 
que la cueva esa se designa. 
E N E A S . 
Más sobre lo mismo.—Consejo á quien 
lo haya menester. 
E n mi anterior tratábamos, hacien-
do algo de historia, dei conflicto pen-
diente entre las 4'Sociedades de So-
corros Mutuos" y la "Asoeiación Mé-
dica del Condado de Hillsborough." 
Hagamos ahora algunas considera-
ciones, sugeridas por hechos ocurri-
dos posteriormente. 
Dos días ha, al tomar el que esto 
escrib'e un tranvía—el de West Tam-
pa—con rumbo á Ibor, oyó una voz 
á su espalda decir clara y distinta-
mente: 
—Bosean de Libia! 
Como es natural, la curiosidad 
me hizo volver, tratando de reconocer 
al que me había hecho el honor de 
nombrarme, y entonces pude identifi-
car á mi interlocutor: era un distin-
guido médico de los del ring—que 
dialogaba con otro de sus más ilus-
trados colegas. 
Como ya tenía la honra de conocer 
á arabos, los saludé cortesmente, sien-
do correspondido en idéntica forma; 
y la conversación se generalizó, 
Pero lo que hubo de sorprenderme 
durante ella, fué que comentasen á 
priorl mi anterior correspondencia no 
llegada aún aquí; porque de la misma 
sólo tenían un somero conocimiento, 
ocurrido accidentalmente, dos caba-
lleros particulares, amigos míos, par-
tidarios acérrimos según confesión 
propia de las "Sociedades de Benefi-
cencia:" me refiero á los señores F . 
Millián y S. Romaelle. 
—¡ Es particular! no pude menos de 
objetar. ^ £ 
—No se extrañe usted—me respon-
dió malici^amente uno ¿e ios distin-
guidos Galenos, el mismo que había 
pronunciado antes mi nombre, y que 
era, según vulgarmente se dice, el qu* 
llevaba la batuta—no se asombre us-
ted, porque disponemos también de 
nuestros espías. 
—Con todo, es maravilloso, repli-
qué; comprenda usted mi perplejidad. 
Y , por la natural derivación de las 
ideas, tratamos, durante los breves mi-
nutos de la travesía, de las causas del 
conflicto actual, precisando, de paso, 
el verdadero objetivo de la "Asocia-
ción Médica." 
—Nuestra actitud—me dijeron— 
obedece pura y simplemente al instin-
to de defensa. 
Nosotros no nos oponemos á que 
los médicos presten sus auxilios fa-
cultativos á las Sociedades, siempre 
que éstas tengan una sala de clínica 
constituida, como el "Centro Asturia-
no," por ejemplo; pero nunca estare-
mos conformes en que hagan visitas 
á domicilio y den consultas en su Ga-
binete á los miembros de dichas Socie-
dades, gratis, es decir, por la retri-
bución, exigua siempre, que estas So-
ciedades colectivamente pagan; no-
sotros queremos que las Sociedades 
den dinero á sus enfermos, y que és-
tos paguen las visitas y consultas ha-
bidas á los médicos que voluntaria-
mente elijan. 
Cuanto se aparte de esto, estimamos 
que es ir contra nuestros intereses y 
decoro profesionales. 
—Hasta aquí cuanto sobre el asun-
to tratamos, despidiéndonos afable y 
cortesmente. 
Digamos algo ahora de nueátra cose-
cha, sin prejuicios y con entera inde-
pTidencia de criterio; sin herir ningún 
género de susceptibilidades y con toda 
la oorreción que nuestro delicado ma-
gisterio nos impone. 
ileconocemos el derecho de defensa y 
el deber, en cada individuo ó colectivi-
dad, de velar por sus particulares inte-
reses; pero sin perder nunca de vista el 
justo término medio ó punto equidis-
tante entre lo propio, por cuya seguri-
dad velamos, y lo ajeno, cuya integri-
dad estamos obligados á respetar. 
A la luz de la razón, el derecho de 
los médicos á recabar para sí el mayor 
usufructo en el ejercicio de sus funcio-
nes, no escluye de idéntico fin á los que 
las solicitan: lo contrario equivaldría á 
sentar un privilegio en abierta pugna 
con el sentido moral. 
E n todo pacto bilateral debe existir 
una mutua compensación que sostenga 
el equilibrio. 
Ahora bien: en este caso concreto de 
la "Asociación Médica" y los "Cen-
tro*? de Beneficencia" locales hay un 
•x^nifiesto desequilübrio entre sus res-
pectivos intereses: la primera se juzga 
lesioivda, al par que los segundos re-
claman estar en posesión de su derecho, 
contra el cual suponen se conspira. 
A nuestro juicio, dentro del más re-
finado sentido moral ó de derecho cons-
tituido, no lleva la mejor parte la dig-
nísima "Asociación Médica." 
Por mucho que pesen los hechos que 
invoquen para llegar á la conclusión 
decisiva de su derecho, no aminoran en 
manera alguna íos que constituyen el 
de su antagonista. 
Los miembros de las Sociedades 'de 
Beneficencia se agrupan y, en perfecto 
estado de salud contribuyen periódica-
mente con la cuota estipulada, en pre-
visión de adversas contingencias, á su-
fragar el presupuesto de gastos de la 
sociedad, en cuyo presupuesto y en lu-
gar prominente, figuran los honorarios 
del médico, que, mientras no sobrevie-
nen dichas contingencias, cobra inva-
riablemente dichos honorarios sin pres-
tar sus auxilios profesionales. 
Supongamos que el soeio H, por 
ejemplo, ha .estado cotizando durante 
seis meses consecutivos, sin haber soli-
citado durante este tiempo los auxilios 
del médico de su sociedad; supongamos 
que al espitbr dicho período se siente 
víctima de una ligera cefalagia, y recu-
rre á dicho médico, y que éste le resta-
blece con una sola y sencilla fórmula: 
tendremos que este enfermo, para com-
batir un pasajero mal, le habrá origi-
nado á su sociedad un gasto insignifi-
cante, el importe de una pequeña dosis 
del agente terapéutico indicado, y ha 
estalo contribuyendo durante seis me-
ses con la parte alícuota correspondien-
te á los honorarios de su médico, quien 
durante ese mismo tiempo no ha reali-
zado otro esfuerzo compensativo que el 
de firmar la nómina. 
L a relación entre el heciho y el derer 
eho no puede ser más visible. 
¿ Tiene aún algo que oponer á esto la 
ilustrada "Asociación Médica" del 
Condado de Hillsborough? 
No deseo terminar estas líneas, sin 
manifestar el disgusto que me inspiran 
las formas destempladas y agresivas 
que hacen degenerar la discusión en dis 
puta, rebajando al hombre al nivel del 
bruto. 
E l insulto nunca es la razón y recu-
rrir al dicterio de la diatriba cuando 
de razones se trata, ni honra al que ta-
les armas esgrime ni á nada práctico 
conduce. 
L a Prensa es el palenque augusto 
donde vienen á contender las ideas; y 
el paladín que se presenta á quebrar 
lanzas en su estadio, debe abroquelarse 
en el 'blasón de su hidalguía; si venci-
do, para caer con honra; si triunfante, 
para no ver marohitos los lauros de la 
victoria! 
BOSCAN D E L I B I A . 
Tampa, Septiembre 15|1907. 
i¡6 I M P E R I A L E S POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y O* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
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á menos que esté interesado en saber que en vista de tocar á su fin la 
estación de verano, y necesitando hacer hueco, mucho hueco para colocar 
las nuevas remesas de ropa que están próximas á llegar de París y Nueva 
York, hemos determinado hacer sin más demora 
G R A N D E S R E B A J A S 
en todo nuestro surtido de 
R O P A I D E V E R A N O 
DIÜASEL9 ASI A O A 3 SUS AUMADES Y fENSA A VER GANGAS 
B A Z A R " E L L O U V R E " 
O ' R E I L L Y 2 9 , E S Q . A H A B A N A T E L E F . N. 2 8 1 , 
15402 l-iS 
C e n t r o C a t a l á n 
Satisfecha debe estar la Sección de 
Recreo y Adorno de esta Sociedad, del 
gran éxito obtenido en la velada y baile 
que organizó en obsequio de los señores 
asociados el domingo próximo pasado. 
Todo contribuyó al lucimiento de 
esa fiesta. Decorado magnífico, jelum-
brado espléndido, programa atractivo 
y una concurrencia tan numerosa como 
distinguida. 
Cuautos tomaron parte en la velada 
salieron airosos y aplaudidos en su co-
metido. 
E l señor Luis Felipe Romero muy 
bien en la romanza del milagro de la 
Virgen. E l señor Pando tanto en el solo 
de Colline de la Bohemia, como en la 
romanza de la Ebrea, muy aplaudido. 
L a señorita Modesta Reviaht en la 
canción española ' ' L a Partida," como 
también en la romanza de "Traviata" 
salió airosa en extremo, valiéndole nu-
tridos aplausos y ser obsequiada por la 
Sección de Recreo y Adorno con un 
magnífico bouquet. 
E l señor Etien Falguera en "Gloria 
del Roselló,, magnífico himno compues-
to por el mismo, estuvo admirable, 
viéndose obligado á cantar otro núme-
ro, "¡Alma triste!" de Espinosa de los 
Monteros para complacer al público 
que lo aplaudía con entusiasmo. 
L a señora Ferrer en la serenata de 
los Angeles nada dejó que desar, ha-
biéndola acompañado muy bien el 
aventajado violinista Rafael Almeida. 
La señora Ferrer fué aplaudida y 
obsequiada con flores. 
E l señor Viladoms tocó en el piano-
muy discretamente la brillante sinfo-
nía de Campanone. 
También el señor Mas, pianista de 
gran vuelo, nos hizo oir dos piezas; la 
primera sobre motivos de la Traviata, y; 
la otra una rapsodia, no recordamos de 
que autor, recibiendo dicho señor Mas, 
muchas felicitaciones y aplausos. 
Dejé apropósito para lo último, lo 
que bien podríamos llamar el clou de 
tan hermosa fiesta, ó sea el monólogo 
"Las dos muñecas" de Juan de Dios 
Peza, ejecutado y recitado por la inte-
ligente niña Sara Fernández Lobo. Im-
posible parece que una niña de tan cor^ 
ta edad, recite, ejecuta é interpreta 
tan perfectamente, como interpretó, 
recitó y ejecutó el domingo en el Cen-
tro Catalán, dicho monólogo. Sus ma-
neras, ademanes y desenvoltura serían 
suficientes para hacer la reputación de 
una artista. 
Los aplausos unánimes del auditorio, 
fueron causa de que se presentara otra 
vez la simpática Sara, recitando la chis-
tosa poesía " E l sí de las mujeres," con i 
tal gracia, que causó la hilaridad de 
todos los que tuvimos el gusto de oiría 
y admirarla. 
Las piezas de canto las acompañó al 
piano el reputado maestro Felipe Pa-
lau. 
A las once menos cuarto, principió 
el baile q.ue estuvo animadísimo hasta 
á las dos de la madrugada. 
E l M E J O R C R I S T A L 
PARA 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
y que conserva la vista 
sin producir molestias 
es un compuesto de sili-
cato de sosa de cal, de 
alúmina y óxidos me-
tálicos. Es blanco, du-
ro, homogéneo, sin bor-
bujas, ni estrías. Este 
cristal es incoloro (cali-
dad extra-blanco); los 
cristales semifinos, los 
Koylos, son muy ma-
los, esta casa es la úni-
ca que no los vende, so-
lo vendemos los extra-
blancos y piedras del 
Brasil primera de pri-
mera con armaduras de 
nikel, plata alemana, 
enchape de oro garanti-
zado y oro macizo; im-
pertinentes de todas cla-
ses; aparatos de agri-
mensura y polarimetría. 
Pidan nuestro catálogo ilustrado. 
E L A L M E K D A E J E S 
JB. Gonzale» y Comp* 
OBISPO 54. APARTADO 1024. 
C. 1996 26-13 
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iTcASá m ^ A N T A N O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
por 
FLOREÍíOE "WAEDEX 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyás y Armcngol. 
(Esta novela publicada por la casa editorlil 
Appleton y Co., New York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
Poesía, Obispo 123. —Habana. 
itCM'INÜAi 
A-'l oír la voz de su marido, la señora 
ífoyner adquirió de nuevo su usual 
aivariencia de escaltural impasibilidad, 
toíno tior sensitiva tocada por grosera 
tt^üo. E l cambio fué tan súbito, que al 
ŷ r Su cara tan falta de expresión, me 
e,rei por un momento que liabía sido 
"Uisión mía la mirada de profunda 
^teza y el gesto de simpatía que me 
había dirigido. 
.^e brindé á leer hasta que se dur-
miera; pero enseguida se negó en un 
lPno que me pareció aligo brusco, y dán. 
JUJIIO hus gracias por mi molestia, se 
cnVi>lv¡ü en un pequeño chai y a'bando-
110 la estancia apoyada en el brazo de 
| j marido. 
•^¿apués de este incidente, su resaar-
va hacia mí fué más marcada que nun-
ca. Rehusaba mis más insignificantes 
servicios ó atenciones y ee negó á que 
leyera para ella de nuevo, so pretexto 
de que eso emibargaiba mi tiempo, y de 
que ella no se encontraba bastante bien 
para escuchar con la atención debida. 
Esta conducta me lastimó y me tenía 
perpleja, y como yo era demasiado jo-
ven y tímida para atreverme á persis-
tir en mis atenciones, la distancia entre 
las dos fué cada día mayor. 
Dos días después de la escena ante-
riormente descrita, el señor Rayner hi-
zo un esfuerzo para borrar esa distan-
cia; pero su intervención fué contra-
producente. Haidée y yo está;bamos 
acabando las lecciones del día cuando 
él entró en el cuarto de estudios y des-
i pués de dirigir á su hija algunas pre-
| guntas sobre sus adelantos, la envió al 
;jardín. 
—¿No es verdad que esa niña se pa-
! rece mucho, físicamente, á su madre? 
' --tme preguntó.—Pero temo que jamás 
llegue á igualarla en talento. ¿Se sor-
prende usted? E s verdad que mi espo-
sa no se da el tono de una mujer lista; 
perfi si la luubiese usted conocido hace 
cinco años, no dudaría de. que lo es bás-
tanle. 
E l señor Rayner se hallaba en esa 
disposición de ánimo inclinado á ser de 
tal modo franco, que me confundía 
hasta el extremo de no saber qué con-
testar á sus inesperadas revelaciones. 
— L e será á usted difícil creer, pues 
que sólo ha oído á la señora Rayner 
pronunciar l̂ s frases més precisas, que 
ella era una de las damas de más bri-
llante conversación que yo había tra-
tado; y más tal vez le extrañará saber 
que mi esposa escribió un libro que 
causó gran sensación en Londres, hará 
unos cuatro años. Si revelase su pseu-
dónimo, tal vez la miraría usted en ade-
lante con algún temor, pues fué consi-
derada como una de las escritoras de 
más atrevidos pensamientos y de más 
enérgica exipresión. Mucihas personas 
que la conocían pereonaLmente, mira-
ban oon cierto pavor superticioso á esa 
pequeña mujer que osaiba publicar sus 
creencias y sus opiniones. Pero nadie 
sospechaba cuán sensible era el alma 
de ese ser que poseía tan varonil inte-
ligencia. Teníamos entonces un niño— 
aquí su voz pareció tembiarle un poco 
—que contaba con doe años más que 
Haidée. Haibíamos dejado á los dos en 
el campo, bajo el mejor cuidado, y pa-
sáibamos, mi mujer y yo, una tempo-
rada en la capital, pues ella se consi-
deraiba obligada á cumpLir ese deber 
para con la sociedad, de la cual era una 
de las más valiosas joyas. Tuvimos no-
ticias de que el niño estaba indispues-
to; pero creímos que no sería nada se-
rio. Le aseguro á usted, señorita Chris-
tie,—añadió en tono de mucha sinceri-
dad,—.que si mi mujer hubiese podido 
sospechar la gravedad de la dolencia 
del niño, hubiera volado á cuidarlo, sin 
acordarse siquiera del bullicio y de los 
placeres que dejara en la ciudad. Re-
sultó, empero (aún hoy me duele con-
tarlo), que el niño sucumbió á una 
cruel enfermedad de dos días, hallán-
dose lejas de nuestro lado. Al regresar 
de un baile, mi mujer supo lo fatal no-
ticia. Se í d i ó en una butaca poseída de 
un fuerte temblor; pero sin pronunciar 
una palabra, ni derramar una lágrima. 
Cuando logramos, por fin, volverla en 
sí de su estuipor, se quitó las magnífi-
cas prendas que llevaba,—usted recor-
dará que ella era heredera,—y las arro-
jó lejos de sí con un estremecimiento 
de repulsión. Jamás ha vuelto á mirar-
las siquiera. 
E l señor Rayner guardó silencio 
unos momentos, durante los cuales per-
manecí inmóvil, esperando que él con-
tinuase, pues su relación me interesaba 
demasiado para poder yo hablar. 
—Abrigaba la esperanza de que con 
el tiempo ella saldría del abatimiento 
en que cayó; pero en vez de eso, su es-
tado fué empeorando de día en día. Y a 
dije á usted el otro día que por una de 
las estipulaciones de nuestra boda, ha-
bíamos fijado nuestra residencia en el 
campo; pues bien, después de la muer-
te del niño, mi mujer no ha querido ni 
siquier^ poner los pies otra vez en la 
ciudad. Cuando nació la pequeña, poco 
antes de venir á este sitio, hubo an 
cambio en la madre; pero no el que yo 
me había figurado que ella experimen-
taría. Había concebido la esperanza de 
que se despertara en ella de nuevo el 
interés por la vida, y tal vez así hubie-
ra sucedido si huibiese dado á luz un 
niño, pues éste hubiera quizás llenado 
hasta cierto punto el vacío que en el 
corazón de la desventurada madre ha 
dejado el que ha subido al cielo. Pero 
lejos de eso, su apatía ha aumentado 
constantemente, hasta que hoy, como 
usted puede ver, se excluye del mundo 
emiero y levanta una barrera entre ella 
y cuantos la rodean; barrera que para 
muchos extraños se hace insuperable. 
Deseaba hallar la oportunidad de ex-
plicar á usted todo esto, señorita Chris-
tie; pues temía que estuviese usted per-
pleja y quizás ofendida ante la extraña 
conducta que ella observó el otro día 
mientras usted le leía. Cuando yo en-
tré, me pareció que estaba usted* asus-
tada, y suipuse que algo de lo que us-
ted leyera había re-movido la llaga que 
ella lleva en el corazón y que iba á pro 
ducir uno de esos excesos que tanta" 
tantísima ansiedad me causan. 
Comprendí lo que él quería decir-
pero no quise mostrar inquietud ante 
su insinuación. 
—Me pareció descubrir en sus ojos, 
—prosiguió el señor Rayner,—la mira-
da intensa y fija que los anima siempre 
que se le recuerda su pasado. E n seme-
jantes casos, únicamente yo puedo cal-
marla enseguida, con el poder de mi ca-
riño, por tanto tiempo puesto á prueba. 
No crea usted que jamás llegue á obrar 
con violencia; pero podría expresarse 
con da incoherencia suficiente para 
asustar á usted. Y dígame: antes de 
que yo entrara aquel día ¿había'dicho 
algo que causara á usted temor ó ex-
trañeza ? 
—No, señor; apenas pronunció pala-
bra mientras yo estuve leyendo con 
ella. 
— Y en lo que usted leyó ¿ había algo 
que pudiera haber evocado en su mente 
algún recuerdo de lo que le ha contado 
usté i hoy? 
—Creo que'no; no, señor; nada. 
{Continuará.)' 
D e s p u é s de a n i m a s horas de 
c o n s t a u t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T K O M C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r « 
m e n t a . 
L o s m a t a r i f e s e n h u e l g a 
Esta mañana se recibió aviso en la 
Jefatura de Policía, de haberse de-
clarado on huelga los matarifes del 
Rastro de ganado mayor, solicitando 
para volver al trabajo, sea repuesto 
en su destino el Administrador, gene-
ral Mario Diaz, declarado cesante, se-
gún acuerdo tomado en la sesión mu-
nicipal celebrada ayer por el Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Se han dado órdenes á la policía 
para redoblar la vigilancia en aque-
lla demarcación, para evitar cual-
quiera alteración de orden público. 
Esta noticia fué comunicada sin 
pérdida de tiempo al Alcalde Muni-
cipal. 
P a g o d e d e u d a s 
Hoy pagará el gobierno venezo-
lano una parte de lo que adeudaba 
á España, Francia, Bélgica y otras 
naciones hasta el número de siete, 
habiendo ya satisfecho sus deudas 
con Alemania, Inglaterra é Italia. 
E l cambio operado en la manera de 
ponsar del general Castro se dvbe al 
chocolate de L a Estrella, cuya marca 
tipo francés hace prodigios en. los 
jefes de Estado á quienes produce 
tan agradable bienestar que los lleva 
á soluciones pacíficas. 
E L T I E M P O 
E l barómetro, desde ayer tarde 
á esta madrugada bajó cerca de dos 
milímetros y ahora permanece esta-
cionario. 
Las nubes indican una depresión 
atmosférica al Sudeste. 
Para el día de hoy, solo hay señal 
de algunos chubasquitos, no muy 
probables. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
lacilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Sepbre. 17 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 28.6 24.0 26.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.35 20.09 21.22 
Humedad relativa. 94 75 84 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.59 
Id. Id., 4 p. m 758.41 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 1.4 
Total de kilómetros 393 
Lluvia m^m 1,5 
— — ^ ^ ^ » — — — 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L X 
T K O P I C A l v . 
P O R E S O S M U N D O S 
E l próximo Congreso antituberculoso 
Dicen de Viena que se ha publicado 
ya en todos los principales periódicos 
del inundo la convocatoria y programa 
del Congreso internaici'onal antituber-
culoso que se celebrará en aquella ca-
pital de^de el día 19 al 21 del mes de 
¿•kiptiembre actual. , 
Más de diez importantes perióiicos 
¡profesionales se ocuparán del trascen-
dental problema de la infección y desa. 
xrollo de la ''plaga blanca", que así 
llaman los médicos la tuberculosis. 
Entre las grandes autoridades en 
laquella enfermedad que asistirán, al 
Congreso se citan los docttores Weich-
Belbanm, de Viena; von Beihrki, de 
Manburg; Caknette, de Lille; Plick, de 
¡PiladeHia; Fenegge, de Breslau; Fra-
enbel, Kirschneir, Kraus, Sdhuetz y 
Ortlh, de Berlín; Raw, de Liverpool; 
Kprook, de Utrech, y Cinterberge, de 
San Petersburgo. 
Recomendará d Congreso que se 
adopten en todos los países del mundo 
leyes uniformes para La desinfección 
•diaria de los coches en los ferrocarriles 
ide tracción á vapor ó «léotrica y que 
sea obligatoria la denuaicia en cada ca-
so de la enfermedad, á fin de poder evi-
itar efiicazmente su desarrollo y conta-
gio á las personas que estén cerca del 
enfermo. 
Sangre fría danesa 
L a reciente visita de los Soberanos 
daneses á París hace recordar un episo-
dio muy interesante de la guerra entre 
Dinamarca y Alemania en 1864, y que 
demuestra la prodigiosa sangre fría de 
dos dinaraanqueses. 
Durante la citada campaña, servía de 
'alojamiento a.l Estado Mayor danés, 
acampado fren-te á Suppel, una mísera 
choza. Cierto oficial fué encargado por 
el jefe de su brigada, de estudiar Jas 
desj/iaciones del tiro enemigo. E l fuego 
de fusilería duraba ya cuareinta y ocho 
horas; la ocasión .no podía ser, por tan-
to, más apropósito para apreciar los 
efectos de los fusiles rayados de que se 
servían los prusianos. 
Una mañana en que se encontraba el 
referido oficial en las avanzadas, dis-
tinguió á 600 metros de él á un centi-
nela alemán. Apenas descubrió éste al 
explorador ímemiigo. se ecüió el fusil á 
la cara ; pero el oficial, lejos de ocultar-
se detrás de un árbol próximo, sacó sus 
gemelos y asestándolos al soldado, es-
peró fríamente. Dos segundos después, 
el tirador alemán, apoyando el arma 
contra un árbol, hacía fuego. 
E l oficial danés guarda entonces los 
gemelos, extrae un cuadernito de apun-
itaciones del bolsillo, y escribe: 
" E l cañón del arma me apuntaba á 
una distancia de 600 metros. Hecho el 
disparo he podido comprobar que, á 
600 metros, la desviación de una bala 
Üe fusil rayado es aproximadu-mente de 
un WriseB,** 
— DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 18 de 1907. 
POR L A S J F I C I M S 
PAbAGIO 
Visita 
Acompañado del general José Mi-
guel Gómez estuvo esta mañana en 
Palacio, con objeto de saludar al Go-
bernador Provisional, el señor Orestes 
Ferrara. Encontrándose Mr. Maggon 
todavía recogido en sus. habitaciones, 
el señor Ferrara le dejó su tarjeta. 
Los estudiantes 
Una comisión de estudiantes, se 
entrevistó esta mañana con el Go-
bernador Provisional, solicitando que 
se supriman los ejercicios de grado. 
Dicha comisión fué presentada á 
Mr. Magoon por el Dr. Zayas. 
Los bomberos de Santiago 
Los señores Ernesto Martín y Pe-
dro Suárez Macías, segundo Jefe y 
Secretario, respectivamente del Cuer-
po de Bomberos de Santiago de Cu-
ba, acompañados de los señores Al-
fredo Zayas y Erasmo Regüeiferos. 
visitaron esta mañana al Gobernador 
Provisional pidiéndole la concesión 
de un crédito de quince mil pesos, pa-
ra la adquisición de uña bomba y 
utensilios con destino al servicio de 
extinción de incendios. 
de GSTADO y JUSTICIA 
Los sobres oficiales. 
E l Jefe interino del Departamento 
de Justicia ha dirigido una circular 
á los Presidentes de las Audiencias 
para que prevengan á los jueces y de-
más funcionarios del Poder Judicial 
que, con la anticipación debida y usan-
do del telégrafo si necesario fuere, 
pidan al Departamento de Justicia los 
sobres oficiales correspondientes, á fin 
de que jamás carezcan de ellos, evitán-
dose los perjuicios que pudieran sufrir 





E n la mañana de hoy tomó posesión 
del cargo de jefe de la Sección de 
Contabilidad de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, el señor José M. 
Carbonell. 
Kindergarten. 
L a Junta de Superintendentes de-
signará^de un momento á otro, los as-
pirante que han de cubrir las plazas 
vacantes de alumnas en la Escuela 
Normal de Kindergarten. 
SANIDAD 
L a fiebre1 amarilla.—Fallecimiento. 
E l soldado americanol . William 
Foster, atacado de fiebre amarilla, 
falleció ayer en Cienfuegos. 
Alta 
E n la misma ciudad fué dada de 
alta Rosa Rivas, atacada de fiebre 
amarilla. 
Nuevos casos 
Han sido confirmados dos nuevos 
casos: E n Santa Clara, Miguel Abe-
11a, natural de España y procedente 
de la calle de Animas núm. 92, y en 
Cienfuegos, un individuo llamado 
Ramón López. 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros Postales 
Se ha ordenado que el Servicio 
de Giros Postales se establezca en 
la Administración de Correos de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, cu-
ya inauguración tendrá efecto el día 
20 del actual. 
Los impuestos. 
L a Administración de Rentas de la 
Zona Fiscal de la Habana, ha impues-
to á don Nicolás Izquierdo, la multa 
de $13,785-80 por infracción del Re-
glamento, consistente en la falta de 
68,829 litros de materia prima que no 
aparecen sacados de su fábrica. 
Esta mañana se han dado por la 
Administración las órdenes oportunas 
para el cobro de la multa al señor Iz-
quierdo por la vía de apremio. 
Petición justa 
Suscrita por comerciantes, hacenda-
dos, propietarios y vecinos de Sagua, 
ha sido elevada una razonada instan-
era al señor Supervisor de Obras Pú-
blicas, pidiendo se repare el tramo de 
calzada de Backer desde la vía férrea 
á la Casa de Salud de la Colonia Es-
pañola. 
Complacido 
E l señor H. Sánchez nos ha remiti-
do una carta, que no publicamos inte-
gra por falta de espacio, consignando 
su gratitud hacia las personas y entida. 
des que intervinieron en la extinción 
del incendio ocurrido el día 10 del co-
rriente en el estaibleehniento de víveres 
situado en la calzada, de Belascoaín 
número 10 y que gira bajo la razón so-
cial de H. Sánchez y Compañía. 
No encuentro, Sr. Director—nos di-
ce—palabras ó frases para dar las gra-
cias y demostrar nuestra gratitud al 
benemérito Cuerpo de Bomberos, pues 
aunque yo no estaba presente cuando el 
siniestro por hallarme haciendo com-
pras en la Lonja" de Comercio, me han 
enterado que ha,acudido al fuego con 
mucha prontitud, demostrando lo acer-
tado 'que ha sido tanto en la dirección' 
como en la ejecución de los trabajos el 
hecho de haber localizado el fuego, evi-
tando el que se propagara á los edifi-
cios colindantes como son la ferretería, 
somibrerería y casa del fondo, que des-
de luego todos cornVvm graves peligres 
dado el incremento que había temado 
el fuego; lo mismo que haber salvado 
parte de las mercancías. 
Taniibién da las gracias el señor Sán-
chez á la Policía de la séptima estación, 
especialmente al capitán D, Pedro de 
Cárdenas, por haberle entregado una 
fuerte cantidad que dejó olvidada en 
dicha estación; al Juzgado, á la Casa de 
Seguros y, en fin, á cuantos le han 
brindado su cooperación y lamentado 
las pérdidas sufridas por el incendio. 
Caño roto 
Desde hace varios días ŝ  encuentra 
roto el caño ó cloaca de la casa Inquisi-
dor 3, y toda el agua corre por la ca-
lle hasta el tragadero de Muralla, des-
pidiendo algunas veces tan mal olor 
que se hace irresistible, lo que consti-
tuye una amenaza para la salud de los 
vecinos y de los que por allí transitan. 
Llamamos la atención de los jefes 
del Departamento de Aguas y Cloacas 
de la Secretaría de Obras Públicas y 
de Sanidad á fin de que ordenen la 
inmediata composición de ese caño. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección: 
Establos visitados. 66. 
Animales inspeccicnedos. caballar, 
1,117. 
Animales inspeccionados, vacuno, 
201. 
Animales, existencia anterior, 6. 
Id. ingresados. 1. 
Id. inyectados maleina, 0. 
Id., inyectados tuberculina, 0. 
Id., devueltos sanos, 1. 
Id., declarados sospechosos, 1. 
Id., sacrificados, 0. 
Id., muertos, cansía común, 0. 
Lugares desinfectados, 41. 
Quedan en observación, 6. 
Habana, 14 de Septiembre de 1907. 
E l Administrador. 
-4» 
L O S R E S U L T A D O O 
Son inmensos los resultados obtenidos 
con el Agua de Burlada para la curación 
de los males del estómago, híjrado é intesti-
nos. Cuandj el funcionamiento de estos 
órganos es Irregular, tome usted Agua de 
Burlada. 
D E P R O V I N C I A S 
»AINTA G U A R A 
Santo Domingo, Septiembre 16|907. 
Según noticias fidedignas, ha sido 
ya adjudicada la construcción del 
puente sobre el río Sagua, en su cruce 
por este pueblo, á los señores Suárez 
& Frient. Estamos, pues, de plácemes 
los habitantes de este término que 
pronto veremos satisfecha una de 
nuestras mayores aspiraciones, toda 
vez que dicho puente nos pondrá en 
no interrumpida comunicación con la 
zona de cultivo más rica y extensa de 
este distrito, amén de que unirá una 
de las principales carreteras (cuando 
se lleve á cabo) de la Isla de Cuba, 
en su vía central, pues se trata del 
llamado camino real de Santa Clara 
á la Habana. Ahora falta tan sólo 
que no demoren los trabajos esperados 
durante tanto tiempo. 
Por fin la junta de Educación local, 
obrando con cordura y desapasiona-
damente, ha «vuelto sobre su acuerdo 
dejando sin efecto el traslado de la 
ilustrada Profesora de instrucción pú-
blica, de tercer grado, señora Belén 
Lima de García, cuyos servicios pro-
fesionales han de ser más provechosos 
á la instrucción de la niñez en la ca-
becera del término que en el barrio 
á que se la destinaba; y como fui el 
primero en criticar tal medida, por 
considerarla desacertada, me complaz-
co también siendo el primero en aplau-
dir tal rectificación. 
E l día 9 del corriente mes y después 
de muy breve enfermedad, falleció el 
honrado industrial y buen padre de 
familia, don Pedro Vergara. 
Fresca aún la tirita con que su dis-
tinguida é inteligente hija Eulalia es-
cribió en este mismo periódico, un 
sueltecito dando el pésame á la fami-
lia del difunto señor Carballo, hoy te-
nemos el penoso deber de dárselo y se 
lo damos muy sentido á ella por la 
irreparable pérdida que acaba de su-
frir con la eterna separación del autor 
de sus días. 
Sirva de lenitivo á los familiares del 
finado la imponente manifestación de 
duelo tributada por todo un pueblo 
que sabía apreciar las dotes de honra-
dez que adornaban al desaparecido, y 
que le acompañó hasta el lugar de su 
última morada, entre muchas y muy 
valiosas coronas dedicadas por sus 
familiares, empleados, deudos y ami-
gos. ¡ Paz á sus restos! 
He tenido el gusto de saludar y de-
partir largo rato con el culto é inte-
ligente primer jefe de telégrafos re-
sidente en este pueblo, Sr. Linares, y 
puedo asegurar que es persona de tra-
to muy afable y cortés co cuantos ne-
cesitan visitar las oficinas de telégra-
fos y deferente en sumo grado con los 
que de uña manera ú otra se relacio-
nan ^on la prensa: y durante el corto 
tiempo que hace lo contamos como ve-
cino ha sabido ganarse la voluntad 
general, contando ya con muy bue-
nas amistades que desean verle mu-
cho tiempo al frente de las importan-
tes oficinas de esta Central de telé-
grafos; pues ha sabido llenar cumpli-
damente el vacío oue, en su traslado, 
dejó el anterior jefe, también muy 
querido, señor Oms. 
Luis Simón. 
TELEGMAS POK EL CiBLE 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en' piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico imp:rtador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyi-i de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. T - I J - . - J 685. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Barrio de la Punta 
.Defensor de la candidatura del ge-, 
neral J . Miguel Gómez 
Presidentes de honor: General José 
Miguel G-ómez, Senador Martín Morúa 
Delgado, generales Loynaz del Castillo, 
Ensebio Hernández, Evaristo Estenoz, 
Lara Miret, Baldomcro Acosta, Carlos 
Mendieta, coroneles Ricardo Arnautó, 
Nazario Rodríguez Feo, Bonifacio 
Sandoval, F . Ferral Banderas; coman-
dante Desiderio Piloto, Venancio Mi-
llán, Tomiás Servando Gutiérrez; doc-
tores Matías Duque Perdomo, José L . 
Castellanos, Oscar Horstmann; Ledos, 
Abelardo Lima, A. Gonzalo Pérez, Pe-
dro Cúrvelo, Bernardo Menéndez, Do-
mingo Mora y José Pennina Barbato. 
Presidente efectivo: Charles M. 
Aguirre. 
Vicepresidentes: Cruz Junqué, doc-
tor Orestes Ferrara, Ignacio Wever, 
Juan Martínez Capote, Federico Sán-
chez, Anselmo Díaz, Cecilio Subirall, 
Alberto de Castro, Manuel Sánchez, 
Tomás Rilova, Enrique Fernández, 
Herminio Mesa, Vicente Reyes, Angel 
Viña, Lorenzo Cairo, Pedro García y 
Julio Cartaya. 
Secretario de actas: León Marino 
Rodríguez. 
Vicesecretario: Raúl Zayas. 
Secretario de correspondencia: An-
drés Masón. 
Vicesecretario: Antonio Sáncihez. 
Tesorero: Angel Mesa. 
Vicetesorero: Alfredo Minguez. 
Contador: Ledo. Ensebio de Bolívar. 
Vicecontador: Pedro Faurias. 
Delegados: Cruz Jungue, Allberto de 
Castro, Julián González, León M. Ro-
dríguez, Arturo Menéndez Sosa, Vicen-
te Reyes; y 116 vocales. 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A i a e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FOND35 D3L m i i U ) i l J i l O m 
Presidente: CARLOS DE Z 4 L D 0 . 
José I . de la Cata a ra. 
Sabas E . d« Airaré. Éhaa Miro. Atareos Caryajal 
Miguel Mendoza. Federico de Zalda. Leandro Valdái. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ffiros soore el ia^ 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias, 
" m¿ TS-lJl 
B a n c o d e n u e v a E s c o c i a 
Capital. 
Fondos reservados. 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . 3 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cieníuegos, S a n C a r l o s y ¡Santa I s a b e l . 
Se solicitan cuentas cou individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos ateucióu preferente á los depósitos del departaraentodo 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 18 
I N C E N D I O 
E n la calle de San Isidro, en esta 
Corte, se ha declarado un gran in-
cendio en una fábrica de aserrar ma-
deras. E l fuego se comunicó á los 
edificios contiguos de las calles inme-
diatas y fueron catorce las casas des-
truidas. 
Han resultado heridas treinta y 
cinco personas. 
Las pérdidas materiales son de con-
sideración. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Según parece, resultan responsabi-
lidades para algunos oficiales de la 
Benemérita en la causa que se vió re-
cientemente en el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, instruido á un 
guardia civil por agresión á un su-
perior. 
A A L E M A N I A 
Con objeto de asistir á las manio-
bras militares de Otoño que se están 
celebrando en Alemania, ha salido 
para Berlín el general Martitegui, 
primer jefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército. 
E L MARQUES D E F I G U E R O A 
Ha salido para Puentedeume (Co-
ruña) el Marqués de Pigueroa, Mi-
nistro de Gracia y Justicia. ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
E L S E N T I M I E N T O POPUAR 
E N E L JAPON 
Oyster Bay, Septiembre 18.—Al 
presidente Rooseveit le int-resa ex-
traordinariamente saber de un modo 
cierto cuál es el criterio de los ja-
poneses acerca de los americanos y 
si existe, como se afirma, hostilidad 
hacia los Estados Unidos en dicho 
imperio. De ello es prueba el hecho 
de haber conferenciado ayer exten-
samente con el presidente Mr. Luke 
E . Wright, que desempeñó, hasta 
hace poco el cargo de Embajador 
de los Estados Unidos en el Japón, 
manifestando éste á la terminación 
de la conferencia, que el presidente 
le había dicho que trataría por todos 
los medios posibles de obtener infor-
mación fidedigna sobre el estado de 
la opinión pública japonesa, con 
respecto á este país; á ese efecto 
Mr. Rooseveit se propone ponerse 
al habla con los americano que lle-
guen del Japón cada vez que le sea 
posible. 
Mr. Wright se mostró muy opti-
mista y dijo al presidente que la 
cuestión de las escuelas de San Fran-
cisco, cuando se prohibió á los niños 
japoneses la asistencia á ellas, fué 
lo único que molestó á los japoneses 
pero que lo hecho por el gobierno 
americano para el arreglo de este 
asunto ha calmado la excitat—-
que al principio produjo. 
Hablando sobre el efecto que el 
envío de la escuadra americana al 
Pacífico había causado en el Japón, 
dijo Mr. Wright que no había pro-
ducido recelo alguno ni daría mo-
tivo á que se desarrollase sentimien-
to alguno de hostilidad hacia les Es-
tados Undos. 
L O S BONOS ROBADOS 
Madrid, Septiembre 18.—Después 
de una escrupulosa investigación en 
el asunto del robo de bonos del Esta-
do, se pudo comprobar que faltaba 
solamente un bono de cada serie, los 
que representan un valor de 18,500 
pesos. 
S E N T E N C I A D O POR HOMICIDIO 
Pittsburg, Septiembre 18.—Lud-
wig Szczygiel, exsacerdote católico 
romano, procedente de Chicago, ha 
sido declarado convicto del delito 
de homicidio en segundo grado, por 
haber dado muerte á dos hermanos 
apellidados Starzinsky. 
R E S U L T A D O D E L R E G A T E O 
A E R E O 
Bruselas, Septiembre 18.—El rega-
teo de navegación aerea, á gran dis-
tancia, que comenzó el domingo, fué 
ganado por el globo alemán "Po-
mern", que descendió en Bayona, 
Francia, á 621 millas de esta ciudad. 
tt E l suizo "Coonac" y el inglés 
"Zephir", quedarán probablemente 
empatados para el segundo premio. 
Se sabe que á ninguno de los 34 glo-
bos que tomaron parte en el con-
curso le ha ocurrido novedad. 
RENOVACION D E L O S 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Roma, Septiembre 18.—Se han re-
novado en el Sur de Italia, los dis-
turbios agrarios y debido á la falta 
de tropas suficientes, los amotinados 
han causado grandes daños á la pro-
piead y promovido frecuentes conflic-
tos con los soldados que han tenido 
que cargar vanas veces SOb>̂  
con las bayonetas caladas ^ 
V A P O R D E S T R U I D O 
P 0 K E L Fin , 
Shanghai, Septiembre 18 ] ^ 
por japonés "Tafumaru" T a ^ 
destruido frente á Chiang Kian SÍ<io 
un incendio y se dice que á ^ 
cuencia de este siniestro han n COl.8e" 
cien personas. pereciclo 
L A P E S T E BUBONICA 
San Francisco, California 
tiembre 18.—La Junta de L 
informa que ha habido en es ^ 
dad, hasta la fecha, 31 casos di Ciu' 
te bubónica, falleciendo 19 A PES' 
atacados y quedando otros 12 p 108 
servación. 11 0b. 
F R A C A S O D E UNAS 
NEGOCIAClQNug 
Lima, Septiembre IR.—Fué 
maturo el anuncio de la adqusi ••e' 
del crucero italiano "Dagala" 
el gobierno peruano, pues f r a J , ? 
ron á ultima hora las negociaciont 
que se habían entablado á M . ? 
objeto. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 18 ¿v* 
martes, se vendieron en la Bolsa 
Valores de esta plaza 601,300 bono! 
y acciones de las principales emar? 
sas que radican en los Estados 
C O M U N I C A D O S . 
c e n t r o ' g a l l e g o 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado por la Junta Di-
rectlva de este Centro poner .1 disposición 
de los Sres. asociados un remolcador con 
objeto de ir & recibir al notable maestro 
gallego Sr. D. José Castro Cbané, se avisa 
por este medio á los señores socios que 
el remolcador contratado á ese efecto 
es el ATLANTA que estará situado en 
el muelle de la Machina tan pronto sea 
señalado el vapor ALLEMANIA que es 
el que conduce á este Puerto al señor 
Chañé y el cual se supone entre el día 
20 del actual después de las 12 M. 
Para mayor conocimiento de los seño-
res asociados de la entrada del menciona-
do vapor ALLEMANIA, se dispararán 
desde la azotea de este Centro, seis pa-
lenques. 
Habana 17 de Septiembre de 1907. 
El Secretario 
Armando Alvarez Escobar 
2093 3-I8 
Casi Espiol de i M m 
SECRETAHIA 
La Junta Directiva de esta tíocledud, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia, con 'J 
que preceptúa el articulo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que dea-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enerada, la cantidad de CINCUENTA < T R E D PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos Individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
m.) bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como 'letermina el articulo H 
de. citado Reglamento, no empezará. & re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero d« 
Enero del ~ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá, ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prflü-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publica con carácter « 
pemanente para general conocimiento. 
Habana, lii de Julio de 1907.—El se-
cretarlo. José M. Garrido. 
S f 
f H i O s u s it utas 
Por 6er mas amplios los Salones de la 
ASOCIACION DE F A C U L T A T I V O S desde el 
jueves próximo s ecelebrará.11 las Juntas 
del COMITE EJECUTIVO, los martes, Jue-
ves y aibados en Mercaderes número ¿ ai-
tos. 
Habana, Septiembre 16 de 1907. 
1̂1 Pr̂ .slc 
15341 
El Presidente, 
Pedr» Iduatc y Pf*1*; 
2-18 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario Ue la Mariaa. 
La unión de DestUadorcc en ÍW^Jf*™**1. 
de este día turnó, entre otros. iUs Msmentes 
acuerdos. . , . o-p,. 
Primero: Nombrar un abog^1 Pf.nea ds 
Clonar exclusivamente las recl»macioi>Mü« 
envases do las marcas Ctrüeua»,, viztu>a y 
" s S S S S ? ' Nombrar un Inspector especlai 
para investiear ei paradero ^ ^ ¿ { S l 
{alten í diclias destilerías, as como ̂ mmen 
ia proceaeucm de los yue tlei^n y*™** 
labíicas que no lo han wpov^ao ? el Q» 
otros estamecimlentos que W utulzeo como 
^SSÍero: N.mbrar un veedor para que^a 
sitúe en aquellos lugares ^n,0,^,3*" "en-
convenlente y se crea pueda encoutiarse 
vases en íorma llega/. « i«« fAtricas 
Cuarto: Pasar una ^ ^ " ^ ¿ f L ^ o r l* de licores reiterándoles la Pf^mti^ando-breve devolución Ue envases y 8 J0s le al mismo tiempo que *l0JÍ*¿™ylon u lacllltamos en calidad do préstamo * ^ ua condición de que nos sean devueltos eu termino no mayor de 20 días. r._or Qu9 Quinto: Perseguir con todo el "»0 ^ u -la î ey nos concede a todo aquf/ *"eta a ¡á zase los envases en otra í0™1*"'31 ¿.gn ra-que nosotros ie hemos ^nc^alí;,,'" ¿ utl-iieninaoios con productos disvuitos llzarios como depósitos. nistlntoS 
tíexío: Publicar este acuerdo w pani periódicos de la llcpública ue cuoa 
.al conacimleuto. ,g n s 
16118 
ASOCIACION CANARIA 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Se pone en conocimiento de lo 6̂ e ión> 
socios que el oculista de esta A30̂ 1" lvo 
Doctor C. E . Finlay dará en lo suc«* ^ 
las consultas en su gabinete, 81tu,i" cep. 
Neptuno 42, todos los días hábiles. ^ 
to los miércoles, de 3 y 30 á 4 y áU f 
Habana 10 de Septiembre 1»*" El Secretario 





AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 4 9 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía. Mecanografr1» 
Idiomya, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . j 
Se admiten pupilos, medios, intuíaos y externos. Clase de 8 de la m 
Cana á 9% de ia noche. 1609a alt. .Ib 
DIABIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—septiembre 18 de 1907. 
CRONICA J E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
i Destacamento de Policía del 
^ ' e presentó ayer al medio día 
I^y8"0' ? \rrebolo Ramos, propieta-
áon vecino de Cadena 33, manifes-
r*0 J e en la mañana de dicho día 
t8D(Í0 tinteros Manuel Díaz Fernán-
los car|osé peñón, al llegar á la casa 
dez ^ succión calzada de Concha en-
ev í ^ í a s Infanzón y Abren, notaron 
ti? ^ de varias herramientas de su 
la • !iaa y además observaron que 
prKn tratádo de dar fuego al edi-
h' riues en la sala se encontró un 
^1(fón de birutas quemadas y rota 
Tinenta de la puerta principal. 
q ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho criminal. . 
AI ir corriendo por la calle de Ma-
' al llegar á la esquina de 27 de No-
C-rabre, "en Regla, tuvo la desgracia 
Tblanco Gabriel Barrios, de resbalar 
1 caer so causó la fractura de la 
Vvícula izquierda y una contusión 
el codo del mismo lado. 
^ E l estado del lesionado fué califica-
do de pronóstico grave y el hecho apa-
lee casual. 
Esta mañana apareció muerto den-
Iro de una de las alcantarillas de la 
Estación de "Fesser", en Regla, un 
jidividuo de la raza blanca, habién-
dose constituido en dicho lugar la 
policía de aquel barrio, para proceder 
j- lo que hubiera lugar. 
Aver tarde fué asistido en el cen-
tro de socorro del segundo distrito, el 
menor blanco Luis Han Martín Cas-
tro, de 2 años de edad y vecino de San 
Xicolás número 7. de una intoxica-
ción originada por ingestión de pe-
tróleo, siendo de gravedad el estado 
de dicho menor. 
Según Antonia Castro, madre de di-
cho menor, éste tomó el petróleo de 
nna botella que estaba encima del pei-
nador, creyendo que fuera lager. 
El juez de Instrucción del Centro 
conoció de este hecho. 
En la "Cortina de Valdés" fueron 
detenidos ayer tarde los blancos Ma-
nuel López Bengochea, vecino de Ta-
cón 6 y Angel Norte, de Oficios 8, 
por encontrarlos en reyerta el vigi-
lante 867, quien los llevó á la Estación 
de Policía, después que fueron asisti-
dos en el centro de socorro de varias 
lesiones que se causaron mutuamen-
te. 
Dichos individuos quedaron cita-
¡ dos de comparendo en el día de hoy, 
ante el señor juez correccional del pri-
mer distrito, á quien se dió cuenta de 
este suceso. 
á la policía que hace pocos días recibió 
d- Cádiz por el vapor "Manuel Cal-
yr," dos baúles conteniendo vajillas y 
otros objetos de plata. 
Ayer, al examinar dicha señora uno 
de los haúles, notó que esta fracturado, 
faltándole c'bjetos diferentes, por valor 
de mil pesos. 
L a sustracción se realizó, según cree 
la señora Guaxardo, en el muelle, en 
donde estuvieron los citados baúles por 
espacio de catorce días. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
del Este. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en 
k calzada del Luyanó esquina á Ata-
res, el moreno Juan López, que era 
perseguido por don Perfecto Ronero, 
vecino de Santa Felicia esquina á Lu-
co, donde haibía penetrado robándole 
dos relojes, que tenía en la sala de su 
casa. 
Al detenido se le ocupó el cuerpo del 
delito. 
Al Juzgado de Instrucción -del Oeste, 
se ha dado cuenta de la denuncia pre-
sentada por don Manuel C. González, 
vecino de la calle de Tejedor, demarca-
ción del Cerro, referente á que en la no-
me del lunes último se presentaron en 
su domicilio dos individuos desconoci-
dos, quieues amenazándole de muerte 
hicieron que les entregara un fusil re-
mington y un puñal que tenía en su 
casa. 
Además violentaron la cerradura de 
un baúl, pero no se llevaron nada de lo 
que guardaba en é^te. 
Doña María Teresa Guaxardo, vecina 
de Habana número 218, participó ayer 
Rosario Carrera, vecina de Luz nú-
mero 59, participó ayer á la policía de 
la segunda estación, que la menor Dio-
nisia Herrera, de 18 años, ha desapare-
cido de la casa Villegas número 89, en 
donde estaba colocada. 
De esta denuncia se dió conocimiento 
al Juez del Este. 
E n la nodhe del lunes último le roba-
ron al doctor Manuel Varona Suárez, 
vecino del Vedado, 150 pesos en dife-
rentes clases de monedas, que guardaba 
en un escaparate. 
L a policía detuvo por sospecha de 
que fuera uno de los autores á un indi-
viduo de apellido Peñalver, quien fué 
puesto á disposición del Juez del Oeste. 
Peñalver después de declarar ante 
dicha autoridad, ingresó en el vivac por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
A la policía secreta denunció D. E n -
rique Moeller Ortega, vecino de Acosta 
número 18, que una mujer de la raza 
blanca, que dijo residir en Revillagige-
do número 10, le había estafado ropas 
que le dió á lavar, por valor de cuaren-
ta pesos americanos. 
También la morena Juana Cabada el 
sábado último le ha estafado al señor 
Moeller el dinero que le entregó para la 
plaza. 
•tfEl —M 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 




CASAS D E CAMBIO 
Habana. Septiembre 18 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.57 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.58 en plata. 
Lnises á 4.45 en plata. 
id. en cantidades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15% V. 
Azúcar en Formosa 
Los japoneses están haciendo lo po-
sible para obtener una producción de 
azúcar suficiente para el consumo in-
terior, y han escogido la isla de For-
mosa como terreno apropiado para la 
producción. 
E n 1905 se elaboraron 60,000 tone-
ladas de dulce, y en 1906 90,000; es 
decir que lograron tener un aumento 
de 30,000 toneladas de un año á otro. 
E l gobierno del Japón ha puesto un 
derecho sobre todo el azúcar extran-
jero importado, mientras que el de 
Formosa entra libre de derechos. 
Se ha establecido un "Burean" 
azucarero en la isla de Formosa, bajo 
la dirección del doctor Nitobe, quien 
está distribuyendo las variedades de 
caña de mayor rendimiento. \ 
L a superficie actualmente bajo cul-
tivo de caña de azúcar, es de 88,000 
acres, más ó menos, todo en tierra vir-
gen. 
L a maquinaria moderna está reem-
plazando á la antigua, y dentro de 
muy poco tiempo no habrá vestigio de 
los viejos molinos de piedra, usados 
por los chinos para moler la caña. 
Producción de azúcar de caña 
en ¿spana 
Desde Io. de Enero á 31 de Julio úl-
timo han entrado en las fábricas 205 
millones 392,704 kilogramos de caña, 
con la cual se han producido 15 millo-
nes 466,841 kilogramos de azúcar, ci-
fras que acusan un aumento de kilo-
gramos de caña de 19.476,000, y 565 
mil 506 de azúcar elaborado. 
No se ha trabajado en nueve fábri-
cas. 
El comercio de España 
con Filipinas 
Según las estadísticas de los Esta-
dos Ünidos, las importaciones en Es-
paña de Filipinas, durante el ejerci-
cio fiscal de 1905-1906, ascienden á 
1.803,055 pesos, y las exportaciones de 
España á Filipinas á 1.931,959. 
Los Estados Unidos han exportado 
4,33 millones y han importado 3,5,7. 
E l total del comercio'con todos los 
países suma 25,79 millones en las en-
tradas, y 31,91 én las salidas del ar-
chipiélago. 
Explosivos 
De New York importó el vapor cu-
bano Bayamo para los señores Ha-
rris, hermano y Ca. 8,000 tambores 
carburo; á la orden, 300 cajas gasoli-
na; para don José Basterrechea, 150 
cajas aguarrás y 100 cajas gasolina 
y á la West India Oil R. Co. 120 
carboyes ácido. 
Ganado importado. 
E L A N D E S 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Puerto Cabello con ganado. 
E L SOKOTO 
Este vapor inglés salió ayer para 
fPampjco con carga de tránsito. 
Lonja del Comercio 
de la Habnaa 
VENTAS EFH:ÜTUA.DA3 E O l 
1000 sacos harina número 500, $6.80 
saco. 
500 sacos id. id. 300, ?6.00 id. 
250 id id. id. 500, $5.50 id. 
25 cajas vino rioja Marqués de Te-
rán M|. $6.25 caja. 
20 id id. rioja Sierra m.|. $4.00 id. 
25;3 manteca Pura La Primera de Bo-
laño, $12.75 qtl. 
20 3 id. Volcán, $11.50 id. 
26j3 id. Laurel, $12.75 id." 
30j4 vino rioja JoseOta. $21.00 uuo. 
100 cajas velas id., Ji1. 00 las 4 cajas 
BUQUES D E S Í ACHAD09 
Día 17: 
Para Jacksonwille, vapor noruego Aurora 
por C. Reyna. 
En lastre. 
Para Mobila vapor noruego Times por L. 
V. i'lace. * 
En iastr.i. 
Para Matanzas vapor español Conde Wl-
fredo por Marcos hnos y comp. 
De tránsito. 






„ 18—Havana, New York. 
1 „ 18—Progreso, Galveston. 
„ 18—Calabria, Hamburgo. 
„ 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 19—Puerto Rico, Barcelona y 
escalas. 
„ 19—AUemannia, Hamburgo y es-
calas. 
„ 20—Excelsior, N. Orleans. 
„ 20—Cayo Soto, Londres y escalas 
23—Morro Castle, N. York. 
„ 23—Monterey, Veracruz 
„ 25—Saratoga, New York. 
„ 25—Gotthar, Gsuveston. 
„ 25—Madrileño, Liverpool. 
„ 29—Severn Tamplco y Veracruz. 
30—México, N. York. 
30—Mérida, Veracruz. 
Octubre. 
,, 1—Montevideo ,Cádiz y escalas. 
„ 2—Alemannia, Vlgo y escalas. 
„ 4—Casilda, Buenos Aires. 
BALD&AA. 
Septiembre. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y es-
calas. 
—AUemannia, Veracruz y Tam 
pico. 
—Progreso, Galveston. 
„ 21—Havana, New York. 
21—Excelsior, N. Orleans. 
„ 23—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 30- -Severn, Canarias y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz 
Octubre. 
1—Mérida, N. York. 
„ 3--/.."emannla, Vigo y escalas. 




Cosme Herrera, de la Hat ana todos loa 
lunee, álas 5 de la tarde, para áagua j Cai-
barién. 
Alava II, de la Habana todos ios marte? 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los aábados por la mañana — Ss 
uesaacha á bordo, — Viuda de Zuiueta. 
E l vapor noruego "Andes" impor-
tó de Puerto Cabello 958 reses consig-
nadas á los señores Betancourt y Ne-
gra. 
Movimiento marítimo 
E L H A V A N A 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de New York, el vapor ame-
ricano "Havana" conduciendo car-
ga general y 145 pasajeros. 
Puerto de h Habana, 
BUQUES D Í T T B A V S H U 
ENTRADAS 
Día 18: 
De New York, en 3 y medio días vapor 
americano Havan, capitán Stevens, 
toneladas 6391 con carga y 155 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
De Puerto Cabrio en 5 y medio días, va-
por alemán Andes, capitán Manz, to-




Para Tampico vapor liigiés Sokoto. 
Día 18: 
Para Jacksonwille vapor noruego Aurora. 
Para Matanzas vapor español Conde Wi-
fredo. 
Para Mobila, vapor noruego Times 
i¿U(¿Ulüt> UOIS IciiÜAiáiicü AliiJüJITO 
Para Coruña y Santander vpor español 
Alfonso XIII por M. Otaduy. 
Decanato dei Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Eepública Argentina, Br. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo ligarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Sai2 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados ünidos de América, Sr. 
J . L . Roger^, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bañco, Vice Cónsul 
(I] O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi-
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, br. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 87^. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je. 
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Díaz Le-
cuona. Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros . a ¡OH 
Hoteles. Itestaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casafe que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hAbiles de 
una á. cinco do la tardo y de ocho á, diez 1 




R e p ú -
Corresponsal del 
Londres y M é x i c o en 
blica de Cuba . 
Construcciones, 
D o t e s ó 
Invers iones 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valore» cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E E O A B E E E S 22 
C. 2018 2(i-lS 
COMPAÑIA DS SEGUROS I Ü T 0 0 S 
C O N T j K A i n c e n d i o , 
í M s c i i a onla B a É a e l a í i i ] ) ) 
v; lleve. 51 iüoa de exlstonoiA 
C A P I T A L resnou-
*abie s 45^049 567-00 
S I K l K a T i i O S paga-
dos .ücitiUi la e-
a » S I . 6 1 6 . 9 1 H 9 
Asegura casas de manipostería biu ma-
dera, ucupauas por iaunnas, u Zo oeii-
tavos oro español por lüü anual. 
Asegura casas de mampostoria «axts-
riormente, con tabiquería interior da 
inaoiposcería y los piaos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
á o2 y medio centavos oro español por 
iOC anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisoa da madera, laabiiadas so-
ir.menta por familia, á-4V y medio qenta-
VOÍ: oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos ae tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, ss decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
^ÜO por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 ¡ie Agosto de 1907. 
C. 2017 26-18 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
(AUTORIZADA 
POB LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EX LA REPBULICA 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M. J . Manduley. 
ADMINISTRADOR, M. L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de ñanzaa 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c lS6a 30-20 a? 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
l i l i B E i L E L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde, el va -
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Sfflta Crnz de la Palina, 
Santa Cmz íe Tenerife 
Las Palmas de Sraii Canaria 
% , Coma, Biliiao y Soutlralou. 
eléctrica en los camarotes de tercera, 
ocinâ  la española. Camareros españolei. 
Den'0 e8m,'r»J0' Loa paaajeroi de 3.' tie-
n aiesa para comer. 
JV» BILLETES d© pasajes para ESPAÑA 
^ 1M102.3O, 2í 8ti.l5 y en 3.'y Í2ÍU5 oro esp. 
rendir & sus consignatarios: 
DUSSAQ y COIVIP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
L I C I O S I S . Teléfono 448. 
H A B A N A . 
el»?* Para mfi8 comodidad de los pasajeros, 
do Í ?loloador de la Comuañía, eatará atraca-
w * la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2084 31-18 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A M I A 
(HamiM American Une) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá dlrectament» 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 20 de Septiembre. 








(En oro español) 
La Compañía tendrá un vonor remolcador 
á. disposición de lo» señorea pasajeros, oara 
conducirlos junio con su eoulpaje. libre 
gastos, del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
Do mas pormenoras informarán xos con-
•ignatarloa. 
H E I L B U T & RASCH 
SAN IGNACIO M. 
c2007 
A P A R T A D O 7au. 
10-10 
W í 
por el vapor alenAa 
írjL^Por ANDJCP er CLt rApldo andar T 
y»iit K0..do l>uenor« coTales e inmeloraüle 
^ra ¿cl6n' 10 QU© 1* íiaC9 muy aproP03110 
^ Transporte de ganado 
!• NLmeí0re3 condiciones. Sn tal concepto 
<« ¿!C0lBlenda á los aeñores importadore» 
t Su iia(l0 do la lela de Cubo. 
4»^ opacidad es de loou cnuezas d« »ran-
^fe. m&a mtormes dirigirse & lo» oonsig-
H E I L B U T y R A S C E 
T ^ ^ J f f n a o i o 6 4 . - A p a r t a d o 7 2 9 ^ 
V A P O R E S C O B R E O S 
T m í M c ? 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
EJL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Auiuitc carga y pusajeru» uurm «iictiu puerto 
Loa billetes de paaaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
B L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
ealdrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el :¿9 de Septiembre, alas LOCE del 
dia llevando 1» correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes liueas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamourfcu, Brémen, Atnsterdan, i.otterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento airecto. 
Lúa billeLes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por r.l 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día iS. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el aiuelle de la Ma-
china la víspera y el díu do ia salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
C. 14S0 
OFICIOS 23, HABANA. 
78-1JL 
E M P R E S A 
DE 
M E S 
EMPRESA DE fAPOñES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en G. 
SALIDAS DS LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1907. 
Vapor SANTIASO DE CUBA. 
Sábado 21 á las 5 de la fcarií. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de eeptiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pdblloa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keoibe aíóoar, cafó y cacao en partidas a 
fleto corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes ds pasa.e solo serán expodidoJ 
hasta las diez dol día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el oon-
eignatario antes de correrlaa sin cuyo reqm-
Bito serán nulas. „ ,̂hn_f,n), 
Be reciben ios documentos de embarque 
hasta el día 18 y 1» carga á bordo basta el 
oía 19. 
La eorrespondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhflrída en la cual constara el nume-
ro ae bínete ce pasaje y ei punto en donde 
este fué expedido y no aeran recibiaoo i 
oordo los bultos en los cuales ¿altare esa 
•tiquet&i 
Llamamos la atención de los aefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
da los vaporei» de -«ata Ccmpeftia, el cual 
dice así: 
"lAta pasajeros beberán escribir socre to-
dos los bultos dó su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos aus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aiaposlción la Compa-
fllo no admitirá bulto alguno de equipaje 
que BP Heve claramente estampada el nom-
bre y apellida ac su dueüo. asi como el del 
puerto de deatino. 
NotB -̂-Esta CompafUa tiene abierta una 
póliza ilotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueoen ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en BUS vapores. 
WOTA.—Se advierte & los «flores pasaje-
ros que en el muelle de xa Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del wefior 
Eantamarlna, dlixiusstos a conducir el pa-
saje & bordo, mediante el pago de VE1NTK 
CENTAVOS en plata cada uno. los dlaa de 
salida desde las dios hasta las dos ds la 
tarde 
CARLOS J - TRÜJILLO, S. « - C 
autes 
Olenéndez y Cp. de Cieafaegas, 
V A P Ü K 
ANIIN06ENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Ciuz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 18 de Septiembre. 
Para más informes dirigirse á la Age: ña 
en Obispo núm. i , entresuelos. 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
26-4S. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E á ; 
Henraos ZJiliieta y Gáiiz, m ú % 2) 
C190A 26-22 Ag 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayarí,- Baracoa, Guaacúnamo 
(solo á la ida) y ¡Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Hallway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la llábana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera , a.50 
Víveres, ferretería y loza: . . . . o.. J 
Mercadería.' u.oO 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . .„ |io.60 
Idem en Tercera , 5,30 




Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap.-r.a" e 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que bagan de sus productor la "West 
India Oil Reüning Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza .La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
lodos ios bultos sean marertuos con toda 
claridad, y con ei punto de residencia ÜCÍ 
receptor; lo que harán también constar 
en ios conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la respunsabíilaad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento ae estos req'-s 
sitos. 
Hr- nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bu;-
to que á Juicio ae los señores Sobrecargoá 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, s. en O. 
C H81 78-1JL 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general ú Hete corrido 
Para Palmira a 50.52 
Para Caguaguas 4 o.57 
Para Cruces y Lajas. 4 (Ktíl 
Para Santa Clara y Rodas. . . . & o.76 
(Oro americano) 
í o e l í a A b a j o S . S . C o . 
El Vz.-or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos I03 LUíiES 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
uueva á las 2 y 40 de ia tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Cor. trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto ios MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on Ift 
Esatción de Villanueva-
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (bajos) 
C. 1482 > •ZJ-IJL 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la Septiembre de 1007. 
! 
H a b a n e r a s 
p s o t a s 
Los que llegan. 
Forman un grupo nutniio de la so-
ciedad habanera. 
Larga, interminable es. en efecto, la 
relación de los viajeros que trajo esta 
mañana el vapor Havana. 
E l director del DIARIO DE LA MARI-
NA , el señor Rivero, que regresa de 
su corto viaje después de babor dejado 
á su graciosa hija María Luisa en el 
colegio de religiosas de Rhode Island 
donde estuvieron, hasta este año, las 
dos mayores, Herminia y Teté. 
El señor Oscar Fonts y su bella y 
elegante señora Dulce María Junco, 
oon el simpático ( arlitos, hijo de tan 
distinguido matrimonio. 
E l doctor Oestes Ferrara, el nota-
ble hombre público, con su esposa, la 
joven é interesante dama María Luisa 
Sánchez, que retorna á esta sociedad 
tras una prolongada ausencia en Ná-
poles. 
E l rico hacendado y miembro im-
portante de nuestra Colonia Española, 
don Manuel Carreño. 
El doctor Aríst id 'S Mestre y su jfs-
posa, la siempre bella, siempre intere-
sa ntp Terina Arango. 
Mr. Roberto Orr. administrador de 
los Ferrocarriles Unidos. 
E l Cónsul de Guatemala, señor Car-
los Colón. 
El conocido rluhman y caballero 
cumplidísimo señor Ernesto Longa. 
tan estimado en los mejores circules 
de la sociedad habanera. 
El distinguido caballero alemán se-
ñor Enrique Manvitz con su bella es* 
posa, la joven y amable dama Leonor 
Reyes Gavilán, á quienes acompaña su 
Wja Elsa. tan delicada y tan graciosa. 
Y viajeros tan estimados y tan dis-
tinguidos como los señores Virgil io Ló-
pez Chávez, Luis F. Estenoz, Manuel 
Saavedra, Porapilio de la Vega y el 
simpático ruso Arturo De Beón tan 
popular en la Habana. 
A todos, la bienvenida. 
Verdad que son desanimadas. 
Sí, muy desanimadas, hasta degene-
rar en tristes, son las tardes habaneras. 
Los paseos desiertos. 
N i aun el del Malecón, el favorito de 
siempre, logra atraer público más que 
los domingos. 
Solo la calle de Obispo, en las últi-
mas horas de la tarde, aparece animada 
por la afluencia del personal de las dp-
pendencias, los escritorios y las ofici-
nas. 
Nuestro smart, después de todo, no 
niega su favor á la populosa avenida. 
Allí está todas las tardes. 
Y a vaya de paseo, ya vaya de com-
pras, siempre se detiene ante los esca-
parates de las tiendas para gozar, como 
decía Novelli, de uno de los encantos 
mayores que ofrece á propios y extra-
ños nuestra ciudad. 
E l gra^ actor se pasaba horas ente-
ras ante las vidrieras del Palais Koyal. 
Después se encaminaba hacía el Mí ; 
lecón para ver caer la tarde desde una 
mesita de Miramnr apurando sorbitos 
de Brandy Apricot. 
Las familias habaneras olvidan, en 
estas tardes estivales, los atractivas del 
Malecón. 
Lo relegan al domingo y á las retre-
tas nocturnas. 
Nada más. 
¿Por qué e¿sa preferencia? 
E l señor Dolz, eu su Nota d d Día, 
tan interesante, cree que los cronistas 
tenemos en nuestras manos la clave de 
la animación. 
"Pusiéranse—dice—los cronistas de 
acuerdo; señalaran los lugares y días 
de paseo; citaran los carruajes, elogia-
ran los trenes vistosos, pusieran los 
nombres de las dama.s y damihis que en 
carruajes ó á pie hermosearan las tar-
des habaneras; describieran y enalte-
cieran trajes y andares, y ojos y mira-
das, y negros cabellos ó blondas tren-
zas; presentaran como cuadritos á la 
acuarela los grupos deliciosos formados 
en las laderas del paseo, d aspecto de 
los balcones, las sonrisas cruzadas ó los 
desvíos notados, y dieran á esos cuadros 
de vida, de por sí tan llenos de luz y 
de colores, todo el relieve y notoriedad 
posibles, y ¿ cosa hedha! No tendrían 
•más que una exigencia para el éxi to: 
persistir, no cansarse, hasta hacer 
arraigar la vida de se-mana." 
No «ería esto bastante. 
Yo creo que lo miás positivo, lo más 
eficaz sería destinar un día de la sema-
na, el martes por ejemplo, para dar re-
treta por la tarde. 
Pero eso no es cosa que podemos ha-
cer los cronistas. 
Le corresponde al Alcalde. 
De viaje. 
En el vapor Havana, que ŝ ile el sá-
bado para Xew York, tiene tomado pa-
saje el señor Regino Truf f in . 
Embarcará con su distinguida espo-
sa, la bellísima Mina, para pasar una 
corta temporada en los Estados Uni-
dos. 
También embarcará en el Havana, 
¡irumpañado de su elgante esposa, el 
señor Teodoro Zaldo. 
Otro viajero más. 
El muy simpático y bien querido 
gcntkman Edelberto Farrés . 
También se despedirá esa tarde, des-
pués de haber pasado entre nosotros 
una agradable temporada, la encanta-
dora señorita Renée Lacoste. 
Mis votos anticipados por la felici-




Hay en Actualidades la novedad de 
bailar la Macarena la bella Oarmela. 
Y en el Nacional función <h moda 
con un gran programa. 
No faltaré. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
el pesado baitón colgado del feo tahalí, 
el pistolón enorme en la cintura y el 
pito listo para cualquier evento. 
La parvada se desbanda y poco des-
piié.s. angustiosos chillidos se oyen por 
todo el barrio. 
Es que las severas madres zurran de 
lo lindo á los pleitistas. 
Ncck. 
Gran Teatro Nacional 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas geuerosas y 
caritativas Liene olvidaaos á nuestros 
niños, porque nos faltí. la icche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, ÍSOI artículos 
que hacen mucha íal ta para que mu-
chos niños pobres no se uuu "an u» 
hambre. Dios e lo pagará . las tier-
msima criaturas las ;»-•Ml'V'r n. 
Dr. U . Delfín. 
TEATROJLBISÜ 
Hoy 18 de Septiembre, función por tandas. 
L a b r o c h a y a r d a 
L a (jatita b l a n c a , 
E l cabo p r i m e r o , 
i i — • 
CRONIQUILLA 
je chicos 
otro: los infantiles 
v Pleitos 
Uno frente al 
rostros, fieros; el insulto procaz, en la 
boca, y el reto petulante en la mirada 
briilladora. 
Se buscan los ojos y los pasean á 
ratos entre la turba excitadora de chi-
quillas que azuzan con miradas burles-
cas, ó con risitas irónicas ó con pala-
bras de indignación y de cólera. Van 
á pelearse, se han insultado ya con re-
finamientos de perdidos, de haraganes 
descarados, de taberna, con desvergüen-
za rufianesca. No, ellos no han com-
prendido lo que se han dicho; tan re-
petido lo que á diario oyen por todas 
las calles y al escupir los insultos, su 
saliva es todavía blanca, como la ino-
cencia de sus almas infantiles, por más 
que al recoger denuestros, los hallaron 
germimmdo entre escupideras de al-
cohol y de tabaco. 
Alzan los brazos, uno delante de 
otro, en forma de escuadra; aseguran 
las piernas nerviosas y en actitud de 
lanzarse el uno sobre el otro, se de-
tiene un instante para mirarse curicsa-
mente. E l momento crítico ha llega-
do Uno de ellos se adelanta dos 
pasos y con desplante que tiene mucho 
de petulancia infanti l , da un golpe en 
el pecho de su adversario. E l agredido 
dice entre dientes un feroz insulto. . . . 
La lueha se libra entre la vocingle-
ría ensordecedora de los rapaces. Aquí 
se discute sobre el triunfo y las discu-
sioues se acaloran; se cruzan insultos 
Allá ríen y animan á los adversarios. 
Algunos, nerviosos, con la cabeza ha-
cia delante y los brazos, colgantes, ja-
dean más que los que, en pugna rabio-
sa, luchan por tocarse la cara y hacerse 
sangre en las narices, el tr iunfo supre-
mo que da la aclamación universal, la 
aureola de la fama, 
Y es necesario alcanzar la victoria, 
porque La victoria trae consigo el res-
peto de las demás. Por eso no ceden el 
terreno, y si lo ceden lo recobran pal-
mo á palmo y á costa de golpes furio-
sos. Los cuerpos'se encuentran; los ad-
versarios se abrazan y se muerden, se 
tiran del pelo y caen. Los rostros en-
cendidos por la ira y la fatiga se re-
vuelcan en el polvo. Ambos se esfuer-
zan por levantarse y cuando lo logran, 
con más furia, ciegos, iracundos, vuel-
ven á reunirse y á golpearse con seña 
terca, y rebeldes á las caídas, ardien-
do la sangre entre sus venas de machos 
incipientes, busca y estudia el uno al 
otro para descargarle el golpe de gra-
cia. 
Y por f in. uno lo recibe y su carita 
sudosa se mancha de sangre. ¡ Allá 
la gritería, el entusiasmo por el vence-
dor, las burlas para el vencido! E l 
cuadro es para visto. E l vencedor, ufa-
no, reparte miraditas de favor, y el 
vencido, apoyado en la pared oculta 
sus lágrimas. 
E l vencido dice aún insultos inco-
herentes E l vencedor lo mira con 
desprecio compasivo. . 
¿Y la escena, no terminara pronto 
si por la esquina cercana no asomara el 
gendarme caminando lentamente con 
H o y t r o » t a n d a s . 
F U N C I O N D K MODA. —La. Romanza de 
una cantatriz.—Costumbres en las colonias 
francesaH,—Gendarme con olfato de perro. — 
Criada sin escrúpulos . — E x p e d i c i ó n Colonial. 
—-evilla p a n o r á m i c a — E x p l o t a c i ó n de un 
bosque. 
N o s I i b s Jealralsj 
M A G Í O M A L . 
La nota saliente de ayer fué el estre-
no de varias películas que gustaron 
mucho; entre ellas la titulada "Los la-
dronas neumát icos" y " E l moro cas-
tigado." 
Hoy la Empresa Metropolitan Co., 
ofrece un programa soberbio para la 
gran función de moda en tres tandas, 
con magníficos estrenos; especialmente 
" L a romanza :le una cantatriz" que 
nos astguran será de un efecto sensa-
cional. 
También se estrenará "Una criada 
sin esc rúpu los" y otras vistas m.ás. 
Chas Prada se esmera cada día pre-
sentando las vistas con mayor perfec-
ción. 
Hoy no so cabrá en el gran teatro 
Nacional del Centro Gallego. 
P. G. 
P A Y R E T 
Dos tandas llenas de novedades hoy 
en Payret. 
E l programa que Enriq-ue Rosa.s ha 
eomibinado para hoy es superior. En la 
primera tanda, además de las acostum-
bradas diez y seis proyecciones, se obse. 
quiará al público con una monstruosa 
película en la que van unidos catorce 
asuntos. 
En la segunda tanda se estrenará 
una nueva producción de Pathé, t i tu-
lada " L a Caja de Pandora," dándose 
además ios películas más de obse mió, 
guardándose en reserva el título de 
ellas para sorprender á los asiduos 
favorecedores de Pavret, 
En los programas de' Rosas aparece 
una nota impresa en gruesas caracteres 
que dice: 
Según puede demostrarse con la fac-
tura consular, esta Empresa ha recibi-
do por el vapor entrado ayer lunes 16, 
671 películas. l.OÓO vistas fijas y nue-
vos aparatos, lo que permit irá ofrecer á 
diario programas completamente nue-
vos. 
En el vestíbulo del teatro se mostra-
rá en un cuadro les documentos justifi-
cat iva y relación de los títulos de las 
películas 'recibidas. 
Estas novedades estarán fuera de la 
Aduana antes de dos días ; por lo que 
muy pronto empezarán á darse al pú-
iblico. 
E l sexteto Torroella. ilirigido por el 
popular maestro Vicentico, amenizará 
las tandas de Payret. 
Lu novedad de la i^oche era la re-
prise de " E l cabo pr imero" encar-
nando Consuelo Baillo el tipo de 
"Rosario". Los aplausos entusias-
tas que recibió anunciaron que un 
nuevo triunfo había ido á engrosar la 
ya larga sqrie con que cuenta la diva 
aragonesa. 
Con " L a brocha gorda" y " L a 
gatiba blanca" se cantará otra vez 
esta noche " E l cabo p r i m e r o " 
La reaparición del barí tono señor 
Piquer será probablemente después 
del beneficio de Paca Biot que es el 
viernes 20; beneficio que promete 
ser un lleno colosal dado el considera-
ble pedido de localidades. 
El tenor Maten, tan conocido de 
nuestro público, ha sido contratado 
por la Empresa de Albisu. 
Ensáyanse dos obras nuevas; una 
de ellas, " L a Reina del tablao" se 
es t renará el sábado próximo. 
D o s p a l a b r a s , S e ñ o r a . 
M A R T I 
Continúo las notas: 
Ayer, se repitieron los llenos. 
.Las películas fueron muy reídas 
y aplaudidas. 
Hoy, debu ta rán los "minst re ls" 
cubanos "Chachi to" y Víctor Va-
rona. 
Se es t renarán las películas " L a 
venganza del mestizo", "(La mujer 
blanca esclava" y "Aladiuo ó la 
l ámpara maravillosa' ',todas de gran 
duración. 
Con ellas, van las películas más 
notables estrenadas actualmente: i i n 
campesino en París , el espectro rojo, 
Juanito pintor. Vista de P a r í s . , . 
Mañana, estreno de " E l derro-
che", "Los pintores modernos" y 
" L a novia del voluntario." 
Y precios, los do siempre: casi 
gratis. 
A C T U A l > l D A D E S 
Anoche como de costumbre hubo mu 
chos aplausos para las bailarinas la Be-
SI su corsetera no atina á hacerle á Vd. un cor.-et cómodo y tras de cobrarle 
caro so ve Vd. oblifrada ú usar una prenda que miís bien es un G A R R O T E Q U E 
L E M O R T I F I C A E L CUERPO Y S E LO K X F E R M A , avísenos Vd. y le , lla Ca>'»l^a y la Bella Morita, ([ne &me-
enviaremos nuestros modelos DROIT-DEVANT tí su casa para que los pruebe y nizan con su gracia y maestría en el 
una vez probados le aseguramos á Vd. que no usará otros. 
Nuestros corsets son los modelos más cómodos y elegantes y por tal cir-
cunstancia todaa ias damas elegantes de la Habana lo usan. 
P R E C I O $5-30 y $8-50 ORO 
C e a r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS REGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
& 1992 26-13 
baile las tandas de Actualidades. 
E l público siempre solícito llenando 
el lo<-al y el empresario satisfecho de 
haber pneontridó lo que gusta y lo que 
pirra y dispuesto á traer con frecuen-
cia novedades, como lo prueba el ¡ue á 
fines de este mes exhibirá el tan afáma-
lo Trrcrlo Solá, del cual cada día se 
nos hacen nuevos y grandes fingios. 
Esta noche la Bella Carmela deleita-
rá á los concurrentes al favorecido tea-
tro de la calle de Monserrate con un 
baile nuevo, La Macarena, creación su-
ya y en d que hace primores. 
La Macarenn se bailará en la primera 
tanda. 
O. 
GRAN TEATRO PAYRET 
H O Y 
B I O G R A F O ROSAS. 
E m p r e s a Mexicana con el sexteto 
T O U R O E E L L A . 
brería " L a l 'ocs ía" del Sr. Vuela. 
P r a d o 98 B . 
También hay allí magníficas {ós-
lales del Centro do Dependientes y 
de Lis artistas d¿ teatro, espccial-
,,icnte de .María Conesjl, y copina 
de cuadros célebres. Además lian re-
cibido los almanaques festivos de 
JOOS de .Madrid. 
nos del .Manhaltan Citv T 
cenas á la salida de l o s ' j ^ ^ ^ 
MI la última estariñ,, i. lt 
record estas cifras, no 
fenomenaleis comilonas 
B a s e - B a I I 
E l último juego 
Mañana jueves será el último de-
safío que l levarán á cabo los clubs 
' 'San Francisco" y "Almendares". 
Ambas novenas se proponen reali-
zar an buen juego 
L a "Mano Negra" 
Frank Chance, manager y capitán 
del Chicago Xacioinal, se encontró 
una carta firmada por la 'Mano Ne-
gra", al l i .'gar el otro día al Polo 
Grounds. E l carácter de la letra es 
bastante bueno y el deletreo correc-
to, poro el ingifo ..^iuo en dicha 
misiva parece que se ha escogido á 
propósito, para crear la ii&presióo 
de que el autor es extranjero. A l pie 
de la carta hay pintada una mano 
huesuda on forma de garra, la que 
incidcntalmentc no impidió que 
Chance y su comparsa arrollasen á 
los "Gian t s " de Xew York, en el 
desafío que se efectuó aquella tarde, 
prueba evidente de la poca impre-
sión que la amenaza cnusó al direc-
tor de los ' 'Cubs" dfti Chicago. La 
carta dice as í : 
"Manager Chance (Chicago Na-
cional League of the Base ball Club) 
Muy señor mío ; Su club no ha de 
quitarle el champion otra vez este 
.. . . 1907, al Xew York y Vd. deja-
rá que el New York club le quite el 
chaempionship el año 1907 á su club. 
Su club es muy cobarde, pero "Po-
bres Gigantes". 
8i Vd . no deja á Jos Gigantes en 
el primer puesto este año, la partida 
de la "Mano Nesra", le perseguirá 
y le ayudará á bien morir. Su vida 
peligra, cuidado. Emplearemos bom-
bas de dinamita contra su team, en 
los fcrrocarrilles y seguiremos á su 
club cuando viaja. 
No temo cuente á la policía, soy 
más poderoso que ellos. E l Nwjr 
York club tiene que quitarles á us-
des este año el champion. Estamos 
locos con los Gigantes. , 
De Ard. s. s., "Mano Negra." 
Después de esta amenaza los ( l i -
gantes han ido en descenso, al extre-
mo que hoy ocupan el tercer lugar. 
E l orgullo de Providencia 
El club de Providencia (Estados 
ruidos) está equipado con los pit-
chers más altos y de más peso (pie 
tiene la Eastern League. Si se colo-
caran en una pesa los seis pltfihers 
que tiene dicho team, pesarían en 
junto 1.120 libras. Cuatro de ellos 
pesan á 200 libras por cabeza. Ste-
vens marca en la escala 225 libras. 
Cronin 205 y Harry 200; Mack 190 
y Jinuny Clinton, á quien se le con-
sidera como jugador de peso ligero, 
tiene 170 libras de músculos y huesos 
á su favor. 
Otra cosa notable de este club es 
el número crecido de bateadores zur-
dos con que cuenta. Fuera de las 
l a te r í a s , Abstein y Crawford son los 
dos únicos que batean á la derecha. 
Según el batting list los jugadores 
zurdos son los siguientes: Ce Con-
nell. Lord, Poland, Abstein, Pheland 
y Chadbourne. Con este grupo colo-
sal de bateadores zurdos, el team de 
Providemcia dá mucho que hacer á 
cualquier pitcher de la Liga que les 
haga frente. 
MENDOZA. 
H i l o cadena 500 yardas á i 
$ ;8 cts.! Sobrecaras o l á n , co- r 
é l o r (ameras) á 4 reales! P o l - # 
} vos A n t h e a , l e g í t i m o s ; á 15 f 
¿ cts.! A l e m a n i s c o , 8 cuar tas ^ 
^ ancho; á 80 cts.! en L A F l - $ 
f L O S O F I A . — N a d i e como ^ 
^ e l l a p rac t i ca la c i enc ia eco- ¡f 
$ n ó m i c a . 
i n T 
hoteles de Waldorf, Astor ? ^ 
Gotham, Sherry. Delm^*11 ^ 
voort, celebradas por 0] (.ír rv fih 
minado de los cuatrocientos - ^ 
• ¡iristocracia neoyorkina, m J ^ ^ 1 
? de los reyes del oro. 1 ' ^ P ^ 
L A CANCIÓN DEL P O R T U \ I O ^ 
( D r Alfredo de Mus^t) 
Si le la que amo con tal 
pensáis que el nombre revelar" 
sabedlo todos: por un imperio' 
por un imperio no lo diré ' 
Pero si os place cantad en com 
i que soy discreto, que soy leal. 
^ que yo la quiero, que yo'la adoro 
y que es tan rubia como el trigal' 
« A C E T I L - L A 
C A R T E L TEATRAL. — La función del 
Nacional, como noche de moda, consta 
de tres tandas. 
En las tres presentará el amigo Chas 
Prada preciosas vistas. 
Unas lijas y otras de movimiento. 
La Metropolitan ('o, acaba de recibir 
una nueva y ñamante remesa de pelícu. 
las Ululadas Las Garras, Un Zapato 
Cuanto proyecte, cuanto decida 
mi caprichosa, sumiso haré-
si necesita toda mi vida, 
gustoso y pronto se la daré. 
i Quién ha mirado mi oculto lhnto, 
| Quién mis amores pudo advertirt " 
Padczeo á solas y sufro tanto, 
que do callarlo voy á morir. 
Mas no por eso penséis qne os ^ 
á quién cotókgro mi amante fo-




T E A T R O M A R T I 
Tres tundas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematograto P u h é . — V a r l e d x i e í . 
Estrenos de pel ículas todoj los días. 
Luneta 10 ot^. Ter tul ia ."> cts. 
P ü B L Í C A C I O N E S 
E l Nuevo Mercurio.—Hemos reci-
bido el miinero r('cm".te d? esta 
mny justamente celebrada revista 
dirhrida por Enrique Gómez Carrillo. 
Este número contiene artículos de 
las primeras firmas, sobre temas de 
actualidad muy interesantes. La 
agencia de " E l Nuevo Mercur io" 
está en la l ibrería del Sr. Bonavent, 
Berpaza 48. 
Los domingos del Herald y el 
Journal, periódicos americanos fon 
gran profusión do grabados artísti-
cos y caricaturas, se venden en la l i -
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sendlln de aplicur. 
D e v e n t a : e n l a s p r í n o i p a l e s f a r m d & i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L ^ O E X T R A L , A g u ü l y Obrapia. 
L2&-7 a-13677 
h'ufnba de Casimiro, Historia de una 
Casaca, La Hija del falsificador, Los 
íns t rumcnlos de Tolo, Ün Marido Mo-
delo, Le Mamá Gorda, llcroismo de 4 
aíws, Cama con ruedas, Pegamento 
Gaumoat, Partida Falsa, E l Testimo-
nio del Ñiño, Piano irres-istible, E l 
, Abuelito y el Gato, Auto remolque, ü n 
• Abogado, La Estafeta, La Diversión I mado Rossi, fallecido ha poco, 
de ios Organistas, Salomé y Una gran ¡ profanado y éOmpletamente doscubiej 
corrida de toros. • to. A l ver esto el conserje, con la sojj 
Todas de la casa Gaumont. | pecha de que hubiese sido robado 
En Payret gozará d público, en laá atropellado el cadáver, abrió el ataúd 
dos tandas que anuucia el cartel, de un 
mas nunca ¡nu tva la 
Manuel Gutierre .V, 
LOCFRA DE AMOR.—El COUSl 
cementerio de Pescia. lugar pn 
Florencia, ha presentad i á las 
dades una denuncia sen 
E l sepulcro de un comercia 
agradable y recreativo espectáculo. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ooho: La brocha gorda. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: E l cabo primero. 
En La gatita bla)ica cantará nuevos 
couplets la gentilísima María Conesa. 
Mart í anuncia para esta noche la ad-
mirable vista de Aladino ó la lámpara 
maravillosa y el debut de los minstreLs 
cubanos Ohrifco y Varona. 
En Actualidades hay las cuatro tan-
das de costumbre, presentándose al fi-
nal de la primera la bella Carmela, con 
el maestro Jiménez para bailar la Ma-
carena. 
Tamibién bailarán peteneras á la con-
clusión de la tercera tanda. 
Y en ALhamíbra va á primera hora la 
zarzuela Los amigos de Benito y des-
pués el saínete La mulata de la bulla. 
Es todo lo que hay. 
ORO V I E J O . — 
Hay hombre que por su gusto, 
En materia de mujer. 
A su padre sabrá hacer 
Cualquiera engaño y disgusto. 
Si saber por dicha quieres 
Quién es tu amigo y su intento, 
Pruébale con mucho tiento 
En dineros y en mujeres. 
Lope de Vega. 
PERIÓDICOS.—Acaba de llegar á Za 
Moderna Poesía el cuaderno de E l 
Arte del Teatro correspondiente á la 
primera quincena del mes actual. 
Entre los trabajos más notables de 
su texto merecen citarse el artículo so-
bre Ricardo (.'alvo y el que dedica á 
los autores granadinos! 
Ambos muy interesantes. 
También han llegado á l;i gran l i -
brería de Obispo 135 los últimos nu-
meras de Blanco y Negro y Los Su-
cesos. 
y encontró sobre él cuerpo de Rnss 
el de la señorita Magdalena CastellM 
muy conocida en Pescia por su her. 
mr-ísura. 
Magdalena estaba muerta, pero TÍO 
I violentamente, según las apariencias, 
! A la vez que esta denuncia del con 
| ser je del cementerio, había llegado á 
las autoridades un aviso de la des» 
I parición de Ma^dnlena. La noche an 
: terior se retiró á su alcoba la señori 
' ta de rVtel lare , y cuando á Ta mañ» 
i na. extrañándose de su tardanza en le 
' vantarso fué á llamarla una person 
) de la familia, notó con sorpresa qnoel 
leelm estaba intacto y Magdalena h 
| bía huido. 
El juzgado, los pariente, de Rossi .v| 
! los Oastellare fueron al camposanto f 
pronto quedó aclarado el suceso. 
Cerca de la tumba del comercian^ 
está la del novio de Magdalena. Esta 
á quien desde la reciente desgracia de 
I su amor, se le había notad' profun 
I do abatimiento, ha debido enloquecer 
| sin que la familia lo notase. Esa n( 
| che. perturbada en sus facultades por 
el dolor, sintió deseo de ver á su no 
| vio-, fué al cementerio, entró furtiva' 
monte, erró el lugar de la sepultura, y 
al encontrar un cadáver que no era el 
de su novio, cayó desvanecidr. bajo la 
tapa del ataúd y pereció asfixiada. 
Todo el pueblo de Pescia. constar 
nado, acudió al cementerio á contem 
¡fiar el cadáver de la pobre loca. 
MODESTIA O A X E . — 
Quieren poseer los soberbie"; 
todo el mar y sus arenas; 
el justo fuma el cigarro 
japonés de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¿ Y qué te ha dado tu tío á su re 
greso de Par í s? 
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Cal 
Viene asimismo, completando la re-1 mío—me ha dicho—cultiva siempre 
mesa, E l CuentoSemanal 
Contiene esta vez una novela de Ri-
cardo J. Cataineu. titulada Almas 
errantes que luce ilustraciones de Es-
tovan. 
Recomendamos su lectura. 
TESORO DEL HOGAR.—Este es el co-
nocido nombre de los afamados polves 
de arroz que elabora la acreditada per-
fumería La Constancia. 
Tesoro del í logar, reúne todas las 
buenas cualidades higiénicas que ape-
tecen las damas. 
Impalpabilidad. blancura, fragancia 
y pureza. 
Por eso. Tesoro del Hogar, es el pre-
ferido. Porque es el mejor de los 
que existen en el mercado. 
Pidan siempre Tesoro del Hogar y 
no acepten cambies, porque salen per-
diendo. 
E L ESTÓMAGO DE N E W YORK.—Los 
habitantes de Nueva York se comen 
anualmente más de veinticinco millo-
nes de libras de queso. 
Esta enorme cantidad se descompo-
ne de 7.UO0O00 de queso americano. 
6.500,000 de Gruyere, 5.500,000 de 
Roquefort, 2.500.000 de Camembert y 
3.500,000 compuestos 
cremas de fantasía. 
Sesentisiete mil almas van todas las , 
noches á tomar sus comidas y cenas en 
hoteles y restaurants de la ciudad, y 
lo que en estas comidas se gasta exce-
de de un millón de duros al año. 
En los menús de cincuenta impor-
tantes hoteles y restaurants de la ca-
pital norteamericana dan 387 distin-
tos platos que representan la cocina de 
cada nacionalidad del mundo. 
Lo que sobra cada noche de estas co-
midas en dichas hoteles y restaurants 
sería suficiente para alimentar tres 
batallones de 800 hombres cada uno en 
el espacio de una semana. 
La temporada de hotel y restau-
rants de 1906 á 1007 eiíté '-asi termi-
nada, y algo así como un millón de du-
: trato de tas personas honradas, porqafl 
; son las nuis fáciles de engañar. 
7a 
" B U E N MEGOCl». se vende por teriers» 
aue marchar su dueño, un bonito caballo aa 
monta, butn marcl.ador, guatrapeo fino, cô  
lor dorado oscuro, cuatro años y ocho mê  
ses, muy noble, puede verse Estevez 
toaap horas. , ^ 
' • É L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y BJBSTAUBANT 
de Francisco C. Laioez. 
CENAS A 40 C E Í P A V J 3 
ioda.s las IIOCUBJ HXÍ^J, 1A t. 1 
HOY: Kopa vU'ja. 
Fescaílo mojo vertie. 
Arroz blanco, 
fosl re, pan y cafa. 
Txtra Arroz cou pollo 
Hay gazpacho á todas llorad 
Los del campo no olviden que aqQ 
tienen su casa 1 legando ¡i la Habana. 




U Ñ B I L L A R N U E V O 
de familia, fácil para desarmar, con j ^ 
taquera, uuvel, etc.. ^ » . i de pina, tacos, taquera 






l ía les y lúe « o ^ \ ^ r c o U ca'.a pr 
£ , Empedrado S I Telé íono 
1 3. ^JM-V^* 
í l I R A N Q ü í U T A T 
FONDA Y POSADA, O B R A m ^ 
LiLtí? 
G A R A G E P A R í S I l 
GALIANO Y NEPTuNO 
fratfoewe Se alquilan autor. iúviles i ; - . . Tel* 
pasco» pur el campQ y la . c iu au-
núinero i--'>- ^st-' 
14759 -
HTiTreutH 'j ÉatcrcoHpía 
D I A R I O I>U \ 1141 
Teaieutc Uey y rrmlo. 
tít. 
«kl 











O F T H E 
DlARlOjE LA MARINA 
^ ^ " ^ ^ m f t e r 1 8 , 1 9 o 7 
^ SR- R I V E R O 
^ - ^ n Nicolás Rivero, the emi-geiior 
t gpanish journalist and editor in 
y the DIARIO DE LA MARINA, ar-
cliiei oí L"c 
•ved this morning from New York 
1 board the steamer Havana. 
Señor Rivero was weleomed by 
quite 
a number of personal friends, 







'ante 11̂  
o- esíabj 
'̂C'iibier, 






several members of the board of 
¿irecíors of this Company, and of 
DIARIO's editorial staff, business 
¿epartment and printmg department. 
^liile in New York, where he stay-
ed only a êw after accomPany-
jDg one of his daughters to school, Se-
gor Rivero was tendered a banquet at 
rooms of the Metropolitan Club 
the members of the "Sociedad 
jbero-Americana," presided over by 
Señor Aristides Martínez, one of New 
York's best known clubmen. 
The Spanish Cónsul and many pro-
jiinent representative members of the 
g-anish colony, attended. 
M A T T E R OF E N G L I S H 
York, accompanied by two Cubans 
named Alfredo Gómez and Juan Men-
doza respectively, is in Cincinnati 
seeking signers for a memorial re-
questing the establishment of an Ame-
rican protectorate over Cuba. It is 
generally believed there that these 
three are backed by heavy financial 
interests in this island. This belief 
is not so prevalent here in Havana. 

























til Comercio of Cienfuegos eays that 
the DIARIO DE L A MARINA is carrying 
on an annexationist campaign in its 
ENGLISH PAGES * * as those Cubans and 
Spaniards who can read Iíji.<fli*h 
tnow very well." 
.We recommmend E l Comercio to 
read what the Washington Post and 
The New York Trihune have said 
about the DLA.RIO DE L A MARINA com-
menting on an editorial published in 
the E N G L I S H PAGES. , 
Our Cienfuegos eontemporary may 
believe that those two great Ame-
rican newspaipers read English also.... 
NOT H E R E 
According to news items appearing 
in northern exchange it appears that 
Cassily Cook, former consol for the 
Cuban revolutionary junta in New 
Students of Buen Pastor College E n -
tertained by Chaplain Waring. 
Met General Barry. 
The young girls who are students of 
Buen Pastor College visited Camp Co-
lurabia Monday afternoon in response 
to an invitation extended to them by 
Chaplain "Waring. 
The young women arrived in a spe-
cial electric car. General Barry placed 
an automobile at their orders and 
the little ones viewed the camp from 
the speeding car. The General com-
manding also furnished delicious re-
freshments in the shape of candies 
and other sweetmeats. The band 
played for the visitors, which treat 
was Colonel Pitcher's contribution to 
their entertainment. Finally, the 
girls liad tea with. Mrs. Barry and 
returned to Havana in their car, after 
a most memorable afternoon for which 
they sincerely thanked Chaplain War-
ing and those who aided him to make 
the outing thoroughly delightful. 
MORALES AND ZAYAS 
DESIREINVESTIGATION 
Officials of Department of Public 
Instruction Want Their Good 
Ñames Vindicated. 
"COBA REMAINS CUBAN" 
S A Y S J E TRIBUNE 
Great New York Daily Compliments 
the Diario on Editorial Utteran-
ces and Conservatism. 
CUBA S T I L L I N D E P E N D E N T 
Substantial* Element Satisfied with 
Government's Conduct of Affairs 
in This Republic. 
In reference to the publication 
made yesterday of certain charges of 
graft in the Department of Public 
Instruction Señor Alfredo Martin Mo-
rales and Señor Andrés Zayas, whose 
ñames had been mentioned in con-
nection with the affair both stated 
that they very much desire the gov-
ernment to make an investigation of 
the department of instruction. 
This investigation, they say, they 
do not wish to have in secret, but 
out in the open so that the press wiíl 
have free access to the news, Both 
feel that their ñames have been 
smirched by yesterday's publications 
and they now want vindication. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, D . C—September 12. 
— A recent editorial utterance print-
ed in the English pages, of DIARIO DE 
LA MARINA under the title "Cuba 
Libre," and defining the present sta-
tus of Cuba as a nation, continúes to 
attr/ict attention and elicit comment 
from leading journals in the United 
States. Is is accepted horo as a re-
ires- ing and pr.ve u>í,éraiieíí on a 
iiMlter about vhich a s:o'. 1 many 
Cuban minds seemed puzzled, or will-
fully refuse to understaud. It is 
gratifying to every one who appre-
ciates the unselfísh purposos of our 
government in the intervention and 
the high ideáis which anímate- Go-
vernor Magoon to . have the truth 
printed where its publication is 
bound to have such an influence 
for good. 
I sent you hy the last mail steamer 
the comment of the Washington 
Post on the DIARIO's lucid exposition 
of the status of the govern-
ment of intervention. To-day the 
New York Tribune in a leading edi-
torial article under the striking head-
line, "Cuba Remains Cuban," has 
this to say: 
"Amid the intermittent storms 
of wild and whirling words about 
Cuba, which have been emitted part-
ly in but chiefly outside that island, 
it is refreshiug and encouraging to 
hear so sane an utterance as that 
of the DIARIO DE LA MARINA, of Ha-
vana, which is largely reprodneed 
elsewhere in our columns to-day. That! 
authoritative jonmal, we need scar-1 
cely remind our readers, is repre-
sentative of the conservative Spanish 
element of the Cuban popnlation, 
and therefore very largely of the 
industrial, commercial and property 
interests of the island—the "subs-
tantial" element upon which the | 
future prosperity of the Cuban Re-1 
public must in great measure be ¡ 
based. Its well considered words 
are not merely representative of 
Spanish conservative sentiment in 
Cuba, but should be instruetive to 
all .who are interested in that is-
land, as a reminder of the actual sta-
tus of the Cuban Republic under 
its own constitution and in the eyes 
of the world. 
" I t is now and then said that by 
the adoption of the Platt amendment 
Cuba was made a mere protectorate 
of the United States, and that last 
year's intervention practically abo-
lished the last pretence of Cuban in-
dependence and put the island di-
rectly under American rule. The 
DIARIO convincingly exposes the fal-
sity of these pretences, with the 
reminder that after the adoption of 
the Platt amendment the nations of 
the world recognized Cuba as an 
independent sovereignty, and that 
now, during the American "inter-
vention," Cuba is weleomed at The 
Hague as a sovereign state, and the 
administration of Governor Magoon 
is thus recognized as just as truly 
Cuban as was that of President Pal-
ma. There is really no occasion, 
therefore, to talk of a "restoration 
of the former status," inasmuch as 
the autonomous status of the island 
has actually not been changed at all 
since 1902. Cuba has remained, and 
to-day remains, under the Cuban 
constitution and the Cuban flag. 
"Of course, so far as there has 
been in Cuban affairs any Amer-
ican intervention it is purely tem-
porary, and will undoubtedly soon 
come to an end. Nothing is more 
certain than that the administration 
of the government will be placed 
upon its normal basis just as soon as 
normal conditions" prevail in the is-
land and as soon as the constitu-
tional processes can be fulfilled. The 
tranquillity of the last ten months 
is indisputable evidence that the is-
land is rapidly approaching normal 
conditions. To the complete at-
taimnent of that and the per-
manent raaintenance of it when at-
taiued such counsels of discretion 
as those of the DIARIO DE LA MARINA 
should materially contribute." 
A correspondent of the Tribuno 
writing from Havana under date 
of September 1 has this to say: 
"Captious criticism of the Cuban 
government continúes here and there, 
but is manifestly declining because 
of the disappearance of its grouuds 
for existence. There was recently 
an attempt to arouse- dissatisfaction 
with the industrial and commercial 
state of the island, some arguing that 
American intervention was respons-
ible for depression. while there wero 
a few who tried to galvanize the 
oíd protectorist or annexationist sen-
timent into life with a pretence that 
actual incorporation with the United 
States was necessary for Cuban pros-
perity. All this talk has quickly 
waned, howcver, in the face of the 
faet that in the last five years the 
volume of business in the island has 
iftereased from 35 to 40 per cent, or 
probably ten times as much as the 
popnlation, and' at the present time, 
despiíe the recent strike, business is 
everywhere "booming." Another 
effort has been made to arouse dis-
trust of the United States by sug-
gesting that there was unwarranted 
delay in taking the census prepara-
tory to the holding of elections for a 
new insular government. Anybody 
familiar with census taking and its 
requirements and with the recent 
condition of this island must realizo 
that it has been impossible to take 
the census yet, and the preparations 
which are being made for taking it 
are really very well advanced, 
Instead of its being unwarrantably 
delayed it is really to be taken at an 
earlier date than at first seemed pos-
sible. 
"There is in Cuba a small con-
tingent of turbulent spirits, chiefly 
animated by selfish ambitions, who 
seek to gain political prestige and 
to attract attention to themselves by 
either insinuating or declaring openly 
that the United States does not 
intend to carry out its assurances of 
the reconstitution of the insular 
government. These agitators seek in 
this way to attract to themselves as 
their followers and constituents all 
those Cubans—of whom, of course, 
there are multitudes—who are des-
irous that the insular government 
shall speedily be made Cuban in 
personality as well as in ñame, and 
they count upon there being many 
of these who will accept their design-
ing suggestions without stopping to 
•realizo how unfounded they are. 
If the agitators should succeed in 
winning a considerable following 
they would increase the difficulties 
of the situation with which the pro-
visional government has to deal. 
But they have not gáined as yet a 
sufficient following to cause r/ny 
embarrassment, and they do not 
seem likely to do so, the fact being 
that the overwhelming majority of 
the Cubans have full confidence in 
the United States and its intentions 
concerning them. 
" I n this conjuncture of affairs 
nothing could be more significant or 
encouraging than the attitude of the 
conservative Spanish element of the 
island, which comprises a large pro-
portion of the commerce, industry 
and property interest of the island. 
There was not long ago a diligent at-
tempt to represent this element as 
being strenously in favor of anne-
xation to the United States, or at 
least of a hard and fast protectorate 
of a much closer description than 
that which has hitherto existed. As 
a raatter of fact, the Spanish con-
servatives appreciate most clearly 
of all the independent status of Cu-
ba and the good faitli of the United 
States in maintaining it, and they 
are content with and in a measure, 
exultant in the status." 
I send these comments to acquaint 
your readers with the current thought 
in the United States concerning Cu-
ba and her future and to show the 
interest that is felt by our intelligent 
people in all that relates to your 




Prívate Foster Reported Dead. Camp 
not Infected for He Caught 
Disease Elsewhere. 
The news of the death in Cienfue-
gos of prívate William Foster reeeiv-
ed last night by E l Mundo causee! 
quite a shock in this city among those 
who are anxiously watching the yel-
low fever situation in the island. 
In spite the fact that conditions at 
Cienfuegos are better now than before 
the sanitary control was assumed by 
the Central Government, the fever 
situation fails to show much improve-
ment. There are now ten cases in 
the town. It is not likely thaf the 
fever will disappear from the city 
untii the col'1 wéathér <-ome:v which 
will probably be in V-.v iber. 
Yesterday three of the patients in 
the hospital of Cienfuegos were dis-
charged as cured and there was one 
death in addition to that 6i fhe Ame-
rican. The other dead man is Alejan-
dro Alvarez, a Spanlard and an era-
ployee of the Spanish quinta in Cien-
fuegos. 
Prívate WiÜiaw Foster was taken 
sick on September 7. 
The fact that ten days has elapsed 
since it was discovereel that he had 
yellow fever and no other cases have 
appeared among the. solcliers is, con-
sidered encouraging and goes to prove 
that the soldier was infected in the 
town and not in the camp of the squa-
dron of the Fifteenth eavalry station-
ed at Cienfuegos. 
This point has been the cause of 
a great deal of worry on the part of 
the sanitary officials who feared that 
the, fever might break out among the 
American solcliers again. If five more 
days go by without a new cas»1 amóng 
the soldiers ft is tíof likely thal any 
of them will be taken with the diseaso, 
at least not from the same foeus from 
which Foster got it. and it will then 
be proved that the focus was not in 
the camp. 
There is another case reported in 
Santa Clara city and still another one 
at Los Palos, Havana provinee. This 
last one undoubtedly comes from the 
same focus which causee! the íecent 
epidemic at San Nicolás, believfd to 
be stamped out now. 
N E P T U M 1 7 0 1 7 2 S L F E R N A N D E Z & G O . - P R 0 P R I E T 0 R 8 . 
IMDEL ALVAEEZ MCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la .harina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
NT 
! 
D O C T O R A N T O N I O R I V A 
EspeciaJIsta en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. ConsuíTas Lúnes , 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
zo 75. P a r a pobres los lunes. 
_15234 52-173 
D r . C . E . F i n l a v 
I&ipccltUlMa c a enlermeauiiek üe lum «jo» 
Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono ISO». 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7» ICalzadai 66-Vedado-Telf. 9313 
C. 1948 26-1S 
fiel y Yíctor Mannel Cardenal 
P R O F E S O R A S de A R M A S 
Prado 9 3 A - altos de Fayret. 





Dr. J . A. Tremols 
| Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las Inyecciones de Tubereullna del Uoc-
tor JacobM (de Bruselas.) 
Diagnóst ico preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
Ondulado 1̂ 8 Conaultas de 12 a 3. 
15067 13-13S 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de .2 á '¿ ^Clínica) f l la inscrip-
ción ai mes.—Particulares de 2 i l. 
Slanrivue 73, /Telé ioao 1334. 
C. 1967 26-lb 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOüADO) 
San Ignacio &0 de 1 á. 5. Te lé fono 179. 
C. U»ÍJÍ 26-1S 
J E S U S R O M E U 
AÜOÜADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 2008 26-1S 
3 
J 
a e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Trataouento u« iaa enferzueuadéa ue la 
piei y tumores por la iü iectnc iuau, itayos 
X, Kayos Ginsen, e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
deulliclad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaaes de señoras , por la Electr ic i -
dad E s t á t i c a , Galvánica y í arádica .—Exa-
men por los Kayos X y Radiograf ías , da 
loüas clai»HH. _ 4 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ . á 4. 
E M P E D R A D O 73. Telé fono 31M 
12528 78-12JÍ. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultaa de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
D R . E R A S T U S W I L S O I V l 
Médlco-Clrujano-Dent l s ta 
' Calzada del Monte número 51, altos. 
. Es el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos de todas clases y 
Precios. 
14953 26-11S 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r y ¡ F o n t 
Habana 69, entro Obispo y Obrapía. 
14646 78-4S. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
i 
13. 
C I R U J A N O - Ü t í N T l S T A 
Í i € t " f c > a , i 3 . a . i s a - l i o 
Polvos dentrlficos, elixir, cepillos. Cónsul -
e s de 7 6, 5. -a 
^_24831 2C-T0 Bt 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á. 2, todos los d ías , en 
p i s t a d 61A, T e l é f o n o 1811. » 
16020 78-123 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tel l íono li>S7.—Consultas do 
l A 3 Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres .—rara pobres; uispensario ••Tuma-
yo 
C . 1974 
26-1S. 
DR. H E R N A N D O SE&üi 
CAXJÍlÜJttA.XaCO i J E i-.A UNlVExtOlUAD 
Enfrnne^ludeM dei Peclio 
BRü.NQClOti 1' G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
iVlífTlJNO 137. 13 " 
P a r a enfermos pobres de Garganta, - .aria 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. 4 las 8 de la martaaa 
C. 1962 •¿6'ia 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Truneclalldad en dentaduras postizas, 
pufnfes y p r o n a s de oro. Gallado 103. es-
quina á. San José. 
C. 2009 26-li» 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia l i s ta on las v ías ur inar ias 
Consultas D u i 15 de 12 a i . 






Do 11 á 1. 
26-1S 
Doctor J u a n K . Y e l d e s 
Clndano kientlstn 
D r . P a n r a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
C. 1959 
l l éd lco Clrujuüo 
AGUJLL4A N U M E R O 7*. 
P o i i c a r p o L u j a n 
AROGADO 
Agnuiar ^1, 'Oaaeo fLuuañot-, principal. 
Te.'éfono nüm. 12». 
1 765 26-lAff. 
26-1B 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opuaición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AMISTAX» 67. TEi^Ei^oNo 1130 
C. 196Ü 26-1S 
DR. I , ALVAiiiiá AK'i'íá 
ENi< E R A L E D A D E b D E DA Gii_itU ATiTA, 





H a regresado 6. esta capital y ofrece .̂ us 
servicios proiesionaies. 
Jierua^u uiuu. iiv, t:mre«uclus. 
C. 1942 26-1S. 
DR. GÁLVHZ G U i L L E M 
Especial is ta en sliilis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Hauaua número i ' j . 
C. 2015 26-13 
ÜOüTOE 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 9ó. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTA VO 6. DÜPLESSIS 
CUtUJLA G E N E R A D 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San N i c o l á s núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-1S 
CIXtCJANO DKífTISTA 
JCrtmocdonea «in dolor, con el empleo de 
aacstfialoos inofeneivos. de éxi to seguro y 
»ln n i n g ú n peligro. Esi)eci*lldad en denta-
í u r a j de puente, coronas de oro etc.. COIMUI-
%BM y operaciones de S & B. Gablnet*: K&ba-
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Bífllls y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Telé fono 354. 
KtílDO N L M . -2 (aIto«> 
1947 26-1S C. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 77 Aguiar 2 
G 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBÜJAÍÍO 
Espedalista en enfermedades de iieiíoraa, ci-
ruji» general 7 partos. Consultaa do 12 á 
ü. Knípedrado 52. Teléfono lOC 
C. 1940 26-18 
PIEL.—tí lFlDlS .—tíANGRE 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesfis Ufarla 81, Do 12 A 3 
C. 1946 26-13 
PíiLAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAIO GARCIA Y ORESTSS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
pe_ 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. o. 
C. 1972 26- l« 
D r . M a n n e l D e i ü n . 
Médico de niños 
Consulta! «¡e 13 ¿ 3. — Chacen 31, esquina 5 
ARuatatc. — Télete.10 010. G. 
Especial is ta en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, curante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientoo propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2010 26-1S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E j H J i 
2Uctuvu ÜM IH Casa <to 
UeBeAcencla 7 Materalilgd. 
Especialista en las enfermedades de los 
mnos, mecUiMLS y quirurjticaa. 
Consultas de 11 a L 
A G U I A R lUoía. XlsJixllil',ONO «24. 
C. 1955 26-1S 
D R . E E m r í m 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, n e u r á l g i a s . dispepsia, 
neurastenia, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1. Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
•14762 26-5S 
D r . P 
I>R. o. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrát ico Ti tu lar de la Universidad 
Medicina interna en general. Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y del 
corazón. — Consultas de 12 á 2. ($5.30) San 
Lázaro 221. 
14481 26-3S 
Enfermedades de S e ü o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de lá 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 1962 26-1S 
M i g u e l E o d r i g u e s y A n i l l o 
M e d i c o - C i r u j a n o 
Eníermeüauea üe los puiraones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de T u -
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Síülis y de 




m i m d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico dei Dr. Vildósola 
(Fundado en 1888) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela O', entre Muralla y Teniente Rey 
C. 19(¡)> 26-1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos; s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores E a y e m y Wlnter 
de P a r í s por el a n á l i s i s del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1971 26-1S 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C Itfatj 26.iS 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MXBO MEDICO C1P.UJANO 
Catedrático por oposic ión . _ „ . 
de la Escuela de Kedlolna. 
Man Kllgacl 1C& alte» . 
Horas Aa consulta, de 3 á I».— r c l é í o n o j' .Ml 
C 11-67 26-ls 
D R J C A í U E S Ü S Y A L M S 
C. ASÍ.-
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 7 de 
12 4 4. 
15ALIAWO i n 
20-1S 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades dal e s t ó -
mago, hígado, baso 6 Intestinos. 
Con«ultwj de i á 3. Santa Clara 25. 
C lítii) 26-13 
DR. ADOLFO REYfiS 
Eufermediules del Estómago 
é lutestiiios excluslvamexite 
D i a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Uayein del Hospital de San Antonio 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74. *.ltü8. — Teléfono 874. 
C. 1958 26-1S 
S.l/ancio Bello y A rango 
A B O G A U l>. 
b 
ü A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C. 1975 
26.IS 
DR. FRANCISCO J . DE VBLáSÜO 
iMilBmieuAuea ael Corajtúu, i'uiiuuueM, 
Ncrvior^us, Pifcl y \ euéreo-*umUcn». -Conaal-
tas de 12 á 2.—Días íesuvua, üe 12 4 1 —. 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1944 26.1S 
DR. JOSE A R T U R O FIGUSRAS 
C1RUJ A N O - D E N T I b 1 A 
Especial ista en piezas protés icas . P r i -
mor dentista de las Asociaciones de K e -
p ó r u r s y ue la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a Pur ís ima Con-
cepción, —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.-—Habana 
C- 194? 26.1S 
DR. F. J Ü S T M A N I CHACON 
Médicu-ClruJaao-iJenUsta 
S A L U D 4S jlíS*401WA A U Í U U J T A I ^ 
g; ^69 26-18 
b k . m m u m 
Liifermedadtis del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiascoalu 105 próx imo 
á Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C 1D55 26- l í i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A. de 1 f. 2. Gratis lunes y mlércolea 
14244 26-29Ag. 
J . P U I G Y V E N T U R A 
J . G. D E B U S T A M A N Í E 
y 
F . MÜÑIZ Y V I G N E S 
A B O G A D O S 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 83 9. 
C. 2069 26-8S 
DE. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias, üistreche/. de la orina Ve-
néreo, tííñii'.. bldro.^le. Telófono 2i>7. Do 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 1945 26-1S 
Dr. J . Santos itamández 
OCULISTA 





Dr. Adolfo G. de Biistamante 
Bx-inteniti del HopUuI 
de Parí» 
luti-ruational 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
sultas üe 12 á 2.—Rayo 17. 
26-5S. 
Para el carbunclo bacteridiano (BACI5RA) 
y para carbunclo sintoinatioo (PERZOÍX1A 
üe los temeros; be vendo on el J t a U o r a t o -
r i o - B a c C e r i o i ó i í i c o Ue la Orouica xYlé-
dico-Quirúr^ica de ia H a b a u a , P r a -
do 106, C 2020 26-1S 
C L I N I C A D E N T A L 
ÍILLÍ»."UÜÍ 'JAKAMQ UUÍ.DUÍ 
r$gcU3» en nata 
Por una ÍXUÍUXÍOÜ „ 
Por una extracción alo dolo/. , , 
Por una laupiiza du ia deiiiaúUi^, 
P^r una empi\btadura porceisb 
O platino 
Por una orirideiep, deade. . . . 
Por un diente eapiga 
Por una coroaa oro 2¿ ktaa. . , ,,4.00 
Por una dentadura de i ü ü pzad. ,3.00 
Por UUÍ. dentadura de 3 á 6 pzae. ,,4.00 
Por una doutadura de 7 á 14 pía. ,,6.00 
Puentes i. razón de $4.00 por cada pieza. 
Contuitmt v tpiracsntt te j c* ü tnanana á % 
40 ta tarát j 'te 7 A 10 at ta nocO*. 
NOTA. — juca ca&s cuenta con aparates para 







D I A F ' O DE L A M/.BINA.—Edición á> 
O R E S T E S F E R R A R A 
BAGK IN HAVANA 
\.clcomed by General José Migfiiel 
Ck>mez and Prominent Leaders 
of Migraelista Party 
Fruncís of GoiK-ral Orostos Ferra-
TH. who has beén abroad foí some 
months. woro tfátiiered át the whari" 
yesterday tó weleome his retüfri. 
Among those asscinhled to greet him 
AVHS General José Miguel Gómez and 
prominent political leaders of the 
Mignelista wing of the Liberal party. 
Kepresentatives of many mignelista 
committees were enthnsiastieally led 
by Sr. i W n i n o . 
E N G L A N D ' S FAR E A S T 
F O E S , NOT HINDUS O N L Y 
Germans Encourage Ag-itation. — 
Yet, Swadeshi Movement Has 
Not Affected Briüsh Trade. 
The native agitation against Bn-
tish rule in the far East is by no 
means eontined to India itself. As-
saults upon the Bri t ish Goverument. 
inspired by agents of the Nationa-
l i s t s movement. are to be found in 
Germán, Prem-li. and even Fnglish 
uewspapers in farther Asia. 
- The following is an extract from 
an artiele writ ten by an East Indian 
and published in the T.igfblatt fur 
Noíjd China: " E v c r y year hundreds 
of poor Indians are done to dfeath by 
Engush soldiers, and yet the law 
does not overtake them. The En-
glish Government does not puuish 
them at all. Hunger and plague are 
actuaily fostered by the English 
Government, so that the people are 
ahvays kept poor and v,Teak and aré 
unable to offter opposition to the 
orders of the Government. The 
Arms l a w is so extraordinary that 
no Indian is allowed to earry a 
penknife without the permission of 
the Bri t ish officials. 
"The English have crushed the 
existence of the Indians, destroyed 
their youth, violated their rights to 
l i fe a n d property, and persecuted 
and exeeUted their leaders. They 
are forbidding the Indians to 
speak their own language and are 
suppressing their newspapers. The 
National Congress last year resolved, 
i n the presence of 10,000 persons, 
to t a k e the administration of the 
countrv into i t s o w n hads. Thousands 
of populiar s p e a k e r s are t r a v e l l i t n g 
I h r o u g h o u t the v a r i o u s Indian d i s -
trits, p r e a e h i n g a m o n g the people 
revoít against English law. and re -
fusal to p a y taxes to the authorities. 
Millions of pamplilcts in the ver-
nacular are being distributed, ealling 
upon the people to take up the fight 
for the fatherland. During the last 
open revolt in India, the Indian 
troops wero ordered to tire upon In-
dians. Ilere was an opportunity oí" 
refusing obedienee to Ohe English 
ofticers. in spite of the tact. howe-
yer, that on this oe.easion many Eng-
lishmcn werc killed and wonnded, 
not one fired shot at an Indian. 
When the native troops refused to 
obey their offieers. the Government, 
brought in English troops. But 
they were forbidden to use firearms, 
as the Indian troops were prepared 
to fire on them i f they fired on the 
Sepoys." 
In his annual revimv of the trade 
of India, Mr. Noel Patón deals inei-
deutally with the question how far 
the Swadeshi movement has affected 
the trade in imported Brit ish arti-
cles. The effeet has been less no-
ticeable than might have been ex-
pected. 
There are three class of imports 
that carne under the speeial bau of 
the ¡Swadeshists —cotton goods, sil-
gar, and salt. A fal l ing off in the 
supply of manufactured cotton goods 
took place last year to the extent 
of abont a raillion stcrling. but this 
is thought to be due more to the 
higli pnces and the dearness of food-
grains than to the movement for the 
preferenee fo indigennus i roduets 
The Swadeshi agitation began in 
September. 1905. and by the end of 
the first year. while the prices of 
eightci'n deseription of Indian fa-
brics liad rises by 8.4 per cent., the 
price of seventeen descriptions of 
imported fabrics liad risen by 25.74 
per cent. Such wn inore ase naturally 
restricted importation. but greater 
effeet was produced by the rise in 
the price of grain. 
Many obstacies were placed in 
the way of Mofussil buyers who 
wished to obtaiu foreign salt, but 
the decrease in the qnantity imported 
only amounted to 0.35 per cent., and 
was accompanied by an increase of 
1.6 per cent, in valué. In the case 
of sugar the agitation seems to have 
been in vain, for the imports last 
year reached the enormous total of 
9.730,713 hundredweight, more than 
two mill ion hundredwoight above 
the highest previous record. 
Mr. Pa tón notes a remarkable in-
crease in the imports of euamelled 
ironware. which last year amounted 
to IS3/^ lakhs in valué—near ly 42 
per cent, above the imports of t h t 
previous year. 
R O O S E V E L T D E S I R E S 
A C C U R A T E I N F O R M A T I O N 
Received R e t i r i n g Ambassador 
Wright.— They Discussed Ja-
pan's Real Attitude. 
By Associated Prei?s. 
Oyster Bay, N . Y., fcept. 17- That 
President Roosevelt is keenly in-
terested in aseerlaining the actual 
sentiment of Japan toward the Uni-
ted States devel.jped today M h e n 
Luke E. Wright, re t i r ing ambassador 
to Japan, visited President Roosevelt 
at his summer home, 
Ex-Ambbasador Wr igh t declared, 
after the interview wi th the Presi-
dent, that every effort w i l l be put 
forth by the ehief executive to secure 
Information regarding the tme feel-
ing of the Japanese toward the Uni-
ted States. I t is the President inter-
tion to converse wi th Americans re-
turning from the East. 
Luke E. Wr igh t was higldy 
optimistie. ITe told President Roo-
sevelt that the school incident is the 
only thing that disturbed Japan and 
that the action of the American 
goverument anent the delicate ques-
tion has quieted all i l l-feil ing that 
might have existed. 
It was further stated to the Presi-
dent that Japan holds no resentment 
because of the contemplated emise 
to the Pacific and that i t would not 
be made a basis for the development 
of unpleasant feeling between the 
two countries. 
The report from the ambassador 
just returning from Japan has 
weight wi th the President and causes 
the officials to feel that there has 
been no cause for rumor that i l l -
feeling exists bebtween Japan and 
the United States. 
A 6 R A R I A N T R O U B L E S 
D I S T Ü R B I T A L Y 
Disturbances Reported from South of ¡Nineteen Deaths Have Resultad from 
T H I R T Y - O N E C A S E S DISASTEROÜS F I R E 
OF P L A G U E TO D A T E R E P O R T E D FROM 
Península, Soldiers Used Bayo-
nets on Crowds. 
By Associated Press, 
Rome, September 18.—Agrarian 
troubles have begnn again in the 
south of Italy. There are not troops 
cnongh at hand there to keep down 
the d'sorders. Much damage has been 
done and confliets between soldiers 
and rioters are freqnent. The soldiers 
use their bayonets and many persons 
have been injured. 
Epidemic of Bubonic Plague at 
San Francisco. 
G E R M A N W I N S LONG 
D I S T A N O E R A C E 
The Pommern Carne Down at Bayon-
ne, Six Hundrcd and Twenty One 
Miles from Start. 
Curio—'You ask where the objee-
tion to a man's marrying his deeeas-
ed wife's sister comes from. We don't 
know—unless i t comes from the sis-
ter herself. '—(Cleveland Plain- Deal-
er.) 
The l a d y — " M y husband is parti-
culaly liable to seasickness, -captain. 
Could you tell him what to do in case 
of an attack?" The captain—"'Taint 
necessary, mum. He'11 do i t . "—(Jud-
ge.) 
By Associated Press. 
Brusseis. Sept. 17.—The loog dis-
lance balloon race was won by the 
Germán balloon Pommern which came 
down at Bayonne. in Franee. 621 miles 
from this eity. from which the start 
was made. The balloons started last 
Sunday. 
The Swiss balloon Coonac and the 
English Zephyr are probably tied for 
seeond place and the second prize. 
The race is remarkable in that 
although thirty-four balloons started, 
all are aceounted for and no mishaps 
occurred. 
By Associated Press. 
San Francisco. September 18.—The 
board of health reports that to dato 
thirty-one cuses of bubonic plague 
haye oecurred here. Nineteen deaths 
have resulted. Nineteen cases are 
under observa!ion, some of which 
have not yet been officially diagnos-
ed as plague. 
S T I L L A Ñ O T I Í E R 
S T R I K E D E C L A R E D 
Slaughter House Men Quit.- They 
Want General Manager Mario 
Diaz Returned to Place 
The employees of the public 
slaughter house have struck. The 
cit3r council discharged General Ma-
rio Diaz yesterday and it appears 
that the men under him disapproVe 
the councirs action. They refnse to 
work unti l Diaz is reinstated. 
E X - P R I E S T M U R D E R E R 
R A I L R O A D S AND A R T 
The Danish G-overument has voted 
15,000 crowns for deeorating the sta-
tions of the State railways artistical-
ly, The sum is not large, but th§ ex-
periment of using these stations as a 
médium of popular artistic culture 
wi l l be" watched wi th interest else-
where. A new periodical specially 
devoted to the canse of beautifying 
Germany. the Schwabische Heimat, 
suggests that the Government of that 
country should follow the example of 
Denmark on a large seale. The w r i -
ter admits that paintings would hard-
ly be in place in the railway stations 
of a large eity, where everybody is in 
a hurry, and where time-tables and 
advertisements take up too much 
room; but he thinks they would do 
much good in smaller places, where 
they would be sure of appreciation 
by the rural folk. 
By Associated Press. 
Pittsburg. Pa., September 17.—Lud-
wig Sezygiel a Catholic priest, wás 
convicted of murder in the second 
degree here today. He is guil ty of 
the murder of two brothers named 
Starznvski. 
O N E HUNDRED L O S T 
IN F I R E A T S E A 
Japanese Steamer Tafumaru Burned 
Off Chingkiang Forty Five 
Miles from Nankang. 
Conflagration Broke Out on < 
Street Pcurteen 
Were Destroyed 
Speeial to the Diarlo 
Madrid, September 18.—pj 
broke out in a lumber yard^ ^ 1 
Isidro Stivet has destroyed C ' 
houses in that. vicinity and 
considei-abie losa. Thirty.r;Vl,"' 
were hurt in the course of tileP 
ment attendant on the f¡r . 
NEGOTIATIONS p ^ n ^ 
By Associated Press. 
Lima, Sept. 18.—The poniv 
vernment has not purchased ^ 
Italian cruiser Dogala. ThG ^ 
tiations collapsed at the last m o ^ M 
A T T H E THEATERs 
National Theatre.—San Rafap, 
P rado . -Moving pictures n l T 
performance this evenine Bf o í 
Prices $1.20 to 10 ets. per act ' 
Albisu Theatre.—At the hoad ftl 
Obispo street: Spanish Zarzuela C 
pan y. Regular performance this ^ 
ing beginning at 8 o'clock- La TÍ. 
cha Gorda. La Gatita Blanoa Pi 
Cabo Primero. Prices $] .00 to 20 
Actualidades Theatre.—Monserr». 
te No. 8.—Moving pictures in hourlt 
aets. La Bella Carmela, and Paquiti 
Romero song and dance a/tists. 
Regular performance beírinnine at 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
By Associated Press. 
Sanghai, Sept. 18.—News has just 
reached here that one hundred lives 
have been lost in the buruing of 
the Japanese steamer Tafumaru off 
Chiangkiang, forty-five miles from 
Nankang. 
Alhambra Theatre (For men onjy) 
—Consulado comer of Virtudes 
Regular performance this evenir 
at 8'15, Los amigos de Benito; 9'30 
La Mulata de la Bulla. Prices 20 cts! 
to 40 cts. 
TO T R Y I T T H E R E 
Having sucessfully experimented 
on his cure for the sleeping sickness 
in Uganda. Professor Koch w i l l now 
go straight to The llague. 
^ l a r t i Theatre.—Moving pieturei 
in hourly acts, beginning at 8 
o'clock. 
Salón Novedades, 
tuaes Streets.— Mo1 
V-nriv af's. 
•Prado ,ind Vir. 
ures u 
Payret Theatre Pfádo comer of 
San .Tosé.-Moviri'j: Pictures in hourly, 
acts, beginning at 8'^0. Prices $1.21̂  
to 10 cts. peí? act. 
G R A M O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
1 ^ 
£ ] me'or cl?paratÍTo de ia áaoj.-a 
IROB DEPURATIVO do oaudui 
lí&.b hf.-A ALOB IJK eTK.V'MON K - ÉOWlfcCJf' 
OUSTKS, KAIPLUKSS KN :.x 
SifiliL Liaps. ileruB .̂ sis.. É . 
|y en toda» las en eriuedadm o >: J i i 
l i e M.ÁAAJ¡i HUMORlftS A D ^ U I H l D J i J 
rin-iíÜDADOS. 
Se vende eti todas las h ót icas 
M Q N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b . ^ I K O ^ B E L E T R A S 
^ O C k & C O . I ^ V T S O S J. A. BANCES Y COME 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 . A O U I A K I O S , e s q u i u u 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c u r t a s d e c r é d i t o y { f i r a u l e t r a » 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
subí-e .\'aeva lurií. Nu^va Orieans. Vora-
cruz. Mftjico, Sau Juan ae Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon. Bayona, Hara-
bur^o, Koma, N'&poles, Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la , Nances, tiaint Quiniin. 
Ldeppc Tolüuse, Venacia. Florencia. Turin. 
Mas:r.io. et así como sobre tortas las c«-
l A - . * , i provincias da 
KSi\kSJk I- i b CAA A R I A S 
c i!>4y ^a-izA-g. 
IJOSDE R. iiRGü]LlS5 
B A y Q X i A i i i S 
MEíiCADEREo 38, iiÁBANi 
JDepOsltos y C u e n t a » Uorii«.xiiea. — DepO» 
silos de vaioros, n u c i é n d o s e c a i ü o del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos 6 uitereseí.-* 
P r é s t a m o s y P i enorac lÓD de valores y íru* 
tos. — Compra y venta de valores publico! 
t industr ia les . —Compra y venva de letrM 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, of-
por cuenta a g e n a . — G i r o » sol i ;^ las prmcl* 
pales plazas y t a m b i é n sobre Í-JS i^uehios i» 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—Pafw 
por Cabios y Cartas de Créd i to . 
C. 1478 lo í -UL 
A G U I L A D E O R 
0 1 Ü A K E T T E S 
T 
GASA DE BENEFiGENGIA Y MARTENiOAD 
D E L A H A B A A A 
SECRKTAR1A 
Habana ^4 de Agosto 1907. 
E n c o n t r á n d o s e a lgunas personas pose-
yendo terrenos y casas en Puentes Grandes 
sin t í t u l o alguno, y nabiendo l e v e n t a ü o un 
nuevo piano del Reparto de la Estancia 
• aanta Catal ina de Buena Vista" , propiedad 
de este Asi lo , para proceder á, ia venta 
en parcelas, con el fln de que no sufran 
los poseedores que se encuentren dentro 
del p e r í m e t r o del expresado Reparto, con 
las ventas que van & realizarse, se les 
avisa por este medio para que con t í t u l o s ó 
documentos que jus t inquen sus propiedades 
y derechos, y dentro del t é r m i n o de un mes 
a p a r t i r de esta fecha, ocurran & las Ol ic l . 
ñ a s de esta Casa, s i tuada en la Calzada. A n -
cha de Nor te esquina á. B e l a s c o a í n , todos 
los d í a s h á b i l e s de 9 á 11 a. m. y de 1 ¿ 
cuatro p. m. 
Jorce Coppinger. 
G. 15-10S 
O B I S P O Ib Y 21 
i lace pa-goa pur C4Í.Ü.C, l ac in ia canas di» 
, ^leaiio > ¿ u a letra» a corúa y taiga vista 
j soore las principal*»-: v ¡azsa do esta Isla y 
las de i'rancia, Inglaterra. Alemania, Rusia. 
Estados Unidos, Aiejioo. Argentina, Puert i 
] Rico, China, Japúu. y sobre tode.» las ciuda-
des y pueblos de España, i s ias üa ieares . 
i Canaria^ é Italia. 
C 1478 136-1JL 
W J A S a E S E R V A D A S 
L a s l e ñ e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d a -
l a n t o e m o d e r n o s y i a * a i q a l i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
, c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 4.a 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n eHta o f i c i n a d a r e m o s t o d i s 
i o s d e t a l l e s q u e a e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o - ^ 8 d e V J M 
A G U Í A R N. m 
t é . C E L A T S Y C O M P 
156-14Ag. 1840 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P K 1 C E : l O C E N T S . 
alt 15-2 ¡ Sepr 
L A E S T R E L L A 
H A I S U F A C T O R Y O F F 1 X E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O J S F E C T I O B T A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TKE LAR6EST IN THE ISLAND 
V i L L A P U N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
Lab alquilamos en nuescra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos saoaernos, para 
guardar acciones, aocumencoa 
y prendas bajo ia propia cus-
todia ae ios interesados. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oácina Amargura 
núm. 1. 
J ¥ * tyvmann ó c C o . 
Z A L D U Y C O M F . 
O T J J 3 - A . X X i A i c o . r 7 G - y 7 8 
tiactíu yáywa por el cauie, girau tetra» & 
curu* y laitf* vibut > uau caí^«ta ue creuilo 
«obre New lora., i l laüe ina . iNew Orieaae 
faan iraucisoo. i^onurco, i'ariM. Madrid' 
tíarcciona, y deinaa capiuuea y ciuuaUdú 
iniportantefi de ios Es iauo« Unióos, Jdéilcu 
y Europa, at. como sobre todos loa puquios 
ae E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con ios señores E . tí. 
Hol l ín etc. Oo., de Nueva York, reciben" ór-
denes para la compra y venta, de valores d 
acciones cot izable» en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciuen por cabla 
diariamente. 
^J1473 78-1JI 
8, O ' K K L L L Y , ¿ . 
dfe'crftat Í*aKoii *'01' o1 c*bi«»- ¿ a c u i t a n ca . .a 
Giran letras sobre Londrca, xNew Tork 
New OrleanK, ü l i a n . Turin . xtoma Venecia: 
i lorencia . Ñapóles , Lisboa, t/p?rto Qibra^ 
lar. Bremen, Hambur^o, París , Havre. Nad-
ies, Burdeos. Marsella. Ctdlz, l.yon. Méjico 
\eracruz, tían Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sol) 
í a l m a de Mallorc*. Iblsa, Mahon y Han 





sobre Matanzas. Cítraeaa-s. {C«m«MUoa, Santa 
C'V*» . ^ b a r i t a , ¡aa^.i* ia Grande, T r n u -
^ " • ^ - t ! e I l t ^ • i í o , í • fa*11^'! «Plri tus , ü a n t i a a o 
de Cuba, Cie^o de Avila. Manzanillo Pi-
nar^del Blo. Uíoara, Puerto i'rJucipo > Nue-
C. ' 1474 TS-IJJ 
C . 1S56 78-18Ag. 
J . BALCELLS Y COMP, 
(S. e n C j . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pafioa por el cable y giran l e f a a 
A corta y larfia vista sobre New i'orlc 
Londres. París y sobre touaa las caplta!*' 
y pueblos do E s p a ñ a 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Asentes de la Compaftía de Seguros con-
tra lucendioa. 
C 1477 i r . R - u i 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y SAMA. 
S M I M I T A B L E E U S U A R 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A SUPERIOR EN TODO. 
POR ESTiS CUALIDADES ES LA MAS AFAMAD* 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Ofic inas de l a f á b r i c a : ( J N I V E R S Í D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 5 1 3 7 — D i r e x i ó n t a l e g y á f l c a , H U E V A H I E L O . 
B AN U t blIlUS.—.M IUU.C A n'KM E S ^ 
< n.n urlzlnaiuieate e«tabl«fl<la ejt is;-» 
Oirán letras a ia vista sobre todo* los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan ospeclal atenc ión. 
T R A N S F Í R E N C Í A S POR EL CABLE 
P. U 7 » 78-1JU 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
ucit,'». s i n i i a i u u ui ia-*1 
•i o lor , i . i a u .1 - a 
mSaX l á u r i c a e s t a ^ K ^ u i i k eu 
| j J J J . O X , c i v i .lt<>'aia<3 
Cbí.a ,tA'AlA. 
l ' a r u ov iu i i - t*li*ittJ" 
.] c i u n e » , i a - IÍ*MW UttVJjJ 
! r a i l ( í .s iüi i i i i i i .'.a> «"i1 ' . 
i a , » i t a . s i a . i ' ; j - l l ! ; -u 
L l Z l S l i l i a . V M ^ . ^ 
•4 la e n q u e t a <• u U ; \ ' 
.\ ¡)i< s:i i a i n e r v a i -^ 
j O i u a 
Á U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x U » > 
\ , 011 locio ei r ^ o i ^ I 
• , . ü Aceiiíj LUZ ü M \ 
Nal, e s e i i ' ,oa , ,< l tsne-
H B l u b r i c a c i ó n e s p « , 
c í a i y i i u e p r e » e m a e i a s p e c t o tle a - u a c i a r . * , u d u c i e n í l o u n a ^ 
l i K J C M O S A , 8iu h u m o u i m a l o l o r , q u e u a d a U e n e q u e e n v i H i a r a i r , ^ ^ de 
p u r i ñ e a d o . K s t e a e e i t e ponéis l a g r a n v e n t i l a <le n o j u t l a m a r f » e e n 
r o m p e r s e l a s L a m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i i i C Í p » i « l 0 U M S 
K L U S O J > K l ^ S F A . » I l l J A S . „ i - i j : -
A d v c r t e n e i a á l o s C O i u u i n i d o r e H : ÍJ V L U Z B t t l I i L A N T K . «u i r c a • 
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